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AMONG THK FARMERS. 
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Cwwiio Urn «• a*TV«*ar*i 
la «.'hila>l Vt-lr«M *U 
t*-M M (Ma .kVHrtnMt tat llim l» II4M 
«fTti•*•>». I..IM (UUrl !»»•«« ral. 
r»n». Ma 
MlCmiKTfft BULLETIN. 
*AIHl «T4T* »"4KI»«»r AOMTVtft HK. 
" 
At wt'tT*. Frhruarj 17, I'M 
In printing thU "MiUinur HulW»- 
lio," I » Uh, Ural, to thank thr 
for \brlr »rrj |»r<Hii|>t ind ilrfliiltr rr- 
to mi clr\ ulara of liM|ulrT, (hi* 
• «rk ha« i« b wholly (r«tuliini« on 
mr jaart abd ha* hnxi|hl to tbla odk* 
itrMa of aMtoii frnrral ii *t IklM 
! of M bHIrr VI] to frt at faila rrlitlnf 
to thr fartnkag lntrrr«ta of the «t.U>. 
than to (o u|»hi thr f«r«n« an>l luto thr 
Im«m of our a«tt»r. kutrlllfrnt farmer* 
Ibr i|ur*tl<ini luir brrn fraitw»1, not 
onlt for thr |>ur|H>w of aa«-rrtalntu( all 
thr farta |MM«iti|r, h«t to art oato •Hull 
titC **n aoutr of ||« jooh rin« of thr «lajr. 
In laiinf out toilra thr o>nitu< ti |ir»i>- 
tkw. 
Ihr Kulkrtln will I* mtllnl lo 
(tnarr »h<Hf n*utr wr irvtbW to ob- 
tain, If an* i>#r a cop? know* 
••f |.«riU-« la thrtr tkHollf who lutr not 
onr, Itr will »«olrr N»»f b<r 
•rnding thrtr iuuf« to thla uflltt <»o ■ 
|hmu! itnl. 
It U a |»riiM-t|>)«* «hWh C'»xl 
r»rr\ w hrrr. In all org«nl(atlou*. that 
thr (>u| «.f tltr uumSwf tlnKiM 
I* N>u(ht. lV»»li»r» Mvk to r»*»li 
MchtMlrm; hi*«» In our atur wh«» 
utav takr an lutcrr»t In «>ur work. 
«»nr hundrrd •ml Aftr rr|>ll»* lu*» 
Wn iwvltnl, from onr huinlrwl ami 
thirty tow at, and from rarrjr ruaatf, 
tile\ *how thought iBtl *tudv, IDtl »r», I 
hrlirt*, worth* of arrful ivn*ldrratlon 
The rr|>h«~* to (^UMllon I »<-• iu to In- 
dlt-alr a (rnrml a>lua«* la thr uuint^r 
•nil <|Ualitv of thr f*»w* anj ioun| 
•to. k. whlk In mant wtk>n« h «r*r« ar* 
l*klii< thr of o»ru for Ihr uf 
thr f«rin. 
rhr rrpliea to l^irttloa 2, laJWit* • 
(ii* In prtora of cuaa «n.| u«-at »lwk 
«a<l • •light iln llur In thr ntirkH tala» 
of hor«r«. Prom aumr arrtltin* rocnr 
»» Ill|>latut* th«t IHi|»>rt*t|on* of horara 
ha .r « n>w<lr*| .»ut thr h»ntr rtl«n|, •n1 
Ml gluttml tltr markrt that It la Impoaal- 
lilr tu aril good >oUI»g |«»r«ra At llll 
prior Thla w rhilil w*m to Indlot* tliai 
• •ur hor*r ral*rr* arr not hrrwling In tbr 
itgbt liu* • for profit, for U niuat t». 
that whtlr tltrrr U a iu«rk>t for Import. 
n| fciraara, at pri«»-a whUhpa* for haudb 
log, thrr* ahould br rooMI for thoar 
gt >wn In onr owu *tatr. 
n*r rrpltr* to yur«|Wn 4 ahow th*t 
farmrra arr grnrinlh frrding «u« h grain 
*a will bring on til thr farm rl»llwot* of 
frrttut?• imh |'«rihiwi| grain* a* 
n>ttoti*.-«*i Ilir*l, glutrti luntl. »br*l 
hna and oil it«r»l «rr fr*l, whllr thr 
l»>>n>r grown woaiata of itira. oat a. Ur- 
lr \ iwl* and t«r**r, and jiraar alo»r. |t 
i* «n rm^Htragiug fait tb«t thr prattl** 
of growing grain ka on thr lin rraw, an>l 
that f«rta*rr« arr turning thrir attrntion 
tu Hirll i-ropa aa otll '"rat Ukr the plaif 
of thr m«>at rt|irn*l%r grain |mnha«i*l 
I lir rrplira to t^uratiun & ahow ijuitr a 
variation in thr pr«Mlu«°t* a*ili| frvm our 
fare*, and prrarnt l<«l for thought. In 
that wr tin.I wr arr ia|»al»|r of • uppW- 
ing tltr tnarkrt to a *rrta»n rttml with 
iwaav of Ihr nrvra.ltlr* and luiurtra of 
llfr. It WiHtld arr HI, though, that tuM 
I'tlir thought la giarn to produ* lug foi | 
•air, auih artkW* a* will not make a I 
hr«it dram u|«>n thr fmlilt* of our 
•oil. In too m»n* aevtloo* thr pra*ti«-r 
..f arlling bar Mill eilata. and U prtt- J 
during r*|| rtfrvt* In withdrawing laig* 
lira of IWUltty IW III If—. 
llir |>ro|>>rtion of mwi frw«h In win* 
trr ale ■ w • that our dalr»mrn arr gr«*|» 
ii g thr f«.t, thai thrra I* a nr*-r«.»jr f.»r 
( r.-lu. lug 'ti«* I r.»lu«t* of tltr dalrt at a 
amm w twn prima rulr hlgh«*«t. ami 
whrQ thr oiwt can l«r « arrd for without 
r*t ra labor, and thr nttrketa ran be 
n •• bed to tltr »irat adaantagr 
Krpllra to t^«|r«tloll* », V add l'> arr, 
■f »f»r, larpi) toa<lr up from Iktl 
•pinion* of tfir wrltrra, but mu*t of nr- 
o.«it* ahow thr N.ta. appmitmitrlv. j 
It ~-> m* to lir a-lfu tt.il Hut. aa a wholr, 
••ur far«i« nr* « apwhW wf «rr>lng niorr 
•tin k than fomarfljr, although thrrr I* 
iuu< h r»«im for liupr*»»rmrut *1111. 
Ihr pr*-a«iling mrthndi of hu«l«and- 
ing an.i appUing manurr from our farm j 
lUiiuala, *ltliougli atill »apablr of mut li 
itnpr»'**HM-iit, arr twttrr than In thr 
p«»t, •bowing la manjr ln*tan<'»a, a 
hiiowlmigt' of Ha aalur. 
In ar»rral inatam-ra rrp.»rta «how a 
m »rk«l lui rr««r In llir numlrr and aalur 
,.f tl»r *hr«-p u|mui our farm*, anl It ni«* j 
• rr-|«r to « .11 attmtWvi tu thr f*. 
• 
th*t tfrrr arrm* to hr r»»»m for a atlll 
furthrr ln«rraa» t«» grrat a<l*antagr 
I iiu mt no rra*on to tuikr ana ra'll- 
.*1 h*ngr in Mfkm crop*, thr |m 
in*rkrt valur of |a»tatora, and appW 
m«>iuarn dl*««»uriging trnhn t. 
*■ **t 
•no- hrr trwr w ill. douM, bring hlghrr 
.. ami thr man who krrpa to work, 
in hla wrn llnr. Iramlng to «b*w|wn 
ii.t of pro>liii tton, ami Improar Id* 
iiH^I»o>la, will »aii"«*il in thr rod. 
If tltrar low I^u-ra carTT a lra««Mi with 
tltrtn. It la. that wr mu«t «rrk to tu<^ 
our f«rm* n».«rr »rlf-«u*talnlng. ami tbu* 
Uo'iic m« rr Indrj^ndrnt of oatol' 
| ... in M "f u« h«»mil 
takrn «.h rrturna from orop* •obi, for 
•• t I'linmr, whrn ymflt all of y| 
uionrt thu* ol«talnr«l ha« gon»* to |»ur- 
haar fouila whkh *houUi ha*r hrrn 
grown U|w»n our farma. 
«*r«»Kii rm *n. 
J rntrr* (• « rglr, at* iixl 
> «riti< f«»r •••>•4 Mlrf thto 
•it«kiO£ lBi| n>»twiil« ho Ihr f irm f>» 
ikiI lr»«, «<ln( «n >r» (n« 
utrftul Nrtlilw*. ||\la{ up firm t>u|| |. 
• «•-.. t.ut tlierr l« id kmiu nw itrilo 
Infn thr t »rin for |r«| |><ir* h«ar«| of 
• •*!»« (ftlo .|«nlrr». flitl I# 
Iks k'~I Ur|vlv hr »«*orv rfort to riiw 
'•u Ihr firm timrlv *11 ih» fml for atn>-k 
'•ijuimi. Wf $rr <>f I fir n|i| iiUhi lint 
• Imi nk>t*i>I im»i f»rm.r« rrlr nuloU 
u|«>a tlnir o»b |>r<t>lu«1« for lutnliirmv 
for llirni>r|iri tint llxlr I|IN k. 
•<hiM »r» Im« of "ImH Iiuh*«." »»f 
• hat i(«(l !• ll |o 1 firmrr t«» |>ur«h»M 
• iokf uf Mim f»r k*-«*|> Ihroi « 
fro luoufh*. m>I| for fl.1 iiittNt, *n<l 
■>•••11 iikI i>«« Ibr (rata ilMkr III for 
ll» twl |<ur>lu«r<l for thrat? ll l« ix>( 
Ih*» <«■».•«of of tll«t ■looy«<*t|- 
rWhra, (mii «h«t U »mJ. Ou too ru u<> 
r«rm«, lie "liir^l nut '|Ht 11k rmw 
• tllvol |>o«luiC '>i» Utr«. Ildtrr l« it 
lo «)•• I *10*11, ufr JM» tujf thin 
lo hr»i»i h out, nulr 1 l>itf ao<l |.»» 
• «l» *11 tin- rr»fnur for h^bm-i. J iitr* 
(•later, an lotir|<ru<lrol farmer lo North 
lUrTfonl. laat m»m>u |«r« h4M»l hla flr«» 
»»U*hrl of »t»m, TH hr h«a MWl 
imI hu a (<«*l firm ml ^««l 
•Imi, at* I II«m well. lie fmii nrll, 
txtl ni«r» the f»**«l. 
>. RoIIMuK, Kaal Miroorr. 
Whl)» a m«)»rttr or* Improving thrir 
farm* another j«»rttoo are hauling off 
tMr farm* lo their Ml ami |«4 it«» haf* 
•il l i a'l lovtl. •lariol, wjlolrtl 
firn oIII ihiia If a* <|«U*k m an anloiil' 
a rial ihi farmer haa imwlol la rlrallnf 
••llh'r for aov length of time. I'aT 1I11 
omo« Hwarr or Ut»-r, 
.h. M Kivi, <<iNitb forte. 
thing tlxtulil mI>| hv IWvit 
■>frt|iUut|i>a la 
4. tUl t «ro»ll (tn>|ionWNi of Um |nla 
W to itwk «w nM <>a the f«r»n« U 
mm ln( to iK# (irt th «i tlw f»l ■»!» 
at 
|»Tr«eut »f» rtl(l|Ml la r>l«|R( 
• »rrt o"n f»r • «nnin* |xirf«MM think- 
lag It a III pa? tSrtu Srttrr than to 
rait* 
the othrr kl»W I»f grain 
Jotia \ KtiuiH.mil, l/>«rll. 
I»**rslr:—In nuking op thU report 
•mild mi that all kl»tnf «to«-k «r* win* 
trrlnf * ell, with RO mtv>hi« i|raart»««'k 
hT iIImm or nth»r oaaara, and 
thr 
dairtra art making fair rcuna tor 
product mid. IWf U tow but «lib fi*d 
it |>rf*nt I m kin *• rouM 
m«U in lMN>r«l |<* nnjr by (uklnf |«>rk 
«nd beef. | brlir«r «»ur f,«rtnrr«. a* a 
rule, are »err anitou* to flAd out better 
• in and twin* In their farm operation 
In order to m«ke iNrlr f«rn<* more pro- 
du<1lie iikI «•>»«•• 'jurntlr their tiionur 
more *atl«fatton. and If «ut h I* thr 
«•*•* Ihrrv U hope la our Anal aalvatton. 
I tieltev* the alio l« destined to plar quite 
«n Important |»art In our dalrjr o|«era- 
tlona and MBtfe ral«lng, and MMMI^ 
II aaalat u* unit li In making our f«nn* 
OMIT* pMtrtltf, »bkb I helleie wimiM 
In a large iimiurr ameliorate our roadl- 
tin. 
• Mi* in ALUX, Kyi 11 Irani. 
IV-re la an Immnlni Intereat In farm- 
ing la thla town ami would he glad to 
Uurn and adopt u-ttrr method*. Il» 
'e*ulta of I he la*t few jr»r« liave not 
fvrn eitoHin(lni(. mm not a 
l*ilngrrop. No in«rk»-t for milk and 
(•utter. The ru<u<nt«r crop •rein* to 
|tap thr heat. 
J at I.. t'KlX, Itrownfleld. 
The mijorltv of our farmer* *e|| thrlr 
ream to the Wai»»f.»rd t reamerr. We 
think it a (ml adi «nta*» a* it (lie* u* 
% little *p«re thitife which we didot 
ba«e wbrn we mm our hutter at Ilia 
•tore. The fanm-r* are keeping more 
Iiiwa and tlie Mm k la looking tiettrr 
jmrrallv. .\l*«» are acrutdilug up thrlr 
(•••turea and thr f «mi« are Im4in( het« 
M • '» general. iHNkl manr of our 
farmrra have ralaed aweet corn. ao tliejr 
Nil m<Mt of their grain. 
H. 1.1 MAN I'll umik, Sweden. 
»>M. l> < o| Ml. 
I think thr ifiHlriM * among tf«rm- 
»r« d( (hi* wctton I* to m*kr llrtr f arma 
more «r|f au«t4>nl'ig, to r«la* more mi I 
••ut Iraa Tbry an fHlitig tired of raw- 
ing !•«•( iiirn, * I ir* tn lug «»t!»• r 
IfM, 
I.. N. IIATM, Poland 
Winter dairying la generally pruiilrH 
<n thU town, anil tli«»ae *h»> an* feeding 
the rti h«l are making thr larg»*t profit«. 
\ Urgr num'irr of i<o«t In thla tlrlnlly 
h*»e itmrinl within It*' U*t thrr# or 
four NHmllit. Ni arlr all In •"iw herda. 
rttr mf Ifirt hiti* I«rti fed aernia to 
imkf imi illffi-rwii*. llerda tl»4t lute 
•mI Nut little or no grain are a* had •• 
iho«#highlt fn|. an tmir bmrd (If 
aa ant light u|«»n thr nnltrrf 
II. I*. IjUVITf, II lar'a 1'nrner. 
Nn other matmf tur*r i^ui! I endure 
•>ut a trery ahort time without a financial 
ra>h, thr pro|M»rtloiiate <|raln upon hi* 
n^HihT*. th*t »e -r on inanr fartna, 
in thr aermlng thoiifhtlraa wa*tr of 
frr1lll/rf« ||»r woofer I* iki| that audi 
oi>r« fall to mak>- "hrnilnj kt 
that undrr *u« h rnmig» in-nt ihet are 
•Mr, from ih» farm. to k~t> Mail and 
toll t«i|{rtlirf. Una of Itarlf |a an e|. 
elletit mi'iuillfti tat Ion for thr hiialttraa 
•<f fanning, *he» condut t«l on hualnr** 
prin*Iplra 
J. W Uii m it. F.aat Au'xirn 
While thr f»riU' t• ire alnwly Impmt- 
Ing thrlr hrrtla and hufvra, thry arr not 
miking tlir at« an^m-nt tliry ought, for 
• ant of aultahlr |*1 »i"r# of atirlt'-r and 
facllltlra for lining thrlr work ri.lli all I 
• dtabl-igniu*lv. I her alan arrfn to feat 
to «1l|a i|n |i rnougtl In thr f«*i| hot. k>*r|» 
ing thrlr young atnck, dry c«»w* and 
•urh oihrr *t>K'k aa are not bringing In 
• n Imniedlitr profit, on ratlona an low aa 
to tie of tio profit to thr fmlrr Too 
•nui h har I* miM, whit gr«ln I* ral*ed la 
• I h«Rfnl for wratrfn fm|, too f w 
irrv* arr un<lrr tlir plow, all'! there la a 
lack In thr production of nntrltlou* 
f.»> |a for our herda. It I* for Ibr farm- 
rf'a Interest to pfollli* tll«»re and aril 
1e«a »nd he la alow I t becoming aw are of 
that fail. M«lcttl«-fanu *r|f-*i|*talnlng 
ihI It a fertility and reamirora wlllo>n- 
• t ant It locrewae. Hirre la a lack of 
•ttUaliV |iUrr* for tlir atoragr of i|rr«*. 
ing. man* thinking un<l«rthe raw a* 
g<«H| • pl«* a* an*. alan a la< k of frr*h 
* during the winter month*, and a 
ack of *|ir« t«l rflirt to lmre«ae 11»»- frr« 
'lll't of thr firm and projwrljr carr for 
tlir abltuala under thr farmer"* rhargr. 
W. K I.I.I IMI, Wrat Ml not. 
Kartnrra In thla «.llou «a « wholr arr 
loing wr||. aa largr, and I tlilnk a larger 
|irr irnl of tlirfu tiiiiTnl, aa do thoar In 
• •thrr hu*lnr«a. M aII% of th*'*U aill thrlr 
milk In \uhurn and |#a|*|ini. Nmir 
Mtxl their cream to thr creimerv, and 
other* inak*> tlirlr own butler and grt 
good prlcra for unir. 
It. K. Auburn. 
Much of lli* mtniirr from t!••• cattlr 
U w Im'IIv |o*t lu •«iiiirn« r htr turning 
thrtu out to on t>ii«h«-a m l 
iti oi l |»«*tur*-*. tn«f»• ».| of W|• i'itC thrcii 
u|> an«l injf t imnurr ) 
I'n "pr*|vrlr »|i|il*I Ilk' it. nicin* 
to a|>|il) «t tIk* right tin*-, hoth «• to lb* 
io»iiuf an<l iIk* Mill. It mxani to »|«|ilr 
In tlx- rl*ht w i«. 4ii*l witli llir l*t| |io»- 
• IMr farilitU*. for a|i|i|tlng; It ui'Mii* to 
• |>|ilv tin- right •jmrititv an I wIk n th«* 
ni«uurr i* in th* l»**t lUlrto lw a|i|iK-i|, 
«in| tIk- right «•!»|it.itlon to tIk* i*ro|i Irv- 
IrixM; It nmili* to *|I|||« lnt«-|llgi*iith 
«n*l u >t hi|>ha/ «r>l; It m*-*na to a|i|ilv 
•• K*iitlfl<*allv whi<-h Imiihri a kiniaf* 
•^IC ®t llMMil ai «l >» li »t Vih I of in iiiurr 
th«t *«»4I tv»|ulr»'« «• wrll *« tli* rrop to 
'w |irwlui* i iltrnn'i. Th«*n thla l« f"r 
•'all'* tIk- in iiiiirr. nonr ran !»• lo«t. 
M Ihi U •ntTl iriit for tti•*«* thin/*? If, 
tlK-rrforr, »r mir uot look for |M*rftvtlon 
*f mu*t look for iiiiiriiiiiiulliiii, an-l 
tIk farmer who rom*a tin* ik*irr«l to It 
U the l»r*t f «rui"r. 
IV. ||. V|\roi, Cirajr. 
Now i« th«* llnr for tin* f«rnwr to mi|> 
out au<l arrange tin- il«-tall« of hl« o|K*r»« 
limit for tIk* coming traMii, an I lior 
hi* tool*. frrtlll#*T* 41l«l acnl* all r»"Wi|f 
tint In onl«*r m tint wli«»n tin* tlm«* 
mSNbr rm lav out hl« work to ail* 
UllUfr all I hor it ilona" ill •••♦••ill alxl 
•t I Ik* |iro|«*r tlm*. Tl»r r»*«nlt •!» |« n U 
• hunt aa Biuvh In li *« Itiic hla aowlitg 
in I |»l mtlng i|on«* at ju*t th<* right tlriK* 
«« it il«H « on thi* *«*«*<>u. IV mill that 
«ttroi|* »tri tit to tIk* ilrtalU of Iil« lm«l- 
•raa la not tlir oih* Hut will get It ft, |rt 
I Ik* avaaofl I# ahii It ni«v. 11k* winter 
ao far lua u*-u rtiwiilnflr fi»oraliU* 
for farntrra anil th* outlook at tlila tliu<* 
ia unuaualljr |ironil«ing. 
> II. Iuai «, IIirrlaoa. 
rRAIKt 1% ClifMf. 
In taking an oh«m it ion of I«• t «• i- 
««i'a lal«»r an<l It* rv«ulta, It |a a«|«* 
to conrlU'l* that tnu« h of tin* a#ti««f aa r in 
hr attribute I to tin* uiort* ruli<htriK-«l 
wthotla of huatianilr> ahii h an(rntuil* 
It l**ing |ira«iii«tl in rwry i-oiiiinuultt. 
Imtiroinl ini|il>-nii n'a, |iro|irr mlturr 
«ml aatWfai-torjr cropa jio-inl I Ik* 
on rtffv hiu I. I or tIk* wa*on tl«Hil to 
oj.ru I hair rii>i»uraglng i lr»i. I'iriu* 
rra arr |ilanuing for a larger nrrrnfr— 
will |*lant largrljr to awrrt corn, will aow 
mlinl (rain, look well toth'lr ort'hanla, 
ill I in ilf* of the fact that a ImttKr fac- 
[ tor* la alMNit to Ik* atart*l will In -rraar 
tlvirhrnli of mat, ilniln( to Improve 
tIk- i(nalitjr a* well, fur tin* fitter IIk* 
COW a tlK* n»orr crMM-c ill«n|i|rlltly 
la'if»*r m*h retuma. 
I IUNLM K. W'HKCLSR, CbMlcnrlll*. 
hr.*M:ll»* « • H >If. 
Our farm* arr aU<ut hoMiiic tlirir own 
«• to fertility, wlili fi * f \tv|4loii« wltrrr 
tk>MWnIIV arlliiif ni<<«t of ih# bar, 
whk-li t-an |>r«> lu«v ImiI rr«ul|. (►,- 
«M*lontllj on* la lmj>ro» Inf. Our |u*t- 
■fM «r» ruunlnf MM l«a<ll) ami if any 
l<rartloal nir»n« ran b» iir«|*r«] to mi^ar 
iInm* Ibat arr too rmk) to plow. It «||| 
In a gmt atlvanl ig*-. 
J. II. IIant<>», Wnt Wkndaor. 
• A<<AI<AII<M COl'NTT. 
It la • 4e|»lorabl«> (art that too nuch 
(rain U iMMiflil an<l not nl««ii. One 
rrn*on for tliW rou I it Ion la Ih* ararrltjr 
of Im>I|» antl high ptkvaof farm labor. 
K «nr faiwra «rr running tbrlr farm* 
dMM(M| vMlli•( (iNirar, tnakra it 
ilim<ult to makr lm|>n>vraifuta or ralac 
produce to anr grrnt ntrnl. 
K. 0. Kuuk.it, Uondolatuia. 
NflWOtbrl Ivawrtl 
IN MEMOMAM. 
"TU» m. -War ».4ki. O UU ww 
iMn itHir km »»il aaura' 
A* Ik lb <lit< >'( mj lilikf- 
Kiaiwlk» •!«*(• M «>( )»€»' 
r..» mi lnvt W lkr»kM*f aa 
X < l» •*<•"» 
llww I k>ag t*f )mmt an»« am**! m, 
AkI «»uf klMra mt W*lag aal •••Ht 
I >w«U r»«4. «rr» fnm k..HI«g mr, »<4k*r, 
To tmmr Iwtfl •» aaraa an I itw. 
Ilratlxi Ika ►•»» ! i<-ar iliflif, 
Ja<« a* I a«*l U iW. 
Inn Uir laawl »la » mj < UlUUk |>Wa<l 
laf. 
I llrivl a Ilk Mat a i»aa 
Hut aril I rrawaiWt IW aaawrr 
Vi a>-4k»r'a ftlalag >"*• 
~ 11 l« akal I )«•! iMtW •taking, 
Mr IM»I, •H*rrla.« naa 
I < •> ng a a-1 mllaky Maglag 
I ramVI k«4lv tiM, •• ull I haar loaaa." 
I»k' U» aa>4krr< atka Im»I aa<l kaa a Irfl 
llav a^Waa a Ilk lkr»>M.lng l-rala, 
Aa aailhllrr-l fr»« »t. Willi l»raaklag kaarl. 
Mr *igh laf IMr M agala' 
fur Ik# k*p Ikal »rt«r fallal «a— 
TW *>4 m a»»U krai i»« kmh* 
la • .Hnl.MtJag «ur>l. uf la alaglag, 
I a• axil >aa IW >4krf akair* 
Ma* riKiiirnratiu 
MAIN! NEWS NOTES. 
Hk Hath ttallv Tlnw»« |:i an | 
•cmunt of youthful ill*honr*tv that l« 
mtaWj 4nlmMi in IIk mH<t of an 
■Cp 1 hrlatlait rnll(litrnnKut. Th» 
l»n *«• iin-'lfil f»r IIk theft of a |»o»k- 
ethook an<l although hut oil)** yeara of 
ag*. ronfr*M«t llial till* »»• not hi* 
ltr«t although Ik ha«l iK*rr Ik- 
forr atolru moo#!, he In* nn- 
ihh^xI to iIh" Itrfiirni Scbiwl hi* only 
anxlrt \ to Im* k«t aoiuelhlnjr 
• Im'mI.I prrml tin* •l*ri|tion of IIk t»n- 
trixT, a* "lie wa* glail In (<> whirr Im 
woulil ha»r |il«'Ut) to twl au<l to | 
lUngor t otnrnrrrlal: TIk down ea*t 
l«-o|>|f arr not looking »i|-»n the rail- 
n*nt |ir»»*|«vt* wlilt tin* ••inr ilegrrr of 
o'nrt.lriMT •• ar»- IIk h»|>|»y |«roiilr of 
\r«HM|«H>k, w Im »r»- now «<rr1aln of rarlt 
•Ilm1 oMitmu loatlon with the •!«!• 
world, wlKthrr achool kr**!** In llwigor ! 
or ih>(. \ < orrr«jM»n»l«*nt of thf Mat lit »• 
t'nloii i|r< Un»* tlitt "Hk >ln»rr I.Iik 
Itallroad to all a|»praranora la i|rtil a* a 
door nail, and we nm*t iiom limk for aid. I 
•trrngth and •n|>|«>rt to thr |N»rtl»nd, 
M- I a M I >• >»• illit«> it I ..III 
|>tni. If IIk* refit*** to tiwi u* falrh 
ainl gl%r u* what wr nml thru muiw 
I 
Ihlfig Ha* «IU liatr In 1* dnW.H 
IIh* Utr Warren l^*lght<»n of till- | 
who II* rd to I Ik (ihnI ii|i| »jjf of 
lai »e«r*. Iinl in iim luti r< «llii|( rrmlnW- 
it|i.« «>f (Itr lair .lallie* (iordon ItrnnHt. 
UwlMnd iIm !!•* ^ "'W llmU 
«Ini In l-i: t'amr to Mrulvn to traili 
tlir tllltfe adMwl« and f»»ardrd lallh 
M I • fhlim v\ •. • UtJkM ll«-ii 
Ml lit I « lnMt of w*lkl'ig Imk and 
forth acfoaa I In- n«Hii ahrn rnftfni In 
• llldt, and would often l«rji till* U|> ililf- 
llig • wltolr riming. IVfiotl wil hr. 
• iiiK atiiliallit* I w lilt tin* f o t •U«|>rct- 
•i| him of lull lii| a illaorilrtal lulml. and It 
«>• fiiinorr.| iM |Im dWtrUt that l|i* 
■ 
*i li'Milm i«trr «n lu**nr, or al lra*t 
l>«rtU *o. Wlirn Mr. Ilrnnrtt hrard of 
llw rr|«»rt hhn*rlf, l»r ten- 
drml lika rr*lgnat Ion to tIk •• h«*d rotn- 
llllltrr, will. Ii wa* atvrptrd. II** rr- 
in«rk«d at thr tine that In- thought ll 
t«-*t fur all inmtrii«l tint lie (It** up 
tin* ai'liool. Il* ai-<onllnfly kfl Mru'ien 
an I went to Kunt|i». For aoin«* year* 
afirr In* il«*|urturr Ik k«-|»t U|i a frlrndlt 
iiirrr*|hin<|iiii-*- with hi* "|.| frtrmi ainl 
'■MnllniBulfr. Mirk l^*i(lilon. On 
lit* murn to tin* country Ik «rlI|n| 
• town In Nrw \ ork ill*, an-l *Urtnl tlie 
llrrahl. 
SOMt HiG STORHS r«OM IOWA. 
H i\TiiM»r, Iowa, Minhl, l»rt. 
K>lU"T 
I.utt»*-r lYrkln* rnploji a voung mm 
Ht Ihr fliMf nf t«»>«»rgr «t *• >li. 11*1 • 
young mm la «rt of ttalurr, hanll* 
rrarlillif «hnt« ll»r frrt, ait I alto 
of t.ull l, l.lit <|iiU k, »lrr a»<l •m*rl. Mr 
I'rrkln* hot a dur rt« 14 of potato**, 
wliUti »rnt out iw >l* » to 
11• nk trill* «1 with a tNMiillioli «l\-t llir.l 
manure fork, whl«h If |in>**ri|«| |o In- 
M-rt unI*r ratli liill In turn, without 
lulling thr t<>|» and «»itli a ilritnm* 
iifl ami th* |»4 tl«M all o»rr th* grmiml. j 
I lir |«>ut<wt nfri- of tin (i tlrr amlijutn- 
lily (Itat tif f murlr oitrrvdtlK* grouml ! 
liMirfr in (lilt way «lug two liunlmi 
ami fori* t>u«lir|. In |l*r ami a h«lf 
l-our«, hut It n«|iilrr»l Ate |irr»ont ami 
two t»<»-l».>r«f t»',m« aurklhf a^vn. 
Iiourt to |ikk ilt'in u|> an«l g«-t then lnt«- 
tl»r Hilar, 
HiU •rt-tn^l lo mr llk»* a |>r»tty lirp 
Miirjr, anil It mtr term mi to ton. Hut 
w h« ll I foiiml ttirrr »rrr at Irtit tit lier- 
tont r» 4«h to alTIrm tliat wlut tlirv lu<l 
toM ror a a* an ahtolutr fad, I »a« 
forivtl to (irlWu It. 
I lilt l*«t tuiumrr wat a very |>rvlui'- 1 
tl»e year r»mwhere. One atalk of 
iurn, lirr* la thl* nrlfhtmrlimNl, grrm In 
•rirrti «i« *• )u«t t * eoty -•!* In. li»-» >n 
it'1 ii41 K»r4Mir*-ttfnl, am| In ilir f«l> 
aotm* ttalkt were fourteen feet tall, ami 
| KHPtt a mill (nhiIiI tr t< ti ami break the 
••«r i-tt wlilmut hitlrig to get a ateji lot- 
ilrf. ni"«* an* all fait* whUli I littr 
tt itr«|. 
There it one other fart «a lil«-h I want 
to titurll oa ami III at It tlir Iowa atari. 
I tln.1 t It tt It w III tilr u|* an |o<t a mm lh. 
•julrkot of anything to |e|| hlni tint Im 
tut mi mailt at tlilt of tho inr, 
hut ju*t tirl|>t nf niu<l ritrmllng otrr 
the iiNiltrT. The ro«.|« In-re now afv 
no wura* tkito tlmtf In Otforil t ounti 
•luring mml time, with one rtivpiion. 
Ih're th*-rr arr no ttone* to tlnkr tIt*- 
111*i• I oft tlie mi tin* mm I colWt* 
on tie* wherit all I rlliigt there until It 
oiftt|ilrtrlv ItII* tin1 wheel, to tliTt- 
Itn't a tjniVr to he **»>n. A milk gith- 
»-rrr )e«tenlay ha»l that e\|wrieuce lie- 
tween here ami Winthrop. 
A MOOLMN SAMSON. 
I .••«•!« • vr atlrtnirfr l In hrat Kucrw-1 
^iinlim't innril uj llfllti|{ a Jift 
tlumh i» il mi ili«* ICi»« «l Aquarian. Iab< 
ilmi, nnuill). ('XT twin »l I It** 
l«r II lh«t ««•«*l<I lir iiIi|«|imn| ami |o«ilr<| 
It U|i until tlir In* iIII I||i|hs| JM |.| 
|hiiiii<U. Ah'liW MiitUIr, Ili«- imtiil 
int'1-pit-tin walker, »«« lh« clrrk «>f 
• »r Jf«i|in| Ilir lirll ainl 
llftr.| It <MI III III* thigh, thru with h j 
might? rffort lir rtl**il ilir Imrorti** 
n| Iroii to hi* Irft ilHHililrr. It »«•. 
i|iikUjr »lilfttil to tli** rlfht •Ii<>uM«t. I 
• ml iIm ii I!»•• hlg l»ll v«« grailuallt 
r»l«*-<l In IIm* ilr, mnl tIk* «tIil*-tbody i 
follow*-1 thr wrl^ht. It* fur** thi* It-nit 
iihiM 1** |M lirfiftlr i|t4l(lil tli*' li^il | 
turu"«l in * »r'« li »ri<l. an* I tlx* Mg [ilr,-*-' 
lifl to ilro|i|w>l to tin* door, Ilr ttVI 
It 4gtln an I »g«ln, but f tllnl. 
A f»* lUjra afterward Cyr ifiln at* 
trinpt**! til" l''il ainl wat >ur f *» 1. 11** 
itit u|i thr Iwll at tin* ||r»t trial. Ilni|>- 
In| tbn l*-l N pttlilt nf Iron with the 
right liin*l alitor, Ik* ra I •*•< I It to III* thigh 
aii'l thru got It to hl« ihouMrr. Tlirn, 
grttlng a goiH| grip on thr 1*11, It* alow- 
If |ir»-*.«i| It In tin* air until thr arm *a« 
l«-r|iill; ttralglit and tin* allilrtr'i 
ImmIjt wa« wit It ««at a •|*l**n*ll*l ami 
i-kan prrfUnMnre, ami lirat hit Am<*rl- 
ftn frat of |Mittlug it|* poundt. I'rr 
wa* not «*out**nt with hi* iirrfonnatM-r, 
hut If r*«»«l auothrr on**, nam* Iv. 
tli *t of rlr* tilng a Itar l<r|| wrlghlng .'HI 
|hmiu<I«, u*lng two lumlt In tlx* achb »r- 
m* nt of thi* new r«ii»nl. Th« 1*11 tai 
rai*rd fiom tin* fl >or to tlx* rlml «ltli 
our motion, an l thru tlowljr prratr»| to 
; ami'* *tr*ti-h alw»*r the h«*ad. Aftrr 
Crr luil t ikrn a llttlr rr*t hr tried two 
niorr r*o>rd«. With oar twerp from 
Ihr gnxin I hr ral*r*| to arm't ttrrlrh 
aimvr hit I trail a dumh brll wrlghlng 
171 1-2 poundt. Thr ,-lght hand only 
• at u«r.|. Thru thr tamr frat waa tuc- 
r«»*tfully trlrd with thr left hand, mak- 
ing two more w or kl'a rtvorda. The brllt 
wrrr wrlgltrd on thr itage In full view 
of rvrry onr, and a commltlm of Iwrw* 
ly-(l*r gentlemen watched the welghta 
a in! tealet. 
"Whv ilo wr Are cannon ami etpreat 
>IT oirr U'athlngtou'a birthday in-»re 
than ovrr miner* n«ked • Trtu achnol 
tretfhrr. "Ihs-iuto Wellington U dnad 
| tad you ain't," wu the reply. 
TWO DISTINGUISHED BRITISH!** 
FITTED FOR A MUSEUM. 
Tkm r«M(kl« Male U Ik* TkrtM u4 • 
K»HtM •( Ik* "OraM OM Mm" U 
miIM «llk HI*r«flrrklt*-D*Mr«llc| 
Tit a I Waa Pit m •• May. 
1 bava ma.le the ir«|iuinUnct of inch 
a quaint, clcter old retired k» captain 
with great Mark eyea ami mow whit* 
balr and mn«tar he II* bad b*ra thr 
world ow wfrrtl Hum*, and tber» 
•hmd* to Im nulbtiu nor notaaly which 
and whom he ha# not aeen or known. 
Juat now wa are mi intimata—newtpa 
per Intimate—with thr I'mx* of Wale* 
and bit doing* |*rha|« an anerdut* 
a hu h the captain t«dd in* of Oeorg* 
the prince'a hcuikI aon. may t» amuaing 
The captain mm» j-ian apt waa In 
ftui KranrUro wtlb hl« ahtp It wa» 
chartered by a big manufactureg mtn 
pany to go to New South Walea. where 
the captain waa to buy 3.0U0 t< na of • 
certain celebrated Mtumlmxia coal 
lie arrived aafrly and put up at tb« 
Bii«*at hotel In hjdney At tbta hotel 
wer* staying the Ihik* of Edinburgh 
with bla nephew, a aoti of th# lknn<-e o' 
Walt*, anil young tiladatim*. * orpbe* 
of tlte great •latrauian Thry were tber 
taking a trip around the world, the hoy* 
in the rare < f the (hike of Edinburgh 
who commands! the ahip 
My tea captain made their acquaint 
an« e and dined a ith thetu the flr*t da) 
of bla nmril lie told the Imyi aotne of 
the jo] heat atorira and they took to rach 
other Inniienaelr. but atrang* to »ir. h« 
did not rati h a »e«tig«* <1 tli'lti for th* 
neit two wet-ka. 
th»e day they a] ;»ar»««l again aiiddetil) 
irianl t)i« captain by the hand anl in 
•t*ted Upon hla gi.it j Immediately |i 
join thetn In a i;I*aao( champagne It 
honor of the tnei ting 
"When* <m earth bar* you hetn l*t«l 
tngA aakrd the captain 
"In bad," uiiwrml the jTince. with a 
•ouml. half half chuckle, "an<l 
It's all the fatill * t that long Irg^^l 
lM*t, T"iu Nolan 
" 
T)>m young Olad*tone put In a naught? 
word an«l ra|'j»»l out 
MY«^ the that w» 
would h<-al n|> in one day IM like t« 
thra»h Inm. I»ut hi* Iw iiiit yard * n« 
an t I muld not kn<* it him down, yon 
know. If I tvM 
WITH "fkWT t»T*.' 
"What the «lirk» na «ll I ha d<» to j our 
"Why. »ee here." Mid the prince, and 
thr captain, putting on hi* »]v*ta< In 
dl«-ovrt>d that the prince'* nn ler lip 
hal l»^n tattooed with the royal "l>nM*l 
arrow." while young «Jla<Utn»ie'* lipwa* 
•iliularly demrat««l with an *it< h»r. two 
lovely "fa*t -lye" nnU lli<Uiuirttt* winch 
would la*t all tlieir lifw 
Choking with «u|>|>r^Mm| laughter the 
captain aaid, "The ohl *alt ha* d->ne hi* 
work wr||, hut thi* »i»t*l n -I Imi* k» |»r 
you In bed two wr»-ka.* 
"Ob. bleaa yon. bo," »*il th«* prim-*, 
"hut, you know, Im> nainl u* into ha* 
Ing dolphin* an<l u«crai4iiU and inott'»* 
pretty uiurh all o*er na, and oh lt'« 
at* tninahU, jou know, for *»e wrn-noii 
laid out aa at iff a* raiiir<*t* and h<* lint 
with |«in It don't matter, now It'a all 
o*er." added tin* prince rath«r ruefully 
"hut. t#y fr! I'll w»»r I* « aught ir 
•orh a truui|wry *»ra(»< again." 
"Nor I." chimed iu )outig (iladatoite 
with an emphatic hang of hia ti«t on thr 
Uhl«*. "hut tl»e W| Hi < t It I*. )"U know 
that we *hall I* dancing and flirting at 
ball* and praying in churrh with all 
the** ndlcuh-u* mermaid* ami idiotic 
wbat-a-c«JI-'em* pram-iug round with u* 
all al<>ng the line tie».rge haa made a 
n«yal Jack*** of himaelf, an<l I am" — 
"A radical )ak«M." langh<«l the ca{» 
tain "Aud the aign* of It will la»t for 
tm. Yua will ha«e to dam* and pray 
ami t.ff«-r younwlrra to your *w«-etheart* 
mermaid* and all, for letter, for wutm." i 
Then he made a »«>leuin grimace at 
Umiu and they all hnr*t oat laughing- 
and the hoy* united him toin*]~rt tha 
•plrtidld ahlp. In which they were itam 
Ing over the world, and while there th« 
captain put the youngest up to playing 
k uio high Jink* ii|«>n the ohl **il»r who 
had |»*r»uaded them to he tattiaml —hy 
way of an awful retribution 
THE M tKk* REM ilNEJ>. 
A day or two after the ttr«at tblp 
•teamed aw ay. and th# captain. having 
loaded the fthip with tli« r«i«kJ be waa to 
get. »rt Mil for California. 
N mr yewr* aftrr he waa in Yokohama 
an«l left It at night by Kitting on t«*ard 
a ahip kwrf ("t CUllMl In H" 
morning lie no*> early to watch the f»*t 
m-eding i>f J«|<an A tall. ltat»l 
•«>me young luan came out of lit* Mat*1 
n* in at the mimc cii<•ti»«-nt 10 Ilia dreaa- 
Ing tvl*. "Hallo!" b» cried. "Win. if 
b«re ain't my d<«r old caj-tam' llow 
ar»- you? Hi> i;lad !<• inert jmi againf 
The put ilel cap tain looked at the 
young loan in a vain l»«to recognite 
him. when the other, I.fting a •plendid 
mustache. diarhwol a latticed anchor 
on bit lip 
"Ob. now I know you! Yoa are (Jla.I 
•ton*-. What a t i*c. kooJ looking fellow 
700 arr, to tie »ure." 
"All jroa aee of roe," laughed the 
other "My fn< ixla, the mermaid* and 
mottoea Mill clinic < )oM>r than a brother 
and nndrr my clotlwa I'm a abow for 
your em u* friend. lUmuin 
Ard then they went over the New j 
South Wale* adventure and had a moat 1 
en jo) able. Jolly chat together.—New j 
York JourrjU 
RuhU'i I'lMkM*. 
I think the financial condition of Ku* 
ala to l» a m<»t prvcartoua one U n 
doabtedly the ha* great reaourcea: •»> hat 
Turkey, but natural treaanree are of no 
•Tail without the human hand to turn 
tbeui to the benefit of the nation A* 
the Trench finance minUter, llaion 
Lonia. aaid to hi* colleagu* *, "(live m« 
• g«»«d policy and 1 will give yon good 
finance*" Itu»u uiutt reforui her ad- 
ministration au<l ber tl* al |>olicy. abe 
mutt abandon her aggrv-wur* eiterual 
policy which con»t*ully threaten* pe*ce 
If the want* to lutpir* confidence in 
European ervditora. Dr. P. II. lieflckto 
tn Forum. 
MU ( «•! k*Mlkl« tymh. 
Alni<»t err«y man learn*. aor»ner or 
later, to think of hi* doctor a* <im« of hi* 
best frienda. 1 a tin* fact d*M not bin* 
der tin' world f. >111 Uughing at "the 
proftr ?jou." 
••llow i« oir |> jtb«nttbianH»rnlngr in- 
quire*! a phjrab iau. 
"Oil. If u iuim U WHf*." anawcrxil the 
•ick uun'a br >tb«T. "lie b** li«rn de- 
liri.u, for m rerd I.our*. At t o'clock 
or tbereilamt*. be aaid.'What an oid 
* ■!. .1 .' .: < f 1 :.»•• 1 !' all 1 be 
>m*n't mad* a ratio.kU n-mark aiiMe."— 
Youth* Com j out. a. 
tlhal TIicm* 
P»r*nn !'»• inl^htr sorry to 
brah «Ut)«>n and your wifs kar|« on a 
figbliii like rats «i. l 
Haiu Johnsing—I'm* mighty sonj my- 
M-lf, tut ilu'i M brlp for bit. I has 
pnifMl to «!• Land about id* ud my 
wit*—flat ob us ba tnrkm away. 
Parwin tUxti^—"Hpr»m<U LawtJ braha 
jrr |var and one ob jr»a ba Itkts ■«!/ 
—what dm? 
Ham JuhiMin;—Cf d • Lawd bwtha taj 
prar and om ob oa ta tockrn away, daa 
i'» fwtoa t#r mora to Waablftoa and 
marry a wLita woman. —Texas tftfti^a. 
NYi; IN WISCONSIN. 
AS A FARMER, HE KNOWS WHERE- 
Of ME SPEAKS. 
A Haiti Wk»N lMMi< Mlt»i Nlikl 
IUlk»r Pi»« I'mIm Ik* !»..«»• ml Hmi> 
n -TW Nlrrak* DoIumi uhI 11 aw It 
Nm B»i« 
I On py right, 1*1, by T.U»r W. Ny» ) 
In Tin IUi«»rn Hr*nt. 1 
r^lmury ( 
Wt*mn«in lu mtnjr r«*|rci« |« • won- 
derful atata. From lh« frijri<l N»r<l*r« ttf 
Rnp^rtor, wh»*r>' ih# rr*nl»rry frap|«» 
in th* friMtjr hi*ht, to (Im «at»- 
trojwdl gn»wth of IU4I<*it t« n w<>n 
il^rfnl r\ni{« *>f rlim.it*> »n<l rryrutlifl, 
ini In llns !niin^n*^f|n*nlitt«a<<f toJarro. 
whirli f.»r kiom |>nrj»»«"« hol<l*it«own 
with the prmlnrt* of inon» »mthrni 
ImhR 
Dtv*r»lA*l f*rtnlna >m« •u|«-rw<lr«l th* 
unrMt-ir.il ravaging of lh« toil l.y • mo-1 
flUut rp|»'titl<>u of miiaH irraln*. *n<l to I 
at mi rarm. 
iUjr tlx* pr*«]«rU In th« iUt* f«»r r»m. 
tintiMl |»Mi|»nly in tli* k'r»* »i lt»M of 
•CTtmltar* «r» hhm| «lo^niu An«l tn 
whom do w« l->"k with mora nrnirl v t<>r 
cNtr own wral than lh« fanner? I* he 
not tlx* only man wlio |>r\*lti<-ea f.».| 
tent for htniaelf •n l other*? W» 
rannot r*i the wmm of Mr TiTany.tior 
jret the U-.iutiful f.»l>n « «>f Worth W» 
mu«t look t<> the farmer for <»nr l*rr»l 
»n.| th« Pimm' Alliaix « for o«ir fnn 
Partner*" Alliaiu •-* <*< •• not *1 * .it* •«»«-- 
i**aaf ul In auliollliu #»Ul>ll«!ifl |*»lit« 
ical ii»«tl»«»l». Im-«qm it u dillkult for 
I* to inert often ttMMIgll to i||m iim Mul 
n>n«i.|rr <|iitMi«*i« of tnoin»nt ton*. I 
»ni iifiut* r of tlM* A«lilt«l"l iM»« I 
KAnum' iluli Ho U Mr Curt 1*. An«l 
rrt I hat* not Iwfl «l>l» t<> iltrii I for 
htm )r*r. Mr f^nn I* *itii*tr.| In 
llun« «inl» county, N C. It I* au oh- 
li«|iif farm, Willi • fo kr on the lower 
«liC t« kn-ji tha piUtiM fr in f»Ilin«f 
into Oeor«rv Vhii I'tImIi ■ farm. wiikh U 
la-low iuin<< on I)k'Kr><n 'li lln^l rtn r 
After a L»r<l iU;'i work ou thla upruiit 
farm I am Uu worn out to atl«-u<l * 
inert in^ of Uw AIImik-w or even of oar 
rluh 
It um with other farmer* W# nx 
trry e*rlr, work hanl. take ■»nljr an 
hour • MMiiu, Mi l 4t nulit w« *r* 
worn out that .*■ Nma iw oar rh<>r«w ar» 
•lone w* an* ieUI to I141* tU«* oHintry in 
ill# han<l* of tli'M* wlm liava nothing 
elwtoilo That u whjr we fail rv*ljr 
rv-tlin* to the wilr* of lh<«e who an* in 
the Wile IMUI !»•••* 
W» vtxtnl lt<«kf*d. III., Um 
•lay, l>uI «brn «r» U-ft w«» %». rv more m. 
ILa'kforl u a charming i»wii, an I when 
«(»«• her new Im.n1 completed the 
iimf««itr of taking * tt-nt w|x-n *Wtmg 
lb» [4*« will lutv b-n obtutnl. I 
bare txrn 1 the pt-t year by 
noting. n<>t only pritaMy but frm In 
the preaa. th« f.n t thai Auxriran hotel* 
were improving rtrry day. Hut |{.rk- 
font ha* an Inn at ll*«* |in*"iit time that 
w.kjI.J |firn tin* «••** .|». ||. r« rheuma 
Ham. ah I kr«mrhe*. 
flow in oLI e*iahli«b"l hotel nw dnft 
4*i» into m< h * »tat.» of »«-ulle 
and *»aple«* kI -'Iii I i|>i not kn >w. It 
w m ^l <*« it I* to pt and look u|*>n Dm 
*r«ck of * gr- tt m«n wht** digestion 
lui outli*•• I lu« thinker. 
What «-.*n be M'l l< r Hiaii * lurtr** hotel 
in the hin li of • receiver and a rurk- 
h*h? Wiut nuiiKt m lugger glunu 
thaii * dark and forU I ling hotel with 
tlw l>Kk|urt of li)i(iia« cililMi;* in every 
torn lor and * low i.nlrr of animal life 
•hanng on«* n»»iii. I»it refusing to»hare 
the r«Mt? 
Chicago I* wrll provided with ei- 
cedent hot*I* that pl.x likt* Aurora 
and It ■ kf«»r«l. within » »hort n.l<> from 
tlx* rlty. an» apt to au^Ter I wm afraid 
4t «m* tiiu* tlut Aurora might get the 
UMM'nlir ivnTfitiun, i»l I knew that 
the |lt«ho|> lloii«> could not aivommo- 
date tho*e who would naturally route. 
We were tlx-re thle winter I had a 
ruplaiard tfx-re at two dollar* j.-r day, 
and my <*>|*rtrxr had tlx* rotunda 
thereof at the aatii* (irk*. We had to 
•t»-|» into tlx* hall to bru»h our hair, but 
there w«4 a radial •r in my r<«>m that 
would have heated tlx* An<litonntu. It 
wm one of tli'ia*1 r.« tutor* tiuit o^rina to 
have pulmonary ilithnilty firing the 
day and thru to »it up mix I n»ft Hm If 
during tlx* night. We c«»uld not gft !«•» 
in the 'lining hmhu lii<«'4na» aomo |»^>(>|« 
n»l come fncn « m'Mhhonnj( town to 
l»r.»r oar arntorio. aii<I tlut tilled the 
dining nana «•> tlut we c«Mild not n*t In. 
Uut Aurora will crrtainly lure a hotel 
with tnor« n«im aome day. sh«» la lou 
t;iaa| a Mtaine^i town to aufTer that way 
for very lonjj. 
Chicago i« Kettinx rrixly for th« roo- 
rentimi. an I I jnilge will not lie awake 
nighta tliiiikinif ala>ut where aha will 
|Hit her KWata. Kxcellent hotela liava 
lai n add<<d to th<« ll*t In the |«aat few 
years, an I older on<*a have U<rti rvfltted 
and refurnished thnMitfhont and aahea 
(dared on thxaidewalk in front of each 
entrance. lUtin-ux nt ia notirrahla 
erywhrre. Tha arm la not inserted la 
the flngrr la>wl ao far ikiw, eren on th« 
Wrat Hide, a* it waa five yean afo, and 
It la no niMHtuimon thnu to aee a gnnat, 
while rrtnorln.t foreiipi Mi'-tanrea from 
the teeth. mn<-eal liunaelf t»hind hla 
tapkin, aa they do in Luro|*. 1 would 
no tnor* think Dow of throwing a nat- 
ion bone under the talde, eren on the 
Weet Hile, than I would at Mra. De 
Feyrt4«r Todd-Slrrkina', on Weat Fifty- 
aeventh atreet, whrre 1 am trry often a 
fueat, writing up the dinner In a frothy 
ami debonair manner and luring the 
prlrllege of oating what la left over at 
that hoar. 
Chicago U no |.>fwrr making nnr «jh»1 
ngin, biiw»T«r. Hb« iIimd'I x*m to 
Uv* to. If ftha ran Rrl n l of her amoka 
»h« n««d not worry aUwt th« fatarv 
tnarh. Within trn y+an I •i|*rt to r»*» 
aoraa millionaire* in this Uka vilUg* 
who will make th» millimuirr* of th« 
prrarnt look •lim wmI p«lr. T1m» rulomo 
of btuiiMvm tlno* hn* la not fully >|ipn»- 
rlttml, I am aort. bjr th«»«* who lun 
IH»rer ro*a*il tha AIIc/IuuiUm. With 
tha hnrfnam ability of Now York. tha 
•ntrrpria* a».| local prldo of Kan Kr»n- 
ciaco ami (ha hearty and honpitabla wel- 
come pamliar to tha south. Chicago luu 
nor* element* of ravrrw than any other 
city winch I know of. aflfcla from th» 
nuttar of kmtVra awl lunoondiiii 
I nolle* with iiiix-h |ilnwiit«tlMi antna 
•rlrnij«t haa ag.iln Iwi »n« r*a*fnl In 
overtaking a.vl n>piii>c • irnp mlen>l» 
by jrrtuntf up »rJy in thr iiKirnlnf to 
•nrjrt** Wh> mil ml* whil* it ww out 
irnuiru «>r aoiu*thiiiff. Ob. how eon- 
foriin;j il I* to know that a itr» it nun, 
with a Ixittrrfljr nrt with a haixlli to It, 
haa ilrftlr Katltfrnl In th« ltttl«* Mik* at 
It flitt^l from loiu to lung! 
Now If h* wnhl k*ri»wn* It ami Id It 
jo among th* oth*r microti** hla l<l< a U 
that miMt of th«-m wonM g> away al 
imal at oar*. Th* Microti*, f»|«*-UUy 
th* crip microh*. la *sr««<llni;ly arm* 
to tit* oilur of krpwnr, aril I heller* 
th* ilajr |* not far «H*tant when thta plan 
will ha*« drirm away th* |«rent mi- 
en >!■«■. !•<**Inrf th* youn^ la ilia of hnn- 
I»r 
th. Am«•*. a young nnmarrt"! phy*t- 
run. wmt o«it micruhing a month arfo 
anil got rno-i 'S fur a meaa. II* kept 
th*m. Ixiwrrrr. for a wrrk or ao, jfirinrf 
them a fr*wh lung erery littl* whil* to 
nihhl* on. II* *!)• that th* uii< r- U 
iIim not ahow a hull or«ler of intelli- 
gent. tmt may l*» tani;ht to *it tip on 
lis hlnil l»nr« an l a»k for a n*w lung 
when hnngry. II* wn that thl* laid) 
In* laanullrr than th* Moti** •eptiiirniu, 
win. h haa U-»n heretofore r .^nl«l aa 
th**malle*t Inm'IIIim known toih**pnrta- 
man 
pr f-wir PfeifTer l»a* mad* mxm 
*rrj rarrfnl atmlleaof thia lit• urn r<U* 
III Kun'ir II* got lh* ar*"la, h* My a, 
from th* n|*rtoratnn of a crown* I 
h*a«l ami niw«l them In iflyrrrln. II* 
w a» *ti'ful In g»tttnff fri'ii th*»* a 
l>n«-l of or tiarllll, ralh*r, 
whh h «on* Iriml hlin at wii"* that h»» 
naiM furnuli an e)*]*tnk- to any town 
on ahort uoiir«- at a amall < <■!. II* la 
gan toanpplr Kuroj»i*n ph*«w una with 
*pi li ini«-« on a oiiiiiiimi> u f >r f>*^a JmIiI 
U»th to |4ijraii una and nndertakera, ainl 
now hardly ha* to do a day'a work one* 
a month. II* ju«t »tmlU through hla 
mii'iola* rotiM*n atory, looking oter th* 
ilt*| 'ay. ainl *»rry littl* whil* putting a 
f**t»l* on* 1*1 |u fiTl again or |i*tting 
tli* mother tend* rly on th* l«n k AH of 
th*m know him now, ami when the? 
h**r hi* fia>ut*p hundred* of thi-ui will 
a*ai*i|«-r out from U-hiiid th«-ir hrottrhu 
r*tii it w uh a glad «ry of w< !■ <>n»* 
«rkiri*'» or rm mmta. 
I»r I'fnlTrf Ium Rot »•( •iicwM In 
fltvlin J >it how lit kill tiii« WUTubr. lut 
mii that tb* cluar, «' r.ftn"! mr ami 
•Uin|>ti>M><f Hm* |fr»ri'arr \< ry Injnhoiit 
t»»tb<altln>f t)i«* (?rip tun n>U> \<>w. 
If hf ran »rT»lUf» It »> tli it thr (Mtli ril 
an<l lit* uitcn*!^ iii4V «■« n|>jr M |«nt* 
Kr»»M, mi that •«» Hill not Imik to will 
for tl*r> <>th«-r. I>r Ifriffrr will bar* 
•tr«Ml« a (IWlt lii|( art'-ntlfta *trt<lr 
/^-cJ-C 
DILL NVfS HOMt. 
|l*tfil|>ll«ii ml III* liriMmr* of Ik* 
T>»ti*i M«m«rUI. 
Tli" ti«"w !«• >11 tof E>l;ir William Vf», 
tln» hmii'>ri«t, in lliiiiroml* 
county. X. C.| int* ri>«t» uunr 
Tim» UnUmitu il«MTiptii>Q lta>ni|niMd 
fr>>ui Hi it of lbs wvlilln U. tb« WilU 
lbi»., of KiKUiilk T«nn.. an-l Aibr- 
Tillr. N. C. 
Tl." r»-«i Irnc* U a two rtnry fram«\ 
Hi »• muol .fiul ml*. tho llr»» >»<>rr 
wrntli'-r l»>.ir»lr*l. tin* »»««->rn| ililii|(|n| 
11 iljU »t»ll common in Hi* ulili f hv 
w< 'Mi: <>r mix Rve. 
Il<>n« <>f 1 !«iui|«| mivI l« l*i • ii la a 
h«-nv» luifl okin>. At tba ii >rtbw«M 
cr.rnrr in an ivUwim tow*r nikI then* i* 
.1 Uil ot.v Th* i<lr* rrMfnllr t« to 
<*otnl>ui* tfc«- n'lnint ittrwtimirM of tha 
«»l I r. I<I dwelling with all tin* con- 
Ten^ncra of ui<»l»ni life. 
Tli" rhitor *nt«T". |»y a jmrUi ctrbfrf, 
tlio oi l fiuliioiMsl Ku^lUli Ii til iti which 
U • tairway. ^ »u on* m.|.« of |Ik< li .il l» 
a wi>l\ o[***i hr*j4. < ® f<»r «riwL To»b* 
ri^ht a *1> lin; «h>>r ac**aa to th* 
•lrnrriug room. iMijr 14 f«*t, which i« 
farther enU»; I by a prvtty nlcov# on 
on* »i«le aii'I a tannic r»»m on th* oth*r. 
Out of th* »lr»wriM » r<»m ; <-'iK*nt win- 
do** #1**1«,rr**« t<> th<? pv>.vb uadrr 
tb* liivtr. Hi; lit,.; doortal >bait 
flora tb* bail to tb>) di:ii ; mui <>a th* 
left, in w5ti.li a ataiu I gLk«« t. »n*otu 
om inch win l»w uivea • ufltwl « f 
tact to tlx* lr;ht. 
Prom tli*« inlnjj room an arch. ct<*«l 
hjr a |»<rth,n,t oj»n*ni*ma< •tinrrr iforr, 
and l> .id* thi« U th* "<! i" of tV 
hnni'».-i.t h!in-« If. I*.»r dijaity'a »ak* it 
ial,;lit U*i *!i*d a private library. Tbe 
• iid i« niv« it up i-nlinly to U*«l 
r«»»in«. hulhruoiu and iIim-U, an I to 
en ry on*. Ih«» rkwrt* it*lu l.«l. a win- 
dow admit* nb uxl.mt luht. Th* third 
Tfur in "in th* tirnf," aa orrhit*< t« mjt: 
tii it K it takM iip tin* «r,'ll.iMn •par*, 
which fnrtiL h««t vrry n«ain<«lk>ni m nr- 
inti quarter*. Then* ia aim an rl<>- 
uhtly lijritt*-*! »tiidio in tin* tower, an I 
from th« Imlcony on* ovcrl.wkn a »pl*n- 
•li 1 \i*w «.f toll an I d.il«\ t Hi 11 
rtrrr nurin>: U low, |!w llurii »h«ktl«a»d 
the llltw Kid.;* tiiMiuUiu*. 
Although lb* atnMtnr* U a two rtory 
on*. tln» iJo|m» of the ground Rirxa th* 
ba«ria*nt m 11m lubt on on* i.l*, aii<l 
thrn'iiullby 10 billiard room. Tb* 
n-«t of the !*>• errctit la take*i op lijr fnr- 
uu«, fin I roofi nml »t<>r> room. 
Mm NImIIm. 
lira. Da Fln»—llar*'a my naw bonnet. 
Isn't it * dftrlinf? Only twenty-eight 
dtJUra! 
Mr. DaPlaa—UrMttoftkM! Too Mid 
IwomU onald ba bought ftt from Ikrw 
doUftio op." 
Mr*. Dm Mb*—Ym, d—r. ThU to om 
of Um "apft."—Naw York W«tkly. 
lltllriU. 
Wlfo— Nothing fur tw? Then yoo 
bora forgotten th*t this U ray birthday! 
Hoahond—Not at ftll! Only 1 didal 
wlali to rami ml too that joo'ro grows 
oldar—riiaganda Blotter. 
TAKEN BY SIEGE. 
l('Milh|M l»T J I' l.'|1>»fc<«4U •»»!>•»». I'M I 
>'• M>l uHl'trl hj »|«rUI irtwp 
■ntiliriHifkih* A u^rv«» I'im# iwrtolkn ! j 
CI1APTF.R XI. 
U H II H 
u»«*l log 
with II. I. n 
)K nowlujo 
• I lb* 
in m • k • 'I 
b«|| hid 
Upart all hu 
liltioCUL II mcirti 
upi«i liltu Ilk* a 
glaaa of wIm up- 
on a iu*/i who 
baa atopp««l 
drinkin*. It wrnt 
to bU h«t*l and 
ialmiralffl tuiu. 
ai»ti Kara him an 
irmuUtU era*- 
in* for tuof*. Ho Ut felt Iter u|«« 
hu. lit* touch of Ikt lun<i lt*l fiU«a 
u|» n hii arm. IUcouM no ax>r* rnl*t 
("inf l<l Bra lirf again than ha oould 
liar* remiMnl her tint invitation to nil 
at hrr Ikhu*. TIm prlda that had Iwvn 
•lung to tha ipikk wm "Urttlad up," a* 
h« ipr«w«<d It, U>1 Im njnfi«ri| In liin- 
•rlf that h» might aa wall •urrrtular Mm 
aa Lui 
"i;iiiuat i. ■» rtpicl tier to car* fur lua 
yrt It woulil la *<TT strange if tli« «litL 
rttiat am I In h«r'—«nljr ooe of liui# 
drrdat and tU tuajr UnuaKnl to lltJt 
Wrmt 11 Acting now, fur alt I know. l'n>- 
pie tay aicI |«o|>l* alwaya know nn>r* 
alaail jour frlmiU than you <iu yourwLf." 
Much tlioughta aa thna* 0«>w through 
tha young mana brain aa Im lent otvr 
hla tirak at ni|(ht an I plird tho |>rti, or, 
hlua pet.ril In han<l. U4lnl eulumna 
of down to half or <|uartrr column*. 
Agtln lie ar^u^l with hnuwlf, "| own 
b- f an apnk^ for (1<a*ln* that raaral In 
bar |>rf»no». It wa« very ill l>rvd< f ma 
•il l I iiiu«t aak Iter |«rdon." 
Ho on hi» twit "nlk-ht «'(T" ha put on 
liia diraa »uit an«l walked up lo Twenti- 
eth itmi Tha u*r» thought that ha 
• hiiiii^ lo aa ll« U n ncltrd lum ao 
that ha cnHl>l » an ely (|o ju«ti< a to tha 
capital Italian dinner atl U fora him at 
lua old restaurant. I la had dreaawj him- 
•elf with tlw utm<»t care. "I n»m 
want to appear In hrr pr»wrnc« rufpt 
M a well dr< mw<I man." ha aaid to him- 
•elf, ami tin* not hrrau»« lia «u a 
dandy. hut termiM Im had heart her 
*4T that alia liked men to drew well and 
gl*a thru |*-rwmal ap|a»aranca a autti- 
rirnl amount of thought 
"I rant < Unr a dowdy man," mI<I 
Helen on« <Ut In IIimIi'i hearing, "peak- 
ing of « km fellow «.f tlifir a< <pi*int 
•rx • hImi *ii firry unfair In hi* ap{»«r- 
umv. "I prefer • ni-intorar* InM for 
(lre»-k and rii<>r« for ► |» and •iUr, I 
•Mulder whenever I to ».ukr« h.mda with 
me. Kuril bftiU? tl«ere i« no ricu» for 
it. Th« rn U nothing I like mor« tlun • 
*•11 kept hand, and nothing I dullk* 
mom than one that U let to run wild.*" 
Uu«h I<b4*«I *tealthily at hi* strong. 
iin|> l; hand*. ami »<>nder>d wlut l>e«d 
tliey riiM under. On lm way Itora* 
tint night Im* *to|>|»»l at ft drug •lomuhi 
t" >'i*;t>t • tan nuil.lining all Mm> |>arft- 
plternalia of Um toilette <lea onglew. 
Knwn I tut tune forth lm t<»k < art of hi* 
hand*. an l h« had In* reward; for one 
•la/, in aluking Iwr.'li with him. llrlrn 
».ul. "Wlut nku land* jou Ian-. Mr. 
llnrUt'inv! they arv mi «fll k<H I like 
to in it." Mio <ll>In t know tli.it It waa 
ht r n«n doing. 11* Irn • friend* iimh] to 
*uy jiih iirf litem* l»that ilw waa !<•» 
pirtM nUr anl apoke her mln<l freely 
on IIim# •utijerta; Ixit th* effect on her 
ft-liiiln r» * it IruUriUnrtiua Tha mo 
lit' nt • man tamo to know h« r, Ii<« •■'/an 
taking car* of hi* haml* an l looking 
after himarlf generally. UtU'U Light* 
fiait Myer* u«i| to Ml that "llie rtilla 
who trotted around Helen Knowlton 
»rti« the l»-»t kTvHiinl jDUDfitrri ill th« 
city;" and aotliey »»r». 
W'ht n IhiUi inquired at her door If 
Mi— Know It >n wa* in, h« wa* In such • 
•l.itttnf nervouaeiciU iiu nt tint In* tuiem 
* Minded unnatural to hint. Nha wai in, 
and Im wa* u*hert<d Into the drawing 
rwMi, »lM-rf*hMa.it with Aunt lletmxa 
and Unci# Lightfi*>t Myeri Tliey til 
Iiied pleftaed |o«*i hint, ftiid for ft * hi I* 
lie felt *u|>r<-tnely happy. Unci* loght- 
ft>4 and Aunt U< l*cca fell to hatting 
al«>tit » |>ro|**N<d trip to Euro|ie, whiU 
lit len de«ott*l lierwlf to Ituah. lie maie 
hu a|ailogitn for tht>epl«ii|i>of tlif nuik- 
t-l Iwll. and *h« n a. lily for gar* him. 
Tlien die ftaked him why Im had not l« n 
to ww tier, iml *iit* w a* evidently *o un- 
iwious of liating given him cauao for 
o.ieti** that Im hrgati to think that |»t- 
lu|w he had •■ren tinn?i*>nal>le. A* tliey 
talked aUiut aa* thing and another. Ihuh 
•aid. "Uy tlw way, thi* i* an aiiiref. 
*«ry." 
"Of what?'* inquired Helen. 
"Strang* that you ahould not gtieaa," 
answered ltu*li. "Twenty-one yeansgo 
to-night I wa* Umi And Im drew loin- 
w If up to the full dignity of hi* year*. 
"Whatr aaid liughtagt 
you only II? Why, you are a roera 
LotT And *Im Mfmetl wi mut h arnuw^l 
ih.it llu*h felt rather annoyed. II* waa 
a hoy a* Uurtla go; tut Im wa* much 
okkr titan hi* year*, and yt-t again Im 
waa very boyiaii. "1 am every hit ti 
old a* »Im ia. In my feeling*," ukl l(u*h 
to himwlf: Init, then, ll< len w»a %*ry 
young f«>r her year*. 
"V<*ir auut and Mr. Myrrt *eem to Ijm 
<ii«-u«aing a rery wt ijhty aahjart," an I 
ltii*h, aniiou* to cliangf th« cvnurme 
t. 
"Yea, they are." Utien r> plied; "they 
arw talking orcr my Lxxloa engage- 
UM-nt." 
"Are you going to Lundoti'" i<krj 
flu»h, with umlu^utar-i »ur|>n-<* 
"Y»i II ie all irlllrj riif|iC • Irw pre- 
limlnariea. I am Ionii; ut (irury Ian* 
th* routing araaon, anl l'ncULik'litf(u(, 
• hogltt-eua ao much k«*1 adrira la 
budn*-** matter*. tl»> *!• tails < 
with Aunt Rebtrca. I fan *»lit to 
hat* anything to do with the lu»nr«. 
If I lur« *ny "f >'»< °*> "»v mind 1 cant 
•iiij:. end I dislike U anyway. Fortu- 
nately Aunt lletwrra bkee U." 
Thia Kiro Hush time to mwr, for be 
had l»«n stunned #»y the Now. 
bmikm MTtimi to hlui to I* at th« end 
of tIm* World. How he wuhed that Im 
waa a Mont* CrUto, that Ik* might My, 
"Wliat ilo you e«p»«ct to nuke by your 
tripT*and if slteahouM reply," A hundred 
tlMMiaand dollar*," Im wouid aay, "Stay 
at home, and bets U two hundred thou* 
urvl." I tut. alaal two hundred dollar* 
would Im almost more than be could 
command. Oh. why wu aha ao kind 
and why did aha look ao hrautiful on the 
night wImu alM announced her d<*pirt 
urv? 
lie was afraid ha would U tray hiiuarif; 
hut Im must know la-fore *Im put tha sea 
bftwno them wbailor aba wan engaged 
to West 1 lasting*. If ebe wu, he would 
retire from tha field and wait. Ha 
wouldn't (Ira up «*n then. If she w« 
not, ha would stay in the field and bid* 
hie time, bhoukl ha ask hert No; thai 
would be too bold a step, and it might 
■take hrr angry. While ha was debating 
in hie mind tha bell rang, and the err rant 
announced IIr. Hasting*. Rush knitted 
hie brow* and cursed Ida luck, and Helen 
looked smilingly towards lbs dor a• 
Wast Hastings «Usrad. UU*r«wMof» 
thing itwr* inudxr thai Meetings 
l l<» wrll li «m to anlar a drawing 
fiMiai. aixl Ituah could not but rnry hi* 
•U-Knuit MM. Ilia bow WM CaJUrtlilMM 
It* If. and thia Im baatowed oo li« In* 
nuti-« of tha r<>>ni coilactlraly. With 
Jlrlrn Im »b««»k UimI*, and m>U«1 hlm- 
arl| la«tda b«-r (« tha mf*. Kuah thought 
hi* mannar with Im r in«ufT*ral4a, but 
thai waa hia prrjudic*. WmI llMtlnp 
WW l.«a<tln«(ly drlrraitUi to la>i*aa, 
U>4 par »< tilarly an to IIrU-u—ao much ao, 
U fni lh«l iIm f«lt it to U an ootmi<U 
l> iuli rathar than anything that ran* 
fnxii 11 mi liaart. 
"Confound hie familiarityr aal<l Kuah 
(<> liifDM If What right, I Ilka 
to know, haa ha to Ml Ihrn aixJ talk to 
Im in an umlartona, aa if ha ownad 
h«? Can it la that Umj an ao- 
icag*dr lla l<B>k«l rarrfully at her 
Ii.vkU, to ara if than# waa a tall tala ring 
Ijitk; but Imt fln*tr» war* without orna- 
Iim nt TliU «u »MuHhln| to la lliank< 
I \ II .|. in. 
fi l<>w tonaa, llalan <li>l not Hha trtaii to 
ilmw Kuah Into tha oonraraatann. I<ut ba 
wu tin liufr with tliooghta of bar <1» 
|«rtura to notica that any of tha con Tar- 
nation waa a>Mr««ar.| to himaalf. Hha 
waa f"*ng a»ajr. ami that waa all that 
ha rould think about. 
"You will Im in Ijjodoa tha laat of 
Mar." tat'I llaatinga. "Wall, 1 ain a 
Im * v fellow —| (hail I* Km Juat at 
llut tirua; an<l you muat da|» nd on ma 
toahow you tha aighta. Liodoa la an 
<>M atory to ma; l>ut to ruit tha old 
hytio* in auch delightful company will 
uuaka t Im'iii fraah afaia." 
" What'a that, you young raaralF aakad 
Cn< la |j|[hlfiai( from tlta oth» r aula of 
tha rtuui; "t"ing to Im la l/wloo with 
llrlml lioioff to wilnaaaanaw Amarioas 
victory ovrr tha Dntiah? Wall, you ara 
a lurky <l<* Whan do you aallf* 
"On tha 3d; In I ha (#erinaiil<\" waa tha 
I 
"Wall, u|»»n my w<ird! !a thia a pra- 
arranged affairf anl*jmad l"t»« la Ligbt- 
(im4. «loklD(tt Aunt Krlan*. 
"That ia our day and aUwmar," aaid 
II. I. n. "How furtunata »a ara!" 
"I am tha fortunata «>na," frpliad Haa- 
tiriww- "I l>ntt» (o think that I muathava 
brrn l»>rn tin.b r a lu< ky atar 
" 
.rid hla Mb u Drretlj that 
it t* a «<m<Ur th* <<om|«ny <lt<t not h«*r 
IlllU. tiolll|f to «T< mm III tl*M llitlOrr With 
h*rt If Iw wwn l I" hf now 
ho would Im by th* tint" th*y r*wrh*d 
|j*rrjn»»l, for th* utjui wbo cuum4 
toak* an inun toya*-* th* turning j.lnt 
in hia oourtahip <!•■* n<>t know how to 
u«h la* <>pj..rtunitif«. What wm the 
UMof working again*I fat*? Th* way 
wm iii-4*l<> < l*ar f<»r W.-t 
•vhil* he liad nothing on hi* ai<l* but a 
lot* which It* lwli#v*d wm th* foJeet 
nun t-vrr had f<>r woman, hut which 
h* kn<>w it would Im f«Ul to hrtray. II* 
frit l.»|> r.tk, and it U no wociUr that 
Im* l<aik*«l •>' 
"You havru't i|»krn a w.#rd In the 
U-t ten nunuire. Mr. HurUtoo*. Why 
ar»y<nao ailmtf* **i I I h im, in a half 
bantering ton*. 
"I wm ju*t thinking of a lot of unfln- 
uIk-I w. rk arid Out 1 mu»t trar mrwlf 
fr >ni thu delightful company and hurry 
to my d«mk. hucli a thought wm enough 
to make in* •lU-nt an<l mJ," h<> rrplt*d 
in lh» Mm* t< «*. at tit* Mm* ttui* rUin* 
to Uare Um moo. If* h»k th*m afl 
|tn| flight atid Iff! th* IfiiM* with a 
lirary heart. 
"I am really rvry fond of that hoy," 
«ud a* ilw Lard the front il nr 
cI<m*. "II* U »» hotwat and enthuauatic 
—«pnt* different from th* u*u*l amirty 
m- n on* ii <-on*t.uillr meeting 
"Y*e."e%*d lifting* In a i<atr«alxing 
ton*, "h* *i<*m« «pnt»« an amiable joung 
mau Ar*t*>rirror • •uiething of that 
sort. Ian t lirT 
"Well, yi-«, aoim-thlng of thai •jft," 
•<u I Helen. Uking up tli* ru<hr*U rathrr 
agum«t llarflng* ton* than hu worda. 
"All jourualuta. n<> matter how gr*al 
they may l«toiii«, Iwgin at lit* liKUxa 
of th- ladder and Irani all the branch** 
of their work. Mr. llurUtoo* U deruted 
to hi* pruftmion. II* will h* editor of 
Tha Dawn aom* d*r, you mark toy 
w«>rd«." 
"Indeed Ii* will. If inluetry an l ability 
g<> for anything." < lamed In Aunt IU- 
uwcra. 
Mr. Ilurlvtone« wii it*! would not 
•urpri» m*." «aid llaatlng*, with a alight 
•neer in hU vote*. "A man who ran 
nuk audi derufod frien<U of th* ladiee 
UNxinl to »uore*d. Womi rula tha 
world, mt what you will." 
"Th* truth well *|a>k*n." mi I l*n« le 
tig lit foot "Thla y«»ung llurlatone, how- 
errr, atrikia m* m a p>ah*ad, a*nat!4a 
yoking fellow, and I ho|« tlut llrlra'a 
prvdtctloaa will pro** true." 
"I «« ho y.»ur m ntini. lit*. Unci* loght- 
fmi(, and ahould la -I In tm tlrtiM 
r»»anW," r«-|»l»*-I lUdivi 
Helen (fit llkt* fciVllig MUliet hing tha/p 
in rejily, Init. a* llaating* «u Ik r guMt, 
%h« rrfriimii IVmi.lea, •!»«< llmu(hl II 
wai |> rli4|« ting** of jrtliwf Out 
affected hu ipmb, iml aha »w ton 
mu< h of • wdiiuii not t»fmgi*« «n«iQi 
Itut ftnwt from •o h • anuria. Kb* 
ttKrvfofw led tlx* niQTrrMlwo around to 
th* Knr<'|»»n trip. and Ruah llurlaton* 
and hi* aspiration* were forgotten to 
tlx* ill* tMaioa of pleeMnl plana for th* 
wmawr. 
IVioc Itu-h* UruuM nut ao nun turn 
tliiraimtof hu lltuugbU. II* l»(u 
t»y • uhing thai Im> tied never t«»o 
burn; l<ut, h* thought— 
7m *mut Ui h«<» Mot wl «•« 
TUa Mt«r lo k*i« 1 '~1 II ill 
II.' frit tint Im» had loet, and h* vftlknj 
from Twentn th atrwl to I Yin ting lloua* 
»-|iurt« thinking ow hu ii«-»i«ermU cam. 
Th<* tight of Tiw I*s»u recalled 
hiut to hinuelf. ami. taring bo <« cation 
to enter lb* buiMuig thai night, h* 
turned around ai»l walked hark to ha 
Italguigv. Hi* caae wu certainly a liard 
on*. lie, • pennileaa buy, loved with ftll 
the im|r(uiail]r of youth the m<»t pop- 
ular ainger of th* day—a w<«im any 
man would Ui proud to rftll hu » 
• In.m ftll men lornl, but to whuM lian<] 
few aspired, owing to her (uaitioa end 
th* careful nuniitf In which *bo «u 
guanled. Tim wealthiest young bache- 
lor in New York waa acknowledged to 
bo tier »l«Tr. Hh« could marry him If 
ahe would, ao every oo* Mid. hut ahe 
wou]<l pn>hahly marry ft Ruaeian prino* 
or an English duke. 
It «u already Mi l tliat two auch 
eligible »uiti>r* v letting thu country had 
eipreaaed their willingn*M to ahare tha 
nritna thwina'a ducata; and yH he, Ruah 
IlurUtone. a young country huy with hi* 
fam* and fnctona atill lo make, dared to 
love her! A* ha atnrtl at hi* window 
that night, looking out ftt tha muoa, 
which aeetned to ha ahining w||h » 
pec la I Uilliaacy over tit* apt* where her 
houae ato<>d, ho regiatered a row thai h* 
would im4 five himaelf up to reining, 
but would bid* hi* time. 
"I cannot l*li*v* that I era* put In th* 
world merely to be th* ahuttleoock of 
fat*. I'll b* my own battlednor," aald 
tie aloud, "and knock myaelf Into a puai- 
Uon liy her aide." 
[to m comnm) 
"A. h. Praaleia Laora, If yoa b«t 
kxw bow greatly I adore jrtml I mi 
capable of makiotf Um tfreafeet earrtAoa 
ua yoar behalf." 
"Raally? Then, in order that II aif 
be my (nra nest, iro aad marry—at7 
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•% im -%J» ifca Mr 
i.Mim •• a*«i «i 1 
r • fcHTHUf «■■ >«^» 
*t-i •?» Hi. ftuwi i. M 
«■« »DTan«iMOTi 
AS issui s stati 
CAMVAlCM 
It to ttot IV ma* ip*l rtovtlna 
la I "onU»J. roaaltiaf aa K ibi. to« 
iaU. prwaaaa tm aa >a»o* 
m (Itolf I* appear la tto *iat# .-*•;»« 
li,i. «««r » itb ■*** >cv*« aappnrt 
ihu U lu< KkJ h»f«»co f»«€ mm* ?•***• 
%• to kadxttMi b* tb» f«ii«»a i«| H**' 
4i*' %u k • h > h • r»»«i >to «»' 
tto }»«|»r« 
\l..l*Ta Marvk b %t tto m-ra' 
» n,a| of ik* '* 
liv ta ikw >tt. Il to aail itot t| «i« <»• 
riH »>aw <«i? th»t <1 ll '« I1 
II >j.' llnw to »Wt#d °f l^"* 
toad aa tto «»■ » ^ 
o<«kl to «*t to ■» to ► •-aatr f t 
f >«mr • 4h ito W.*a of 
l/M to tto «t»i» «• Ito »»■» 
• •«* TV I • caairt •• w>» 
tr^'Mivf M tooa tb»a •••' •• f' •» 
ototooal* l»|»f toator* Tto* rtol» 
tto **l»o ||«tol k~5»r. Vao»*«atto«W 
to them. 
rv>» to tlttto AoaS* ttot tto 
ft •h-»f to>l n«u»tk.»< t«» *• 
• ttb tto of M* No* 
llut M/tirl«t t( '.to *«Uf« «f hf- 
'.a»; btvr « |»o f ~ < *to«t*t. Nut ttot * 
• to <fe f«rur ttoai r*llto4 aifloraaaly !•■ 
lto*«rfort«(licnto*> i*<i ""to*! 
b'lilbrrnit i»4 hrfx-ul ft^bt* — IV 
part of tto m *«*va*>al to 
«r»-» "t tto Ttol ttot «f» 
tiirml ap to Mrk kttM to tto to«t |»«» 
« j.r»-.f i.f tto tart ttot prpki{it.»t« 
>• » f 'v««i hf *tort!f • r»iu 4»o"* pf»»- 
k«ML 
ftor» to tto* 7«tt* • litoiitond tto' 
tto p<riai>' u<MU»«<i la tto ab»*« 
d*apat.b o .) •# r*rr»«1 «•«' ttot V' 
lufnSaa ato a«»aiix»t»»i f»f C"f,,a 
••r •> tto Iw»*r*t». «a j'Utf1?* 
f.rnruf r>4«Ndi*^* of tto pctito*.» 
t >»i >■>»; urat TV r»»Ut frvai * *Mo- 
»r too «*»r« tg .• ■ »i. r»»i ai- 
►»f»d A plaak •»« 
kin(<(r4 to tto IManmitr mu 
m' a iH ifciif-torinl *ui- 
l«rt f»> « t port to* «f tto part*, *M> 
f*»-« utton >>f tto parti it •»» trratol 
oitfc <adifl^ft>* o* »y»»l» 'Ipymn! 
Tto r«**aU a •• aa Dfilr.®^ iklairi 
f r tto K*pa Mki a* 
rto nnaatUav* tiki* yaar ar* ma'- 
oka* .i.«r~at Ito M aiao H«U! K«^j- 
<f* \Mtnuima U a"ita»llT %t Wa«t 
I><mI|*-| Ia wt «hkh f«v<n ro- 
•«lail«Mi>a. ito Nilw IVr*i«atial 
ttna utka to* |««>ai r*«»iuik«< •to h 
•saiat ta tto ii> dimtma i»>l nratt 
tot ttor» it ta Ito Urg»r 
».tto* qatta a Mam>«< cUm o to r«ur- 
•«ta kr*a«r trMia»au. aad ttot tto * 
»r* f •( to t» » i «ad 
tk>« roaf Tto ik|aor •rllrr*. »a 
v| hi :to— al^a*. aUJ to l>tol; to ruo 
iritotr^ait* toatUrta tto I>»ani f»t» 
>-*apa^i fsai, m* ttol tto n> iabai» 
•ioa ma* ailt tot* % 
•upj"^4. aa4 o®» *w<i*r tork«*l Hn*»- 
ttoa It kw kaowa t * a W*af 
iter. 
Ito Krpa'<;a-*a part*, atoll f«v« 
Maino tto ptufclUtory toa aa«l to* •>- 
• •*• ««ppor>*4 m. «-%a to»fe «tth Mito 
f*>twa »»|">a tto r<olUM« uf tor 
It W ant to (» tolkfttd ttot tto y—iplr 
of M» w iff to uk* »ot 
harkatrl ia tto a*tt«v of pr»hiMtfrrti 
tto ro«aK tau ja»f» lintani tto «n. 
iiawut of tto Tto traakl*. U 
aa >. o iU to ttot tto «*pv»<rt»-r» of |*y»- 
IkttoUwa a til fall to ippmUu tto toa- 
Ifumact of tto aaatlrr. m! olli toav* U 
to t tto c*f» of itolf. Imllfcnat or 
UrwM r>tt 4o. Tto ra-Mibatoatoa 
u«' aatt to nv< atth tto aaai# alfttr 
o ith a toU it to p«atoii. If U >- *a to a* 
o»rr • to.ia'af It <tofaatr«i tto* toat a* It 
«u la Ucai |>-rtop« oar (km* frtoa4* 
a ill aa^oraun.i ttot Mala# iwoa t UA» 
bark track* la tto MMttor of prufclbtfk»a 
TV Tai-HtfOT*' r»tN 
WU mm ■»ni«| *i Wttmtll* 
«bili «u Mt largvlt »ni»iiw>. 
h«| wm I««It Ml I^tim of 
rrfrrl U ihrtr U* b» 
• «f» r»»l tr*<m Uiwr»>r IUr>i(t llo® 
II K < ktm, ud «tmi oUrr. I 
• itntoliH tWl tW •^•rUl HMu of 
tMihm •( llM mm* f«f tW 
tnr W <lrm<< to (W p*Mi|» of • 
llMtaf *U1 b» tk* tegUUtmrr. 
Mr K Hnckrft »f V fi«( Km • 
llMMMM lu« to Mil*- 
i<4« wru* Mf mrt, 4wl»| »h* h 
Immg |«rM Mr. IrwiHl Ku m>.V iUUj 
»f Ui|<imr*. 
»lf«, Hit., «hkb »»• pruhafcly Uk* 
«n4 mm* ntwln nK Malt 
fcj amj p«r»im to M*Uf> )Uto». 
sorrajPARis. 
Il • aaarrtf*.*r Xr (l/I> 
1- & lUUtafa la »»»*| vJbr «kk <••»«. 
J II Jo*** hti II b Iw iM(|4Ui( la 
AnwtlMi 
"»■ huui M«fvk Hat, at 
? » 
II art travail^. um »H-»W ifikii 
hll Hail »Uh u4 
«(km !«►■«*»• aigfct. 
IVt fc»4t tW avrU, v«U I'tru 
atiaatrrW. 
«liirln iM Frwt«^aaal*!* »r» kuaM 
tr«« lk» laaWf 
tlrrl* N«lx>*lt^ ai|M at llH V«(b»- 
i!h( i»«im 
y 'mm li«ai » *a1 I la *atWf, % I k 
M**irf Arlkar. ir* »>•■>»< ia CWlUad. 
II rw c+t mt *11 at lU'rk A 
IUimiM I'aru kirwM almf 
J*4a WliN»iiL> a iMtat mina 
• ItluTii Mrwt 
Hrv < Vtaarr Kh4ir'm *m;>n>««a 
itn »W»«|t ff>-« hrt wiilial 
l*»>.f H J lilffHI l»l f »f I1* 
U»l »r» ikitia| W« <• 'fr • p>nai«. Mr 
i*4Vr« J »»n «wflU 
J K W»lta«a ka «tUI iuMi tm a«f|. 
l|r »0rrt f.»r Ml* kU Ntn la Ikr rfatf* 
of the t»«b. kauai aa tW Ifcattd Liph*) 
j>1 at a karftla. 
tlairt a Ih«I fraii-lara. 
— 
•>f i:«»t*r^ Ut(». <m>H l» *• a«r 
>!(> U«t M rvu* tail fi«t 
tWai a aaryrW, M»t a*r* fatrftiia^ 
•ad a tr*at «f fn»U taJ inaMllaatft 
• aa im«4. 
*» »t» a*n tu Iran (lut If IhiW 
•ua aaf^fio( tmm a rHip« of 
(W C"Pt» II* U mmm la J»fw» iwt. 
• rfvffi r Ta«l»f U biHB* lti< 
IN trip aiil ll)« pknau('a|4. II* bu 
ibM ik» mH li>a a* ■ all fa# aaww* 
tatartav «*a yhaail. aa>J iW 
!*t» uf I'art* i*r»a(* •»r» aa laaj la 
•;4i» • f tfc* r>-4gh tra»alli»f TV 
mb awtiaf aulirfvlT ill*a<M. th»a 
• a* 4laa*r fan «h*»l N» M-a < "art la' 
•*> M'** tWaa •«>» fcaadr**! pan«w4 
f tW rVh «U»la P*» |>fvfrta a* 
Mlaaa, akkH aaa paMtr 
a t T«»M 
H—*m*\ II T»r»«f 
I a al • 
a-» fnat Nil* 
Mm • I 
IM* 
* "% • I )*> i«M 
• « *la« 
lit < »•«• fc%|» 
*»!>■ •••%*■'• 
a~ I II <.«rw 
w «• I 
■iiliill 
W • -«•* fMl 
«• Nwk 
P fur -knl kr thr Hip- 
twl c W ii «• Carta lli.L tkl m aWl 
lt«4 i». I. ■ k» 
W*1 ht* fi^^-a 'n tirtnrr. t« • ra»l* ikl 
l*iK- ((nlrf, m III* **if- 
| >t« « ith bi* I'M »«*x V'• < Nrti*. M 
»taj Ma H 4t% tbrtr 
I Mrfirt i^afdlw. K.rr«r. tW »*«•(• 
I ; ••• K» *-4 
* rg -1'rm ► • 
*t. ■*«, ikl "» V kt*| • mm* *1 
I 'jo IX »|W f litlml mfi lni. Il 
■ m iw4kt |>irtki*( anrHM «hM 
IH'W «.r«'.c '* » TWt» 
• »t» » irrtl 1i ••for* f-»«ai / i»f»« 
II 4 ii I W k.« r»tiir*«l fiua 
V tm|» • ll« baa bm •rntmmg 
I f'«*» * ImJ »« J 
i> iiui ». J ti •»»»"a »ad V '»t • ■>»- 
•IH Wit* »M k«4 (Mr ;»•(•* tar- 
111, k'V f <*—-m »a«M kilt Inerfc- 
ni tkr *n«tk I'm* («rtf ■ k*H rikiM- 
| r*| Krvlti |Ut npknl la fH 
•nli. Ikl (W Uu ruati % ff» Lirki la 
f-\ »m at*»lla( Ni« tif i dirkti 
• •• ia ki<'V .r»»o I ••• 
| kq4 la I nm« »ml lo Ikr war. IVf» 
•rf • »ll ill ik>( <k»M 
Hnirt •*!U(*r',w« o*iU M jiiw 
M%Hi iiurm U ih»*i la tW \ MT. 
• r I' a»>n»|» at |^v*nl. \ lUmrr 
W(«a ^atoMa* iinilf. 
Vir k ith, <«H»(lb«# <kn«|k Ikr 
•■■otb f M*r. b TV iWfr%!nt »*tr alll 
f i» ii rcrnaiaianl at tk* cb«aa IV 
ia»*tn« ar» hrUI nfi *«t«nUi nra- 
n.f. sad all ar» la«lf*<| la it'ral 
I ma t l'»ri« ruirrtiia- 
»*al at thr*' Kali IV^Ut nrai*(. 
Harvb U(k V ck*i twa« 
pen****! 
I'rtik I iM»v baa kara a Wat fr»-aa 
It- karl> A braara'a aork »S"H1 fi«c 
fuar a»»ii >*a m aaal of tkr 
IV- ilad luturi aurtnl ip r«*«Ui I 
■ Hk a Mill but •ill ill ap aa tV j 
a«rfc f»< • rwuaj la IV- illlbmt lepart- 
■rata 
lit baa *U'i« baa r»»»ti«| tbv (italrvt 
Ifraai th» I'onLaad Jk Rraf >H fall*; 
K» aat f«f Nait<ll«£ tbr a(itmn« aad 
j ft* *♦>? buaara alaaf tbr mat* TVr» 
arr |.« |a > Sail! —4»Ubrft»lllr. Ka*< 
!'• m. I>M ••rrra'a Frcr? i, Nni l*mi 
I ■ «SrM aa4 KaaM I a .a M- 
* • Kaa ban it ai>at bailaliaf* la Uui 
r>i.a, aM hia aurb nmaa'tJa bin 
I * bar? miml froaa bta |«mI- 
liaa «a Ibr arlaai bati^l a(Uf alt »nr« 
« f »ffl. Irat arralro iMinaf tbr alt irara 
'brrr bavr tara l«a ir« arbnul* la oa»r 
alltafr. aiart auif a la oaf btfb 
« • bu b la la rtiallaal roaitHma. 
a.l»«laar*aaa a«|^ .r>l altb ft*» 
Ull tarnba. aad avk rradk ka 4m» Ibr 
r» >'ta( coaiaiMtrr viM L. 
I H a l»air of Huadoia a«wl a a«r 
»**f il tr«. Krf, ka « larra Li a imxHlDf 
\r \>i Ha l I'rada? rtraln|, Minb 
1* tbr I*ar»a II.II \aaatrara alll peroral 
••ll« k rr Kara." a niaad)<lraaa of 
% I i|bal Ma. fallaanl br tbr l»r » 
N air ••• |ir«f a* TVmt to V> Waal 
llrar A-laiiaakaa It rrata; rilMraa 15 
r..t* fur fartbrr par*W-alara aar Mlla 
I Vrr • ill tr a "Mntbrr'a Mmmf 
i'-»rr tbr aa«|>Wa of tbr Naith l*ana [ 
■ ■ I at tbr buaar of Mra. Fir4| 
Inwb>al»Mfai arif. at i r a. 
!>«<• <'h» !■*•« l«o or ttrrr 
IW '• •» »<»tnT ef A. T. U»tim lui 
'*»« (%uimg a <-«■< ||» Imi 
%>■ |«~<11*« vtrli«il< to bla S*w Jff«»T | 
iiiti»>n l«r*| th* ttM, baafcl.» 4U> 
;>•••»* »f »i»r*l lo mbrr 
\■ '■< tV>i» wul to >rf«r« «rf» 
• W »iwl f**t Tflmf sir* by 
Mwift * i,U«, |Min K«>nl «( Hurl** 
|« r ■ N| Sufatf ; t l»*l h»f«# by !!•••* 
)>«rs |« Wl*UirD|t; Ik* 
b b>rw fn« lb» 
f»'l b"fw Vm Ivtk, b* ImW 
rfrhitnj ®f K. H. Vbijffj tte I*. v*i i»»f, tma mki 
I Ji r*» ■ aurr b* 
U *»ai to AtUo. 1HP l-lt U<( 
• iNriiiKt nil trow ihf aaia* atrr. 
«irw| bjr Nirmff; tb* two Uat o«m 
Up >x»«t <»f MTttftdbarr of IV*ct- 
Ual.ilar Mr* bjr « trli, U>«|U of 
Ik. < b«.4* of Bwiltil; tad wtml 
•llrf Jf«l 
4k llilfh prrvjow making i 
ihi«(r It h*<la—a at lb* PirU Harv* 
N»>f> mJ all r*"i« ana la 
alurfe at (ml. A pml biaa to abula 
a btr^aia I* bom faralahlafa- TWt aL- 
au rill apaa liana* ab» »a» Umi lo par 
ap Mtf* April I* 
TW aralmnaa illaappMaraac* of Mo- 
Uf Hiaab W arm» fn>a bia b«a> la 
L*afcai«a. »i«la^T alfbf. Mar.b M. 
baa > gvmi tinai f aUr». II* la 
ll> IJ-' nr-UJ aM of Mra. Anna Har- 
r*a of II* ( ala/ Nrw(. .*oaa* tia* ipi 
tb* b»t aaad* lbr aruaalataaro of a ia«n 
fr»-a» l»*kot a. aad h la Mbnd that lbr 
V>aaftlrr, aba oat oack lafataaie-l 
«nb bU ooat«ra ftlaai baa aunaU toe 
tba (raal ««L 
NORWAY. 
Dll 
m p. m Mnhr mUt 
kr.i.tW»W, tw| r« >■'» 
%f m k r ■ 
iW kx r 
vnv» H » * ■ <»l>lM KM, 
MM iN«M MiiMH. : • r ». 
r*»f«r m«A(. t » r ■. (i* 
rittaj,T Mr ■ 
< iii riwmi mimm Ira, 
>M i u r •.. ww r ■ 
i». h»f«» T air m 
UK. w W. f 
77 !T us * 
$UX XmrnrnKM WUW» l«%*r 
■ni x —w« m»n rit>w« Hta. ■»■» r 
Mil r r**«. I ntitp ■* «■»* ■ —» 
ft a# r II m « ta Ibrl 
tw. T*«r»hi a I«m 
low T —Im '.my HU. f 
J| b rV-ll»fn K.i« N4 Wil I 
w« >«■■* h*l «• m» hm htMr a 
I '» W U* tm *•>! OUrt fTVUr 
««IBIM •< aarl —i 
t mi H -W«tf MH mn iltw 
mi II* 
!«!■ if%> tar Hi<r»»T 
w hifhI— iiya«i 
J. F IUmUim of AifntU »»• la 
t*«a IVir%l«» ill FrVUr. 
l» ( of IW A<tr*nt«* uArt U 
•fr»lt*(tW •«*! iltll h.» ltlk*r it 
kfMrU 
Tb» irr aril |>l »<r.| «lik 
lh» »idWn»ufth» rtk«tr*>-» of mImw 
!• lb# Ukr. W Hit# «ihin( Ihrowf It th# 
■ fr« lUll *f» • ullMMI M-arl« I 
M kn( «m r»p«ir»>l I? • imit( m«i 
TV klfli M-tlm»| ih»Un lut* ftfrtnl 
ttaMwIaC Ix^ib aflkm for tlw 
riu *»h * »•% «■» 
* W hMliH M **«>■»» 
larnlMt %*1 tnxwir. *»i*i VlBN 
TW wa Im hrt !■ t W (riaur 
perl writ U M i»« I'. W »bo 
•»Wr*Ua4 U mu- b itlml 
TV ABBaol lu«l ■>r(||( off 
i»n V i«Ut iHh tW 
fw«ll ttfli-m la kUttM t«> 
Ikit* rvpoTnl r|«»«Wf*: 
I I P « M MtM« « 
• mm » li t «. a < '•». $ U tammm, 
H N ■«* I r I -«»l •»• « «. N»k 
%tUN «■ « r !•«•* 
* m )in» —<■■■ j r 
t»4 !«■»> Ar*IW«rp 
TW iw Irclur • baJ of I pf «•»( t-r 
oolWttof ui'« b» tbo 
V'«»» 





Brv« -vol* k)«w< Ul < 4»l 
riw l>it >■» >■ m 
■www t»r at 
r«Ui liMtn m 
TW Itbrar* ippfuprUtk* «4«d 
by tbr U>o ■ oa i«»illti<« (ImI IW library 
•m mi*4 bf Ikr \ mj l.iW; 
AmwuIM br tiranl «»» la iW !>••• 
TW llbrtrt » UI «n« »• «»|rr tW m •»- 
1/iliHl of IW •rWrtnr*. WfflUnf of 
a Ikiui* iol bnonl of tli inmi'*, 
too to l#rW*i r»< h inr IW ful* 
k»ota£ orrr fKlol 
Fx mo f « k A 
VW «•» 'ton » » »»m, N • fori 
I « U>-w •»••• 4 A R>OfO. • » l«l 
TW loii *(4#«J to »«T»pl IW fojooat 
<>f M't Mvi % B»k, iMMlaf to 
• >U. ao4 to r»w «»W oMIfitW** to 
Iborf. 
Wf fr»»f M moo ■ «od to f>i| 
<*MMfltloa 
T >«» I W|< l> lli»<a ao.1 
! I W IjtA if» to hm olW la tW 
Ik« 
'>'»*!» IWI, SiI. ap 4«ln 
L»t Jo-Ula* Ha* [nftiiiw tW iNttoa 
farai of' B «aal«(< A IIU 
m>4br' M * lluuk «UI k*rp 
Wo*» f.-r h at 
Oa NH»r*Ur A»-1 Tbarariat raea- 
ta<» Vi» k 141k »o4 l?tb. iWtv alt! bo 
■a o44 Ma io>wrt »t tW M t rbor» k. 
TW ra'»rt*tiiiWAt U »aj»*W to b» a 
Bu*l ro^'f%L> »ffa«r 
A Uoadrv otll AWrtlv V <^oaMt oa 
Mita "KfM la tW k>oo tAittol kt 
♦ » I» B VwTaOof Nnbitir 
falk. 
~ rw hoot Ilar for * it iW ro» 
mark o*V t>i tW »lfh'r na(4r a* tWy 
oa*W*I ikkW Wf la tW *€r>« Aad oAUr 
fr««ilp<>|vfA ll<**«* TWraUi '''o- 
laf to tfcri' b» m It o»« 
tb» loop ««or UiL ao-1 H a»o *apk«t>- 
rallf 'Ikl ftnltt U» tfer Moffrtk tod 
O ktOA O aW U4Wa O# % ■'•»! TW 4»» 
Ii/ti'M 4r*-"r»lo»oA ftm, baaUatf. 
ajorkla AOd J«|> ttorOr baa IOt»f- 
mi tlloilli of a»Urt»| tt lrnuf to 
pUa M»»Hkii>f At *• baat. TW r«o- 
lian aora b* tW U*1ioa orr* »•!«•( 
Nat 'Wfiit. A IfirflKtaa of okHi at 
•bokl ao< <Ur» •iira|4 TW CaIWcIoa 
a»f» rfua4nl TW a*ik' dlxvunol 
by < >1UIus'i Hfdottn <>f |#oMoa 
o •• »rry nfrt rcoap.iiaontml by tW 
raoapoBj l« tW orrWatra a»t» ramf- 
I aurvl I ho fABliUf faroa of tfcroo .\oewar I Wya, Anbt. \ ..«'• > « %lter ji. 
*toan*a aad J««ba llorao At latoranaaloa 
•W la<lW-« onnl tWw portaor* oub kro 
'rrooai i*4 robo N <«lilouolui^ tW 
arr»**artlr tim.!r*l r«}»firu»o of tW 
1 LaUIta la tAklnf tW WaMllaf |>Art tWy 
MUKitbnl a [.tfrnbot TTmrtiUt oara- 
I Irf »»l '"i*r«!| tb» (mtlratra to 
f l«o In a tal |ot»l uf lira It 
oa* bb «Ba*aal m»-it*«. 
TW UB* »f tkr BII *lo OA* klliH 
la tW *htl# milium t--r I*. H 
( aaohfi A vm*i. aa Uat 
oaok. oaa N l.t# A. CUh. Ia*l«a«l f W U- 
I iUai ba g\%n» 
mil CO SAGt 0' suvift 
m>T a 
rw l>pi' »i iwVn of th» N»• 
'tV>tol ll«»aar of B'p^waUUmdxl tb* 
pru|»r Ikiai to rvfw«|«c to aaalat lh*M* 
of tbf *bo atilifil to po»t- 
|»«t ( tdk<t« M|«> lh» 
•ilKw t of frwr «ll»r r ruiufr liu If It 
Ittrrahrf. l-rt tW fTT*l (•itttklJ 
> |i*nkr« iii(i th*«n>*:»r« «(..!» iiit* •!<»*•- 
Iwa of fr»» »<l«rr n«<jf at lh» rjIM 
(■iMIhW ■ii«>tl, lu lh» n»l that thrir 
RMh «ith rrfmiit la II 
mtr '» TV will 
I iIm t» in th» fn*at it»l auk 
u Iwv la lli» nH»in{ iti>- 
(Mtfl. »a-1 «tvu rlrctkna iitf th* 
|pn»f>l» will hnr aa •»t>f«ofta«lty f» ri- 
pm< iknr «p»n ll. V »o»f 
hf I >*igrw «|«>a thr nn •»« 
<|n Iktl* II lit hirm. f«f, »llh • prral- 
4mI Ik tl»r Whit* ||n«i* aba ««al4 trto 
a frr» allarr BKttarr. thrrr U w |im> 
rot <i«n£rr that •«<h a aM»«r* ritl»> 
>«ai» a Ua. I», bnarifr, ( i<a(m« Had 
<i>nia< r—»M*r»tUa •( thr aat»j*ri Mil 
•rit (irmiSrr, thr fM(xr»lr» attitalra 
of thr t • fr»4l |«rilr« rrf>r*lln| ll 
•o%UI hi»r Inn nuiha aittrr of aa- 
crrtalnty a ail <l»a|Mttr all thrift) thr 
raalaf prMnVQtiil ra&vaaa, aa-l It 
alflu happrn that ar»Hj ao Kivtiat of 
•w«-h aavruiatT a prokkat «o«Ul br 
rlalnl ahu a»«M •*+ »*t«i a fra-r alhrr 
•«lai(r a^tMir* la r.aar K ihuaM |wm 
thr tao how**** of I an. 
thrrrforr. fU.| that thr ItrpaMlcaa 
vaVn of thr NatWrtuI l|n««r of Itrprr- 
araUtlara Jul r»>< fim la thr a Una (4 to 
W»r thr conafcWatina of thU frva all* 
»<rf ru4arfft (|ltr*tlo«. lirt thr aultrf h« 
bfiai(hi to a aiirrrl toU la t rraa at 
•>ar*-. for ta thia air, a ad la thU aar 
oalr. caa thr ^wratWa l« a«i* aa Wawr 
hrf.»r» thr !«*•(..* that thr« rta ripm« 
th»ir •-otterata apaa It aim thr» «otr 
n-it N inabfT Forth* iyy naaaU afi 
frra »llw cuiaaflr to attroipt aadrr thr 
rtlatlof marifcWNi of thlaffa, u» r aahat 
thr hrrrar bt |«m(|i>«1b| thr re*«M*ra- 
ttoa uf thr ((urttioa till arit wiatrr 
aa«U ha aa fatu«aa aa to piaf ap a rat 
hm» aitha thunk of rhrrae. C. W. L. 
VulkUt I'iIm: It U td 4u«M i prnp- 
ntU«||nr (WN*«kn tur* bm pm»- 
pT"l •lil» ltr|» j>rwj»rtr <kI hit* — 
WW 1L.U rrUtiir. to Ini* Ihrlr nrtfc- 
I* {« f»Vi« p*Mkr iMttmtHHii. 
b«t lhrt» u«(L( to hr • U« *f tW Mttu* 
• h «UI forbid thU m««( unmiiinl 
u4 IttMBta prx-ttr* aUHl iwn to 
ftjf at lb» I»rr*«-nt tla* of rutting of 
natural kln lr^t t<* qmlliMuU# 
M dnr«*«v « <Utj ml ilW» 
<uD.*t..ki«kinlH .hUh If h* do** 
•at NIKII tort«| III* >hu«U br riftUad 
•M »«r Knwilrri u|> M< MtUl; kold , 
on thinf* ttM|«'f«l Mia r»tlw» mr- 
n 1<4aI iWpn«ltT «lM h» lunlni hi* 
bnn «(ila«t hi* ova kltdrW »»l dt«- 
buMtri hU ptrrnti who g««• hin Wrth. 
POSTMASTER APPOINT! 0 
J. M. FtfriactM h*« bna lypibUd 
pvMBUUf M Uuir» Lo»«iL 
THE WEEK IN MAINE. 
TMI MOTT MPOftTAMT ft ATI NtWf 
•fttCflV TOCO 
IKUflfkl UJkirfi m« naaIra Mill. 
*14 Outla* vuU lu ^ukUM 
lattM by i ikM factory. 
"Whiu INfth Itraw" in th«l IW 
rWh ipunl m «p la IViUqiU Cnmj 
TW MUn" fi>r U* M| Ami* na 
la dally atpartaal la lUth It U a larrtbla 
"baltrr." 
l/«uin* In ana lun rat i Urg* 
tMK of It* u Uto Mtnwm4 m 
arroaat of ponr Irv la tto ,\a<inMM(fli. 
TWr? law b»«a la Ctailrt 
altbta a »r»k. i*4 U Uo4* aa If • tr^- 
baf il •ork. Aa liinUftllsa a 111 
ba Mad*. 
tarta| tW ^airtn mdlif Marrh 1, 
tlnrr »rr» Ua |>UlM liap»rt«l 
it IVxtUal. Uw ilatMi »n a bk b amoant- 
ta •110,(00. 
Tin Uln fabltr library. "Lkh 
hara «»f»a thai ait amatha, 
ibwil ttabaadml voUmm aftfea bmb 
art (Uw of lilmiir*. 
Tin <1Ua»»a>| drill si *aull l*o*a» la 
n« doa ■ «7a M taJ U itndllf pro- 
frwai tbroafb rarteallmai nab 
that »ip»rt» aay ana< i (uod wla of 
caal baioa. 
Ikritn «m oaa nf tin tana* ola1*l 
bv tin pn4 nib* departanat far tin 
*ip»rtanat of frw aaa>l Wlmy la 
aaaall loan. Tlntlaf ulflpnlarat U 
w», bat tin fw» ikllmj will n rta- 
tlaafii latU J«a* Ilk. 
TW pa i rati af lb# m*n rai^otwd la 
balMlac tin ara Kfaanli at 
Har llartaK a»»r»|w fluno a »wt 
I-bat la alamt a* (t»»l aa a Wnal aaaaa- 
fMlaha|nlnprU#, aitoaillaf la U Jun 
otft a aambrr of lauatb*. 
Jar I»aatto «aa Mt »n-W |jrt) bna>la 
at Wlalhrop Tnnaf aa aaaaalt ©a 
llnrt I'arrVr. II* ftiM U» |H ball 
and « aa lalrn to AafvHa >all t-» aaalt 
lb* April tma of nart. t'armr'a la- 
)arV« arv IUbl» to proto fatal. 
A IUki*f<»H »•>» mmxl |lral*<lr. m 
plnfil la thr a«k n»>«i at tlf York 
■UU. ahll* *a(af»U la a flftit a till a 
bov M»n| Nrirn* T«r*lj *, <f»« a 
Ulh aal itabtml hta vtifrwr; la thr 
bra<l Aa* lla^a. TW ••xiaJi ar» Mi 
fatal. 
Th* la* Hunt aaa miU •( J»ha A. 
Whf*t#r, al M MtrW, totalllv 
iintiH kt lr» Notai anoa. na«.«*»l hf 
•(■arki fr<« lh* rMavt. Mr WIttvW 
H*-l Jaal (xat la |i.MH •ortfc «f 
rhla»r?. I«m uw *.'«». iaa«r*U f<»r 
$3,000. 
<>•* af lb* i»i*l a»(at4* matilaf par 
lt*« of th» aialar t««»k plao* la «#ailf-»rl 
laat «*rk ah*r» i U»(n(|ii rafri^l f r. 
lac 4»aa a hi.I ap»a thr ihl< I < ntK r»(v 
r»*auilm of fia«r f»vrilli*», tfc» 
of th* part * Ma| a aaull twj, 
th* ol M i toaa* of *J. 
A rM«ifaaMl of VD Uark h«M 
■ tlh h k w a*IUka»aa )>(IUh ftk. 
ara if* u> *'? iraaapUat lato 
aitara. ha* Wa mt to Knflaad. 
Whrrrapna th# kmatwr Jaaraal w 
aa'ki that Mala» t«h*ria«a aWh that 
th» MkI t«ai aklrh ka<« t>vi (>Uat*tl 
la of oar trnal aal |»t»k |u»ii 
oaki t» tran*| laitral lo KaffUarf or 
n«>at#f*«lar ll ha a «<>ri*d frratrr 
vajarr to oar latrmu tkaa r«a b» raalU 
*aitaaat*«l. 
|U.»«h>ta a tit fH t m» <»arwkna 
'"i^t "f attN>at »'xh 
raiir. aaj U tukl* In tak* a«wv • tth It 
l/fal ahrva<laM« haa lrtn«|>h*«| aal 
aa« th* hrtr* of lb* Lai* Kr« ••arivlna 
of « HkUad. I al af» tk» W^Mant* la- 
«(*♦>! < f |b>«iia>ia < »lkf». a ad if» 
trrtuMing l#a( thrr aXall U— th» fv 
■ja»»t« aa4» tVa tl la atat*«f aa 
artntli* itthnrllf that thr (ttllqp 
laff »a# of lh* laa r^aktaarr Ifat***. 
• Ill »■*«-ntaatl.r rirHir a n>i<iWa'ili 
Larg*t aaai thaa liar uamat aaaami la 
lh* ain. 
Th* *t*-atlr* rwaa 'tw of th* II a I a* 
l>»«a Awi^'ialWa tui* a||»ialr| lh* 
Mlaataf t-» aieo-l th* aa- 
aaai ax mag f N 
A»*»«rtata»a in • «llf»raU TV <l*l*gat*« 
atilWaif <liirafu Mat Kb. r"*»C ^ 
lh* lapsarr arvt «*<atth*r« I alifuraU 
rvad* IW ar» liar <i*l*t«t*« 
a T rvuH, T*a« NfOaal 
r •> »vn > i.in«F%aa a ■im, un<u 
V a kjra haH «r Tf»a i«a>aal r^u»i 
* a«a ry*\m. <H| !mi 
Tb*«* ara lh* alt*raal*a 
I—i»> a —« ^4 C- air' Karttarw 
• t r.aa kaaalw iaarats tatwta 
« a rtry. >i|»ia aa >«rwiw :?*•«. 
I W M •** ■ ll«a» J ipraaL Uar » aw 
MOMLO-S 'AIM HOTU 
W L lihbi A mm, of T"W«, 1»- 
tfftltii rml.M I'ltiMk*. I 
fi.i'MT la «bkh thr mibufxttrr of ml 
(Imi ni h* •<«, fr«fi» thr oa 
tbr»«<h thr ratting. taUhlng aad «»m». 
ratlag Vj.artnarntr. until thr talab«d 
product te lirtnl o«t. TV fartoo 
pt«aa rail for mactir* I 1 t*rt, 
of atoor. tr«a aad flaaa, and aKb la* 
|<mIb| iV«k TV tna Itlrai* U> aprtvl 
Ifcl.iaa) (>a lb* twiikitia^t aloar. 
('itaaMlkral hrld aa »aik««li4k 
w. e i. | ,ir m>niag at Hartford aa 
H*i).la|li«'a UrtMtf, ri^Hitnanr 
M tilrr |>mUia| A roaai(i«r <>f hi- 
|r»a. (M fn« rtrh nmalT, arf* a|- 
(••iat«*l U» U-.k after thr atatr • r»-|>rr- 
•rauiina at lb* Ki|-*it*»a Miirta 
U.It aMaifn am alao di"«a. *ab- 
arrlpt bring rallrd f«»r. iVijUD * a* 
fW{nl oa thr apcK It U »tin1»J that 
thr |r(MUUr», * hn> Ua lindlurk U 
tn.kro. *UI rriaitMirar thr evbaerthrra. 
Ho# of thr mntriabU fraturra of thr 
El|«>*ltlon «111 N» a «rrW>a of rrllgtoaa 
fm« Au(v«t ft lhT*fh th» 
south of v^Mii'rr. |«H T1* rhalr- 
auo nf thr (rarril man.ttfr, 1>T J»La 
llmrv H«rm« a. of tltk-afu. hiaa**» 
rtal«l a ith htM atratbrra of alil«ra 
di<Vrr*t r*ii|kaia urgaoUat*xi« |Vi 
haft io»'tr«lthr rrpmreUlliM of all 
thr frnl hlatortr rrllgkoaa to rmtfrr 
l»|f(brr and U> a ho* «hat lifht 
b«a t« thr"* oa thr (rrat | r<>'.|»m« of 
thr »g- Thrir plan ha* atrt thr a|v 
pmuU()ir (iUUixK, Cardinal 
boa*. thr porta llolmra aa l M kllttrf, 
ArrfcHat*>pa Ireland aatl !(?•■. I*r«>- 
fr**»r |>ruiaa»al, |*Mff«»iir )><a|H of 
^* ttarrUnd ; KabM Maikaaai. of Brr- 
lla; Jaatlr* Aiur»r Alt «»f takutta; 
Oatilral U aihtaira, af |b»*vrt t ollrffr. 
(oaat4ktlao|i|r; ftunyta S'aajlr, a Irarn- 
rd laddhUt, of Japaa. aad ao»r»-a of thr 
trading a*holara of AaarrW-a aad tirrat 
Bffcala. 
Thr nula WncH't Fair UilMlaga, 
rirlaaltr of * hat *111 hr o^T^wri for 
thrlr r«« f« aad latrrb* flnlahing, rnjalrr 
SO^B paara of fUaa aad a tout 130 
(••aa of |«lat. Aa rapradlturr of il* 
atoai |V(),nil la nnraaarjr f»r llrw 
lira>. Thrfmt Maanfariorra Itqitd- 
ing mjalrra jo ton a of paint aad JU.iaw 
paara of gUaa nf J*» dllfc-rrnt aiara, thr 
nmff alar brio* J7 ill In. Kra. In 
thr Traaaportailon IUiUtlla| *111 br 11J 
rtrraiar aaahra, li frrt la rfUaartrr. rach 
maLaialoc IT l.<hta, aad •> ami Yin-til «r 
•a*bra, Ji frrt la dUaartrr. havlag <0 
light* ra»h 
la thr KlrrtrVttT Building thrr* alll 
hr «o.lu> p*ttr« of fUaa, or a»«r than la 
aar "thrr Klpoailr>n itnhlat*. Thla 
building a 111 hr eaprriallj raaapicaoaa 
at night aa, oaini to Ua ntraalir (Uaa 
aurfarr. tfr brlilliarr of Ita rlntrbal 
rxhltit • III br alrlfclagly aialblr frvm 
thr oataidr. 
Thr AdailalatrathMi Building rrtjalrra 
aalf 4,300 light a of ffUaa. ret It will prr- 
arat flarr artiatlr rflrcU lu g Utlag than 
• Ul anr otbrr atnirtarr Thr cliaaal 
•f a baiorutal glaring «U> br arra la a 
ffrrat rrlllag a* ah la thr auani»Kh df>a»r, 
>1) frrt aU>«a thr floor of thr rotaa<U. 
Thla *111 hatr llfl lighta of ombt dlHrr- 
rat alira aad of braatlfallj iwdrtftnl 
rulara. 
< Asm J. ('aaalnff* will 
dtllm «a KUrw la X»» Yort m M»- 
Mfitl Dajr, «Im ibm «ttta* <»f llufiw 
MilMrHbad f •' '•» Uw |irlalrr« 
•f the Uiutd NtlM, «UI b* niflM la 
Mf nf lh» Htjr |«rt>. It U of knur, 
u>l rf^mnti Mr. Qmkj mi«4 la • 
aalaral pM». TV fcroaae MOO 
•ad tto mtHi Inn of aaarir c»|wm«I 
•li- U ill M hl*to. TW cmt •( tlw 
work, lacladlaf U» fraaito pidwUl, 
vUl bt fU.000. 
TOWN ELECTIONS. 
town orricffts cho«cn momdav. 
MARCH 7, tm 
Tumww.L N H»«»y, 
< —!—«■». ■ I- Ikm 
( — if m. fcfcea A N« 
r, A. ft. 
rirrfc. L T liftw _ 
-|- i II I ft llwn r»r»*a. N 
« ! >• 
TMfMrJ 'aMtSr^ ClMSMft. 
»H«nlu». %■ f ftfvwm 
rami* 
n Ibm 
«tort i»? »i r r»k 
Tnvtm C H rill*. 
< .IfciM ft*I (ftMMh MfffW 
• « ( mm«m. r»i ft r u«u»w 
llftt.HK>. ft <> 
Iftft. N H Mft'h 
n> «■>■. H N bktr4t. i.< H» C 
L M»lftl.> 
Tiiftiwii in«>|» F mi 
■ Hinlnnllrt^t. r A "Uft«! 
f ».W *-1 
J t 11 
muM 
M.wro,> r r ikm 
« te*% • T •»»•» 
irtrtM. L A 1*4+-" tm* «••>-*% ( !*• 
> »>> 
T<w«-« « W «•»•» 
il>i> r •»• I ■»«!«, J«M ( •*? 
lif.n^t «* «t*» ■>!. < <» rwhiW 
Hirauk 
W.» w,i.« H 
• lint «. M*J 
Ml W— CT ( '■«> 
Tiixwii C L I* »mW« 
« « I '*■—*»- 
N»ntM W »ifc. iM «m* L«4 
mi* ». 
<»l»nt.i * «• 
( trfl ^*u I Im/w* 
w.fawt lau * t*«M II tl*»t 
tor. H XMt 
Twn ii. J<*« r Mot** 
!»■ r»W» al l* >««>■ * *»■■» 
I ■■>! > «» 
lMnr«»l W ifpoal hhImW 
• »! •« ■■|»m|| I la* 11 ■» 
mm 
M'Wmm I> L i.«. 
I Wr%. i • ktakil 
MM«w« tawl InMI • A (.«•*,• w 
Th»ht>, T b t«n 
■ n"- rw«x> n*m«*a 
MfwiiM. • « r«*»» 
MlINi 
«*lmM «**—»! !»»•** 
lutit itoftolt 
!■■!> » Ol|«H 
Tnx»m W « • 
»ia>Vf i»l -«h«h» A t •' ■ I' 
««|vraUaf itn T "•« 
I ml A I U**t _ 
OlKtWt I Ul« IHW. M < < 
ua««n 
H»«» 
• *>k » »<b » r"-« 
_ 
t a. |W| I p «■<>. A T r+**r* I.tln 
W«»» 
T urn » *■ R l«'wH 
• •»< < —>****. * U 
lapntaf.l 
1 f f ■■>■«■ 
1 ~r\ / L r»»UH 
• llf«n ft J—'?> HUH 
K«»'f r*i 4r« 
r»*n» / t 
IWfeiMlklloMtUr.N * » "WW 




ifM. w • k*t iw•n w r»wf, 
• iNtt «• 
i 
_ 
I •»»•»* * »*»* 
twntwt V J *•!»* 
ft* —l Mm».1«<Hnl', »• 
KttwIM •«!»—»— 
«» ^ M» 




u j r «> w-u 
vn. L H K*rw» 
|> to fr»k ft B HwflHV*. II 
T l»U"U 
M » rvt 
IWb^tf •»«< • • • « M»" 
Nf*nM J W 
M.Wror « • IWiff 
lr»% t»l * Tv*1*1* 
t,Mwi I • 1 L W 
ft •»•*» 
T«*a %«••» J • 
, -ll^wU.1 « —T • 
lyn naf ml »>*■■»'. Htn r«»»fi 
M^hnm A • ft»»^« 
I Wrt I t. Mmm 
-11, !■ n. ft r »■»>, t h *»»«. i« 
J 
Tw"1" i L f m» 
< i»i i •MtMi. c r 
A * r™»* M 1* 
nut 
N«WnW Jian* 
I Int. • ft- *^4 
Wb.1a*« I *••*»< 'Win llMTT D 
Wi%*rtt« tUrWH 
Tw»»»wr. II. |H)I« M»» 
I Iib i- t»l I uiUXr « toMhr l>wto»t 
• • toiM L l « 
PUT 
V.Uf««W W • * • Uf 
«• r ■*>!«■ i■ 
M.1WI iMM « tMWVO. <» C. 
II I ft* fM 
I ■Ito.fcif «M < IH»M4 rWM 
tofnia*, im«>» 4 r*M« 
r.«T*« * 
N .kiU 
I to»k. Jtrak * UM* «_ 
•>MM« u* ft *fj, Tw-^m s rii> 
Tr»J« W i. IMI-Vk 
I »krk» l«m » 
I ■■■*»» *». I Wto* ft to*rte»t 
NffnM.iKM i H»>W* 
•niril 
V«Wnl» J«k* l^l 
1 tort. • W K^liW. 
toMwi J II ifU*. ft A J«kt 
Iwi 
!>«•••«**. * N l«l» 
« lart r a *4 f.iaii K. L * R«»tWtl 
#. A 
•rwMft 
Motor**.*. W rwusmri 
t bti. ft ( 
Ntoiwt. ft r. ftlM. to. T. TtaMrt. t ft 
M-*raa 
Tr**M~*. r ft- Marti* 
(•Itarw aMi <«uu>, Hurj III* 
•«f(PIM, J. ft H»«» 
ItMIUI 
mm— N*IIM 
JMMtai Itartvw CMm C fta 
4m, IfarWrt k* 
1l R tUrr>,« • 
Tiwiwr. o II l*n. 
l Mil!•«». < C Am4twm» 
K Hkkhrl. 
«»m». A I »»4fwi 
H1III 
MolmW. W ■ I V«»1 
Ibtlbi* ( itaMirf 
Wk<iwt,o L. X«««a, J. K Barry. J. 
JliK 
(tot. I »- n—rr 
I. O Mcli 
>.M» 
n>fi «kw« um 
NMM. • L Im. «» t Mk;, W t 
hrtt 
T>*<-i«*r J«w»i L lUaU* 
L bf> 
l«Cli>w», N Hi'ma 
twil i*«>. H. I >■ ■ 
Tiim iifcm I •« | wm mm •# *■■■* ** 
wlirt. 
rlMlf |M. Wi* li t»l MI Jit #<M. >MI 
•*4 lmi»ii |n. wit > ■ >«. #T* •« % ■ 
Pa*, m TMai 
mttin ru»»in»« 
I I vii *-«•» * T»«*7 
iw«in I kxN L * • 
Tr* » * M Ml *«• 
T»>■■»■> iiiwiHk r (MM 
I UklMMM ; N *►»!»•■ 
•efenieer e# Sr»*K fc^ee* I T *f 
Illlfnt 
pttittflua 
M*lmM J»* JtrkM 
« Mt. k. a r«w«« 
>i m n. in»>yt K » W lifts* 
I v * r.«w 
I Twnmt. »»«« 
t.fci|.rwH«M»w» 
GCftCIMUTltl 
Thr nf Aa»rl< m 
• lilhnM It* • lift ml MH f-f l«MJ *1 
(liinpi, Miito attract t »•— »»(M» lilr 
la • M». Il l« Mlrriinkl MM Bf 
rtHfrnm't Kat* bwn fix rr I »>-«*< 
b»(< I r »tr« t<> RKm*«ri u( Ik* >»«|U' 
A »rtt« In • frrrnf l.'ifl •*. 
»if<ilM irfitM (Kit ih* n|>4< It; f.»r 
aaftrrlag ptlo U Urfrir (•.fnwl *»» 
rtilllMllM, ltd cttra miir ftrt# to »«p- 
port kit fmhlnt RiWil iIhI •" If 
•• ■lalltd U rwxvfB*!, thr •*»> —■ <»f 
Ml*. la thr Inlrontl U •hU 'i U rM U 
frit, Vprnl* iff? Wrf It «p»« thr l«« 
|mt f««ti>f». iVllrit iiftlnrUilil" 
ratlna; thr Mmt |« •>!«<• itWMi. \nU 
null Hifrr lr*< fx In th in Mi«(r«, t»l 
It to A («d, ti'kiUi aril nUhlkki 
UmI thr diltlfnl ahMr ma »u(T. r« l*. 
ioltrlt pais fr»an • ho4Uf m*r) 
Ihit thr lit* bnli ■»! nrvi » • 
at *lra^ a* thr rraalt of rrtlarVi <>f l.v 
ulkr«taal l«MVMMt, arr f»r i»if» 4» 
whp»i im f*r mtort htfhlr atraaf 
TWf» U al«o aiu.ti nUrtirr U> »h" • 
th.t thr th<r»«|tilr alwiUii rnin «f 
trlrtliri haNt* >• aurfa w»rr iitkT^i 
Mr U> j-iln tlui lh» br»» it nft-«if4«<»i 
••rlrr. Hwwrrhii la r.»|U»1 tot* 
• h<>«ath*t thr »m»« of thr l»rr»f 
f*na Ubnrrr ar» art h • 
(aIn than tb- -«r »f th* artt«m aM th't 
llr i>mr« of thr artUan «f> Ini irti^ 
tl»r tlu* Ihntr of thr br»ln • 'k" 
fUNSVISMl 
"tron" mt* th* »>|»lffr| a* thr a«* 
f»'I* froai thr tfw. 
**A run," thr amtw n b» f»l• 
•' wl fn.«n thr 
"A rora," ut« ihr man »h«« frala thr 
•tluj of bia bra*. 
•A r*»CB,~ W thr aaf It U i«HA«trr> 
hp thr hiMi*r«lfr »• »hr miiji|>«Ltfr« th> 
brrf 
"A rrira mt thr N»t« «« thr l«r»»n 
itr rrrla utxWr hU IW|«of. 
'• A f»ra." Mnthr r«ipn« Wr mi 
rr a* hr fraaalatra or thr ^a.J-t 
*'%rhr mm." •j ltrfullf Mva thr an 
alththr t»i<h<Hr. arwi aHrw 
I f-thrr If arrtua »•••*•# .« lb Jrtit 
<.«r»C"»|>h*-iI maiatmrni I* 
^hrnUra airrH Ia4f la thr Cntr' 
Matr. \ M •• • ; Mln< !■ 
thr nllrat aaaimnl* A»nrr U»< 
Oari. 
A. P. Ctni 
| <w«ath lln 
Tmi CtNTUKV OH GOOD MOAOS 
IV < rttin will tai» OJ til* |-4«I 
paltfa fur (.••! p»»Ja. TV »«bi 
(»f ta In nxUlt a irtlrk •» 
«N»r fc* Nur fl 
Uf, fclK'tf of 'iioij It •»!* t'tl 
I |.ra«tl«-aJ eaflorrr 
[K» author j-«iut» <Mit lb* rn«>mi «i 
h»aa Ui tbM OHiutrr Ihrnvfti th* |»r»-ru" 
gi wnl mattlN of Air1i'>» nt»|i, 
kn« • hlrtl falla «•* oa'i m-»o Ihr farm 
rt. bat «|<ig rilv aa aril, ab 
arr to |>«y tian^mrr (>r 
f«r Latin/ bnmfhl In thrn- 
; Aa loarrhaB roaaal la Kri»» MpuTla 
that Ihr rw4 aialroi of th.t naiilry th 
aaoat prrtM ultra In Ihr «url<l hhi* 
of tmtrf mIc to Ihrrwtl'fT *• 
k*iia of riltltf Ihr rilar <.f limit tht 
biir thr rillaara." la Krat<v rm) 
■irkrii-an, »ith Ua bruaJ tire, la 
roi't-niikrr 
Mr I'oCtrr'a aril*-!* la full of (.raitl a! 
atCf*!^ fortbrMlrrmml »f \M*r 
raft Ma'!*. atxi It la full? lllu«trat*<t 
TV •tatrn.^nt of ihr Sr« \ «»r'« I ifr 
la«arii»<* (impaaf, ahidi ar pitilMi 
la lauthrr inlumt, |« -«[»* Ially lot' rail 
la| rraillaf |hia »r»r. Pi» «"ui|n" 
ha* )u*t «»|rff«r, at Ikr »»an«la of ft* 
Insurant-* «VuertOKnl of \ra \«rl, th- 
oti»l manbiaf at»t r/vl rualaitkx 
rarrkawaala Ihr ki<t»rv «»f ln««firni 
la thU (vditrt. I"h*l rt*ailaalb» 
ataoaa « rVar aarpla* for IV i*-oif>ia« 
of o«*-r Jli.'in.n'), an>l r*tahli>li>a li* 
rUla to k ihjt of Ihr a|riw|r«l an 
»m( pnra(Mf««ia nnapinira la rtltlriMs- 
li apltr <•( tV ili(1kailti»« alihahkbl' 
ha* m l to mafrotl, tl ha* written »tr» 
fl30.mt.iiat la kra la*uraorr ilarl>i( 
(W Mat roar. TV rl«rtia« of J aha A 
Mi^'all ia |>rr«l'trnt, la mairrtlia with 
thr i|i|xitatar«it of aarh iik-i a« • Karl*-* 
•». PaklMM. Wllliaai < Hlilta^ mA 
W'Kllmrt l-»n*l.-o aa lra«|r«, In* 
dIm*0 Hit anuCWOt of tl«r Sfa 
York Ufr laaaraoi* 4 ••inpanv aU»»» 
rltii la« i>4 haa aaartil Ha lai inri 
proaprrltj la the future. 
TO MOSIC-LOVCRS 
I If tlirrb DuiuliTof ltrain«rvl Mu 
abal M«**|| nwtala*, a Uf 
•naoubt of |i|rrr<tiii( r*-»«l«n* matter. 
•It a»a |>4aao plMH "DtM lu IUI 
Ij* • "Ijr*V.*" • »birt •!»u-»• tn v.rv 
nip; "MtrV .VHmiKttr" Miao«-< »>»«• 
M V • I ar Ha t ho[,ln.~ Ian eti|«|iail* r»«*w 
ii«l|»«llliMia b( Kbhirl l"rtlr» ; "N ?• 
rr ilufa" ti>K-|««n bar MrjVa K*w- 
frjr;aollt»»»l»bftinl *Mrl«l» to K 
bjr Alba KuUo*lna Al*n t rbirmlnf 
arar ar»4th un\g, "Jrimir," ht IV" 'I 
Norlhrap. 'IV muax- in thi* nimlr» 
• lone la aorth H.ni. MuH |-..t-|>»»l 
for 11 foal« la *Uia|»a 
IV M«<lrua'»l»ablr iara nllibM for 
IM VabVa ftJ •' 
tuifk «l Ufunaatko, libffr<|>bv« of IS9 
inu*Uian«. « ith 2* |<>rtr*lta. "Tra.h- 
rra* ttul>' iml other ulatllr few tare*, 
three aea at.nfa. "Mr Kathleea'a t 
li( hirir "l^tl Nlcht- ami " Put la 
ai»«l l»o piaoo (tinTi, "nhi;ii|« 
fr-a»the lUH-rwai'' a»l"W«l*a 
-4i««iittr. MlIM ffrr for ri^hl 
iral •liiap*. or IV Wnrlil ami liakk 
loatalhlrif IV ibotr rlrtra aouj[* a If I 
plnr*. lurllol for larlta taiHT#! 
aLauipa. AiUrna, TV llramarj'a 
ItoM Co., Chlrafo, III. 
• OR*. 
I* !"»«• lltnk II. «• lk» tlh "t J»n>> B. 
■ — • Ma. 
Idtnlte. Mtnk m, i«ttf tlh «f it. W 
Brw*«. m 
MARAltO 
liUmr HiirklMlW N I. r»rmi«i. 
►» Mr* r w. «mu. r «•* r I»IU t»l Mr* 
Hm7 M WiMwr, en •# >«<wef. 
I»*M fwi, rrt f. kf K»« II A 
Imk »"i« « bk<f t*l Uh>l W>>kw. 
btt mi MMt 
la ImU r»rt». VirHt I. k; ll»» TV««« 
VMnkk Mr (jn K. >■»»» mt MUM Cka 
WkK. MH Mlw Lilt IliDlf* mt Va»l4«t. 
OltO. 
la Knid N»l. Mawfc U. T> ■■■■ »m 
la NtrtM. Han* T. Mra. IMata rrart. 
m»I »k*ia» faar* 
la LmMm. f»*» *. »ia>i| k. HaM. Iiramly 
fijbl. MM* «• MM. 
LOVtS TO NKAO THl DtMOCJMT. J 
Xvw-rtM. KMafrh 10.1«|. 
Or/iW lf»w+* r*t 
KwUw-4 ytm vlil 1*4 Hfcurtptt-n 
for |iinilr>(. II*viaf h»*i • *•? (Mi 
mv<>Ulb»»*.Rr»«Dft*U|i f«r 
mmm J+mf, ttf I !••«» |« rr«l Ik* 
ml li UliUtMtfr (ma i frWwL i»J 
dM lh>»«r iktl (In ■« ite*> fecal 
K.<» o«>h •» M tWj 
••nil I f-»| fiiUf pikl f 'f tl«« ifl 
IIW*)l« U W In lbr« 
MT || RftA*. 
I I'narii •( MUwirt. It • 
Mk kk-r luf th* ••»!»..» J«U" «■( 4l kU 
fW|ilkHi#. UM ItkhiH l»»H<>«. 
I « H» « •«(« to «» im| Fnari«, n?i llut 
,f It* |« rl«rt*4 pitmnf Ik* tM< 
r»ll iki klm la (Mr <kin 
OXFORIMXOTT. 




*— ■ t Tw»Ut «f fttiw 
UN f»»tai •» *•» 
»t a I T*mU( •> 
laart. 
• V rill*. 
TWH T—•# lark ■ ■«> 
at (KM 
f1r4 Tanlt'i •' Jaw i»l tl— i«W» 
M MB 
Ukxitf rr M» « Mrt 
I »«rl »f « f I .lalnHnn. 
»t run 
hf*-. .if v„i > 
«•■ W I r w*Uf s# Mir 
rm Tv>lt« a# *1 >>■>■> 
U4 Twmtmj af ItaMklar 
iMMr r 
jmn Rtuut 
WILLI Vlll/M If. Wart f*r* 
«r m «hit«u*ii, 
lat ut arrirKM. 
U.HIT* tint*. ^ 
t Wrfc MffW* »»IWt»ll««rt 
ipwimr.viiJii. 
>7 Jtl 
>»!(« r •T**L*T. »*arta 
B»«i4»r of M 
l««ll I 
Kr«V4. J IM»U. W «WrB fftrtrtri » 
aaoauK a. wilwis. 
J»i(t -» rr«M« 
IIKKSKft* *"a#W 
IU<"<" •' rutin 
uciittKM *r««"»r» fMlfc 
t «Mif Tr 
irk. wwar 
Crrw M W^wa. **»•* 
( I»V«<' •»< J»l»» rart* 
r<w II i««iaiit 
> a»a» I danvat, (MM 
WllUa II TMMff. INlAaM 
l.nr>» <t frtitwi 
l«a W 
KVra * r-», !►*<••• 
lilnC k»Hi 1-aaU 
t jhu. f Warr««, Ha»fciakl 
litM r «t"» ■<a«il fart# 
oh> r iMb>i r <> *«ik« 
llaart t IImmmM. fwU 
WIT»ln, Waai rarta 
tlatw«a • raa, W««r 
ImU* * Wakfc Ciallrtil I U ). 
n\— r Mm a. MU Part* 
• ■ t r*rt!a«. r»rta 
CLOSING OUT 
SALE ! 
\ • »• latm-1 miki % I>auf» la oar 
buaiiH^a* •hall a»|| all | In ««r 
•ifp \t i 
|Vra§«fia to ua ir* 
to actM# hrf.>rr April t*C. 
nAlllMflol 1 «*• XZAtOh. 
rtru llwww Ot 
«•>( Til TAKl*. M«I«B 
hindkrcorn*. 
PARKER S GINGER TONIC 
|»« w..i >4 • r» 
!••«< l«l M t**- 
• ««. I 
''« Ml ♦ #«•'•• « "• l*| 
c Os "< 
n mt IM W»»" •! 
W|M> ll > » ■<««»» '■> 1 
>«•? .•»•••«• 
m>' •« ►—*» -» r"""*-! 
■I '•« • • 
—— 
« r«*« **i i|<i •* f • »». •• I **f 
ST A T KM K N'T 
•( IW ra*MM •( U* 
or MW TOtK 
Jw I, M 
r»' tlh* • Vir|>1 W • 
I •« I' I b«vI Him, %#• 1-rfc 
• Mr. t»l knat.fl « Ml 
Mk fl.tlM*** 
pm mm m> «t I m •»! 
• MUMlM twt'iai 
(Mf Im •«. ntjmm 
umi » ■>«. I »*" •> 
I It>« *»■ ►•IH.H I t> .Ml • 
l»i t m» luii 
H>i>. lt1JB4 
Ik »• \. < lok i»m( —yiwi 
•i I .# p ■ 
WM«*«i»i*rtniitr*4Ha| H Ma 
|>«aO M ntrn 
l.*KM' 1. k » *v. 
• *4 •• t*»l< tra4(«« 




LI 4 •! LITIS* 
•> u *» * 
k* 
|.«M Ml 
••• lr* ttMINlM 
T 
\»» 
rr— — 1 — 1 
I*"* 
m J •H**LH*. 




v DICTIONARY J 
A GRAND INVESTMENT 
r— lb* r•■>»»>. !*»• %>>■■! »f tk» i 
|>* mmfk *f rwHIn «»»» 
CW, mmtm I|m«« k«»4l> l >4lt»ital li •n k4ilH lw»« mmmpimjwt. «»4 •«»' 
«W « Wl»«* lit* »-f1 
MXO It Ail KMHUIM 
« '•( ifalM mn m 
f M.- •-•Kk.Nf, Ml lr«* »7 II • 
I rnm**mm w —-4» I i< | w >■—«— « 1 «• 
r». *• i*i 4»!>*»• >im»n • I t^i* •* 
• UtHiM -4 *» «r» 
H >» I * »<N»» Hr«N. «*«« Iw »IHp ■ — «<<! » 
OCT TMK KIT TV '. niniiimi. w*i«m wm it' u > >/ 
C. 4 C. MERRIAM 4 CO.. 
^uauSHCR*. 
•PRINOriBkO, M(Mm U.S.A. 
■fciiiy* Mt »f r^aNf •( 
• TATE or M MBI 
UH— •• Mar « 1--* 
TiknunmiM iWfHl KnuW rvi>k>r 
litWn«Mr»riM> aal *UI wf 
W» IU»pMw 1» )» imiii m<H I *»4 fir* 
tMM • Warfa «f n Mill la Mr M»(t •( 
lltliiH h 4a**v. a»* will to Ml to 
wi W »■ tl W Mm H«to tlUrr IkinM al 
(to •! NMUfi A to* la rijitoi. m 
ftp*" W» A l> imt. m m m W«k t 
H • '<<•«• (Uit U» Mil to* 
»•••»' m (to IwrMi IMH to? a# Jiaian t It |*t. a* l*» IrWI a*4 '«Kl 
I* tor «to* to* MM M 
torto* «• Ito artoto*) « R II (to mm* MM. to 
rrtw* Ito I il>an« tortiM to 
r-t.t ItMnl r»*l» to ItoMrt >»1 »ftll 
la *a Mfcl mMi. a»l MMM tol 
Mil af IM M |«Ma Lm< tars, m xiM. akM 
toa a«f»ilmy »< ito I r<> Mliai lr<* 
11-1. ma r«*4 to HmmM Nat. a»l ton hi 
w» im naJ kM>ia« toa rrt» 
i-ar* U. * rr»r« «rwr^*raBp1. to 
laa-l •# iaaanl^l »«l>«a4rrl> if m»I fcewl 
• W. u»< »«• »r «r 
«afM to « fcr *»r TtMaiM nailtof »i to» 
ii>ti till J iWWUtt ^ | 
Mtlm* f <n W* MU Wa-W IM I 
lMnUto|M«itototll.M 
y. u-»MiaiAT. bartor« 
SALESMEN WANTEDJ 
Vochase & CO.. 
23 P*mb*rlon Sq Botlon. M»»«. 
m* mm <»t •» 
taNrirti •*" "J" J* J"! 
lawmmM ■J'*'® 
M M at I r M ■ >■»«*»«*■ ■* Jr* *" "* 
i.«<i > r»«« 
M r.rt. II !■* 
tr r*Bn»M*ir. ! 
h«ru, M i*. 
TW i.MlHir w■«»■<>— •»••••• 
n«n « IMf wl »Ur7 ■ •mm,— *» **■ 
4*r »■«■*»» I TW M»t I W*f t**1** l-s 2*. 
m* tWflMliM « » —X "•i —*?r* ** ^7 
!*>•*«•• • '» »■*■ * •* • 
'k<viM n i mm 
H * Mil M •*•!»» 
•TAT* *r ■*!« 
•» * J-* 
r,t,. «. i«r iti ■ mmm t>»»M & •"*. 
M ,»«#M~to »»»«w m4 » V^V* 
rryto^X7»»«-~;7* y ^7*' fcf M**r *»* * •" **" **<*'^ **"
IIL_ l.rra It *4 IW •' lla«ato«a I ^ 
>• 
mm rrr^MKt. * mm ««fcH 
r*(M la n*' •*kl >*»■»< * « 
Uv IM 4*f a# t|Nt * " 
"* 
i»1 Miff 
k*« W «••• ytww «f •»< M 
... to «»l IU'ir4 <.~*4. •«• 
M«« ■ — ■ t»l k»1*l k> V 1 r M !•> 
fwt U towM fc» iv kMTlM WIM 
1 
k4 tkl Im4 «f Mn af n«t««| b lf«*. 1*4 
|Htfkf 1 itotorlt 
|to 
j r«*i •»"** f»»-M %«u fm*ir» to fU 
»■'. 
I aa >to*i mm »».Mfy to to* mm a 
uk mt% toll »-tt rnttvi > «i IX> 
#** 
km M»Har >■"- i»l mtMh to ton 
I lM ■>*■> fcf MM MM >-■■»« 
• 
1 liM * ifl MRM la IM• •• to mM*« 
1 k«M M iMIt tatoto mliiii m to Kl 
w»"*f fraai »«m fn>i«r| to 
Mltolf H Itol 11 «»to I tf Itrtto* < toto 
•to 'If kr toi mt m« Am-* «m< •# Ml 
ItoKl » lito. t»l tol v*»rw( M iMN r 
1 toto. a»l to«to«f to to I aiwnato w>« 
'laikaMM (•"•"MtNiwIWW* 
■ rlf aM fit* to Mm» r Hkto>t 
U |M to Ml —a fl • r* to at r*« « |rM M 
• J** to ItoUto -M atol •l>'«tol M to*' 
II* tor af Htol. A It Itol M'WMiiul Ml 
Itorti alMto la to ♦■■•aa >■ mi *11 to tot 
I If mM> »mM m to to >lfW.« toto ton>M 
M to ilw a# A sa, la *tol fnttoft 
MlMHH • '** « It ito. a« 
• »• 
«'• to B to to litaai » Ml to i» Ml 
Ulttol a»» »tot luato « Irta* to-1 *4 to 
ttto ~t to atoj im iI «m«h to m4 to to 
tl f»r« a»l Httlla|t m« '■ >>M< fcf 
Ito a4 atol k«tt frtHari 
«. •• • III *Lr I. iTtot «»af* 
«\vr .irrrnii* to riisrr 
HH K ll'U -»i: EVERT YEAV.— 
IV amafKlaraf «twt «ik»-« tp I • 
•lad In |ir»i<r* t |ra(<UM trtkl*, 
(•4tot f r «»l tolU It at • r* » 
mimIiW |>rW. Set* lUt IW 
la rijtiM la lh» mittl f-<f hla pin. 
I«<1|i>na TK*t • f'«l artWI» fto<-n»- 
at- r*t* lla#!f, ai>l aoato « »•»•?. Jtof » 
• 1)1 • ruati W»f n»ia Imi 
« 
history «>f th* • Vaii'if • n 
rVif |«lat« hnr iUmI tlto l«l of Urn* 
iM pMtnl (Ml 4«nMIMr. M'htt J"« 
a*al li |mI*4 th«t •111 at«t»1 
to «lul aa>l rata aa4 aaa ^ «« raa t 
ilf»ri| In («lat yoyf bmiw n»rr y*%r, 
• n I J'X| a»a I Im* U> If f«a u»a |h« 
OilJtoa I'aiata IW bit a card 
f>>r ft*. 
<iiiLT"^ rai^T • •». 
Maa a* *t» ta*% 
K«T4Bl.l«IUt> At <.1*7.1* 
Miw# «w» T%«— N In Im 
«>• Ctiiw «f|M mw » M Mt-x 
• Ik Ilk# « ""H"" 





H^ma. of New York. 
Niagara. of 
" 
Inauranca Co. of North Aatnct. 
of Philadelphia. Penn. 
Pwoplea. of Manchester. S H 
Oramte Stat*. of Portsmouth. N. 
H. 
Queen of America* New York. 
Michigan Fire 8t UariDN of De» 
troit* Mich. 
Liverpool and London ami Olob*. 
of England. 
Imperial of London, England. 
Northern A»aurance Co of Lou 
don. England. 
Sun Insurance Office, of London. 
England. 
Britiah Amartca. of Toronto,Can* 
ad a. 
Mutual Lifeof N»w Y> rk 
Union Mutual, or Portland. Ma. 
Trarerlera Lifa and Accident. of 
Hartford. C«aa 
II bin p.—Hi? • ►! M- 
FPEELAMO HOWE, A*rnt. 
A. E. MORRISON, Sokitor, 
»«>bwat m 
SAMPLES BY MAIL 
Dry and Fancy Oooda. 
Wrttftu ••. •Utiif tlv irtklM y«* 
»l*h to Nit, tad w* *111 •*»! yoe 
>*ai|tlr« by Bull. Kn«*. «tih »Wlth of 
*•■«!• 4od prVr \+t ltrj surkfd o 
•ark. 
Ittntr*! llmUr of tilorautwa •rot 
«lth sb|>Im. 
k#**airlclly One l,rt*r.«/< 
Eastman Bros. & Bancroft, 
poruhd, nr.. 
n\riii> m -jii 11 •*>« >i rwitin. w.i ■« 
I'M**. *WM> kf Ito I XMI •' • 1 
IM, mm Ik* UiH Twtei mi f« » l» I—1 
i«m« i h-«. .r r 
MM. **» i>»I. »■ « kiwnt 
»-1 Wt f«H».* hrMl •«•»» ^1Wl>»!>'■»« 
• I -1 Mkl linwl 
• itMUli TWI «M >*l 11 ail air* ■ a»ra mi 
U» »«■> to aU ><r»»i l*iHrl ItoilU, ki 
a >of' *i ikM <t'w tox* *w4« iar 
KMlitli la Ito >WtoH Ikaartl | »r» if »| »l 
I naa» I at f»»t» w «*M » n«i». im ton m) 
»H—< at • fp I «tr Ml to to to»»f ■ m Pvto, 
tkU> ■*>! ( >«toi mm Ito lUrt Tim 
lar •( N»» Mil *4 Mt • •« I It U» '• «•»•« 
•»l i>i» rmmtm, U h; to*] tor*. i|tM to* 
1.1"*<.» « ** !!_*•* )%'<• 
llmfnff-MirM -II I* % % I • 
Otr»i«|i to .41 • I Ml i.1 rkAato to-i m 
CtiU. mubim t»l tor ito t ««M■ »< < tl»rl. 
M Ito IMrX T to* la ml Irk I |l 1M» 
liilla rar rf II«II I * * 
!'»•.» lato »( « aatoa. toraa>l tot**a w» 
utoi I to' yO«to»to»aa ato runxlWlto Par 
•ato lutato •» wil town I 
iKMUk. Tto toM IKM iir f» k«w •! 
Ito mm* to aU la""" "* »■ Ito'»ia. toy 
to a nfi mi tow —'tor tt<« roll Mr 
'iM'fl u» Ito Ik«tor4 lM>ni a va iy*|w 
rfWal at r%rt. ta atoJ I Mil. Ito Ito < Ml 
af pa** a* hotaia laart to tolilhi at T»n« 
a«m a»l to# tol I <Mtor. mm to Itor4 
Taa~Ut rfVii Mti. at mm •... t I* ito 
lnwa a >»• to* ma, II aa< toar kai*. 
l|tl»4 Ito <a*r 
!.»•>*.» * W||*>i> J*«*a 
tlrw<aff-«lto4 -II I tittl* »««l<tii 
II IM I 
II a »aaa«»l ratyratfa ta r»r«* Litorto 
Wmm THI N"KTH I HI Kit IN » 
liiartM. Miawtfli. to Ma 
You M• v 
BEAT A CARPET, 
but you cannot beat the 
Dirieo State Beet 
IT BEETS ALL 
roM IILB. 
VtitoHiar«tollll fcMi.«<tol'l^p. 
■M frail Ima Ntoitor* li fmmt r*pai*» Man 
I aMtovi a»< r (Ira a 
Tir&.vsi'-**" 
k 
i. L. VTTUAil. ^ 
»xr>*u> m-mk< *1 ft I mmH t* 
• ft «•» *** 
7.1,.! » t **u "f "V** 
•M r—; MM* •# »l.ll.l II 1» ^ U. -2TTJ?* 
ii »»n»it M » *' 
if •»•«•■» ^ 
»« r •» » -... 
t* «M km H r « «Mk. 
NOW 
IaTho Tltiin To 
ENCACE 
What you need for t .p business. 
Sap Buckets, 
\lt Low A* TH» l.our.«T. 
SAP PANS. 
Mai>i Am Si/> I'.> Oioit 
Sap Spouts, 
A NEWKINM. BK^TOITT. 
Sap Ileatm, 
That will •urt-Ijr ».iv. or* 
half the wfx>»l. Thi- .« i fict 
Their an- tbou*aii<U in a* 
in Vermont *n<\ N< * IIirr<j>. 
nhirr, tn«l •r«* corn» Inl U all 
who have u-*«l th« *n th-* U«t 
lli-ater in u*\ 
Svrup Cin* fl'JW |*f 
IIun<irv«l. 
Ctll uxl l< avc yn ir r>i«n 
Wm. C. Leavitt, 
• r "f 
K I) ['KTTKNMI.I. A CO, 
rauecjrT»«« 
Shjker Pickle Works. 
u1 l'» l> 
P<»l«,l(^r C-' : ft 
% « • i»< U 1 >KK *T» > T 
r»««rikp v* >• 
m V«l r»rta *' * !«»«!■ 
M» to M W a*4 
<wr ftlltj tmr urn M*l* 
mrttf 10 ir%*t u» r. »*»!•• Mf 
«1.i U*«# «> • w m i* <"»*■ I • • "• 
1^4 mm* Uto H»ni» • »»->• 
>lMi i m «i r»n» t« • Hi 
M V* W IW y I ••"»<» | • « 
•4lt>M4*n«)to»M|M I 
Tr»»» Imk, 
ft t> rim * ii ii" 
SAW MILLS, 
ENGINES, 






RICHARDSON k KEfUiOfi 
South Pari*. 
IT BEETS ALL! 
THE OIPIGO STATE BE£T. 
'►I »• lil IW ■») M I 1« i'« 
—• w»»4 m «*n. w m » >»«» w f lv< 
*• ■«*» I mt •' 
T»^«r iw« mm • 
I !<• 4» *4 hinti * M tlK" • 1 
OIRIGO STATE SEEDS. 
South Bridgton. M«. 
rtKKiiui: riMTi^ 
J t*t. IM Mm N««k~ *«•. Mr * ► 
• Int.tox («l«u to « 




jhc tf «tord Btraocrnt. 
M0.\ THE HILL 
" 
MUCVUBY. 
rr*tef4Mth«Ml NOT. A. r «•(». 
m »•*« •••■tof M II 4 m W> U> 
.1 II » l»HH| M 7 
r r»i« 
*"«H« T»«r*i4j l»»U|» M 
f. NP> "« *»»Uj VbMl «T«rr 
*,„u <il' 
> 
• «Hirt Ioniajr ( rnr«<u>.) 
II \ II ,mm »«!, Kaq., It mm m %m 
l,*« *i«ii i«» 
f M O'llf. 
»ihI T. ft««* 
irvmt trip In KlorlU. 
fhlk RlMMkl «h<>*n| Up 
>rM*t 
• illU* fl'*i >*4 •»•!•>* •rr«|»- 
► HMNA * l». 4B4I 
Hi*. !• I- I' »**• 
4rr 4l ll»a. IriW. I', 
IU*!*'*! *• 
y | |* «f 
Hmn««li-k, « 
|»«l of IW !« >»■>, tuiud 
f 14 th>« 
l*»| wrrk 
(V«* »• *• » ••vUM* 
4l thr tmln 
flh# R||' •! thuftfc 
Wr<|i)Ma|«f rim- 
^ I" •u|«|«rf 
«l htir (>«•! .It 
1 
•'» >•••♦»r »tth rniaiMD 
1,,(| ff 
W Ia |1t» i qwilaltM 
"t |»<* a f'»rfrU «if |if 
• ♦, • | r»f» rmi 
AilnU- 
MUTING 
J .nut ! X. 
»»• ta |»n>(r*«a 
aS .. • * I !«• |,rr** 
l»*l h*| 
>4' «ll»ed*er». IV ilar 
rt *«tv«iMI» though 
'# ••• ^  
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lit *«•»• 
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|h( tlaat ll ••• •••( 
■ r»:«»- n»Hi»« to mrrt t na. 
* ••• lak«u lu that KMttrr. 
• : I out t'» tbr 
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lirtr llraMbl rM 
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*ti « iiII ito lu r*-|( «r I to 
.••i th> K>li»-I l<*f • l»«'k 
I**?. I*** aii<I l«t*. aa«l 
• iulr I f.-r for It*-** 
• t. »*trr a»a* rnKiflil to Ih» 
> i* iv| • i« kfl to tbr •*- 
•••ttir t< tin a thought l***t 
m« lit to rrfrr it to tbr 
a»-ar ml liar to*n totrtl ( 
• ainomit illtr. 
■ <>' lin( rr|ia)r« oaa tbr 
«* n t,. u*r »a* Jumxl 
*ll« s IkiCTlOHH. 
*• | -h tbl« «rrk tbr Mama w 
•« Ibrta from 
" 
> • *i i« la Hi'uril < oaintT- 
^ • nu t' to tbr (>a»lltk"a of 
• 
-i tnl, for tlar rvaatio that 
• a o-injuaratiarl* amall 
• It rlrvtaoaaa. IVrMMul 
*r« o uaklrral ol inorr 
■* "f tlar rltT r|ra*tkaaa 
**t «n-k •• tao* ha»r 
l> naR a f iior aa u*ual. 
I. tbr l4r|Mt «lt*. ami 
^1* IJ^|inMI*an. amt 
•* ui v. I atrial* II. In|rt- 
•«r. aaarlnld m*T«af bjf a 
,'al tlar l»rW*r»t* 
t iLr **\rti al«lrrmr«, anal 
lawn. It H-raia taa I* 
* •-! th«t tlar alnrflr latur 
I in- -r to ilo »lib tbr rraalt 
r a.«« tbr rifki roforrr- 
t '».«• i-MblMtaarr law O»o«r 
* 
« I io tilth rMfor*<raaraat 
* 'r'- >a tlut l>rtDorratk* la 
1^1» r,-tk»n aaouM aI>1 la d*- 
■T a ram for rr-rlaa-Haaa. a oil 
<• la a'r\ rr Ik ruar aratl* 
"1 tlar >tat*. ^aa tbr ron»- 
t tli->*r who aaat ram aol«l. 
n .1* ainl »rat to aa«»rh 
»" i'li *1*1 aUlml tajr annar illa- 
* »• liar U«|>al>ll«'aaa, tbr rr- 
I at- ar ««• M||tr*r»l. 
* u |a^tii i« ratU* bjr * *n»all 
Dtr .tl»rr a'it Ira aotral a I unit 
*• i«.< 
BLAR RV|R GRANGE 
•' •• •>( Bw Rh«f Gr»«|« 
* 
» in«t. * atgkt AltbtKi^h «o 
♦% 4ii | » «m»ll iium- 
*' f IIHMU»»r« |ir»-«rBl, th* UM^rtlOf 
IV br*4H- 
• h«ir« ao«l ••prurd ta u*u«l 
■ «t*>l N«il- 
« to tr# ahk'K 
In** tit* n*.«t tttil* la thrw ■»'»- 
t Inrit h*nlMarkf*- 
• 'I HQ tllllllfwr l»l t«u 
"( f»« «. Ill t* ilritr-1 • 
»' • » •m*ll nor >"fr«t prtw »a« *" t>1 ».Vr ll^n H Jvwvtt; «M«IK< 
« It JftMt X»M !■ 
* »• •<»u«aiii|l whk h * l'' p»h «llh kW. but 
* * 'll J IM k «>hI «klllful. »l»l * '' •< |*»i» M«t»f (' II «u 
•• M<f» at»l liiuk th* 
»r/«- Tr**l, nut* i»lraiMMi 
»-b »n.l „r*4i». WaftM 
•»» wHkh •t.irr mI4 drtak a 1 
aiKr • ith • tru|iMa f'' «-»-t ilw; !r*t |.rij» »»n b» HU- 
., 
T m<u»l |>rt*e by ?*U»*C 
»I4»bk»%4. Mtuk. lWa| la l^U* ii Lrt f. 
THE OXFORD BEARS. 
THI DOINGS Of THI fftIK IN ALL 
SECTIONS Of THI COUNTY. 
•OCKFItLO 
The third uwul of lb# til- 
l»T wtwWU* «u held !«*l«rxbr, 
i Marvh JU, uj ilninl the follow lag of- 
Seera: 
Km* IVwm. M U »i r 
* II lllMkilNltlMTMMNI 
I I »- I MMa. l ater tar 
*t*<^liM. Am Uwwl, <Haale* 
I II *' Irwa. r r «Nkun«N, *—•!».. rmk 
I Hi. hi* » inltM 
*•••» nM tur M i»l Imm« HI* 
I >«••> r»hri tae r> initw. tm 
Mmmty ntmmi tm Mi| in«<» >mH, tm 
w IIIUm lir»M Mlaa IV««le tiregg *»d 
ihiifhirf of WlllUn, i>rAi- 
<l«i*ff, tutted lltkil'ki frtemU Utt 
»wk. 
IV insvil Iowa meeting p*u«l off 
Ag>*»l BI4UT a*l>iraitta for |«>lltl- 
«■»! h»>n«.r», tlor?, ami (nib, «m dla- 
a|»|«olnte*| several hallctlnga oere had 
on a number of Ih* nmlkiiilM Won-1 
Ib» «ti a^tled ami I full lti«|»i- 
ratloa of oi«|tn and nitrogen ralatnl 
|Im> |uil|'iiatliijr h»«arta. The voung men 
•innl for rouiWa ami a dlvUlua of ll»r 
ami woa iflrr i warm ooateat. 
I he flr«t (Mill* of I he hallola oaa oa 
Aral aelevtman. The rainlklalM were 
IWnnuiln *|muldlng. T. S, Ilrldgham, A. I 
IV IU>nne<i ami Manlef Hlahre, Hlahee 
Wu( rlnifil after aeaeral IrUU. 1- C.. 
M«a.>n for JI and Kllia H hitman for 
third. A (ami ileal of dlaaatlafnctlon 
ami tntutde haa artaen on mvount of 
e«eia|4lona from pull la tea hf favnrllUm 
«ad "4her caaaea nnlll a Matter of In-1 
dividual*. who have lao'mei from farma 
ami atoney al latere*!, were found claim- 
ing aad revolving It aa a favor. It la an 
o|.| ahuae ami the towa after a full dl*» 
< uaaloa of the la*ue »otr*l U> la* a tat 
uj»«o all the polla 
M tlllin I. <*|>auldlng ami alfr of 
• arlhou were la too a the Mat week via- j 
lling their Itm-kA-ld frteada. The* left 
for Va \ork M> udav to vlalt their a«>n [ 
The «<o»n| Teanplara gave a dliae en- 
tertainment for a nkkel Kridav evening 
Of txaiite evert N«dt an aatlalled. 
WILSON'S MILLS. 
II K K!tln*wn| went to I'arkrrUtan 
thr fWt of th« Week. 
J w IVrker of ih* li» rlta M II* t 'om- 
t»*rt went up the M a£*llow »* Tue* l«t 
to k«>k after th»lr ntro*l«f 
n|«ritk>M «hot» hff». 
«"aleh Niulth •till continue* tery 111 at 
Mint * Hotel. IV bitdrttlu|ml 
Irilo |>uniax>ai«. 
A man hy lb*- name of Fred I krtnara 
*«• brought to Flint a W'f*|tte*d*y fnun 
l imerou ,t Murtetaot'a cam|i with a 
frn^nwl lf|, l»r. J. II. Kraklne nl 
I i>|rtir<«>k I* ittnxlln( htm. 
artrr at tried for the Maine 
• •'■ml Hospital Thursday. 
K A. TwIichrlJ wa* la Iowa Fn-Ur. 
al*oM«'- v ■ proprietor of tl.< D » 
ai .txl |N«ii camp 
Klltl lleuoett killed a Toke of o|fO to 
help *upplj lb* demand for hwf at the 
r—n>a 
Mr*. Il<>racv Froat ha* Juat completed 
a mif aoik allk uuilt; rmi aratn la It 
»• embroidered with *llk and It ta aatln 
lined, a >»n handaouie atkl artUtU 
pkve of work aa>l lndu*try. 
QRltNWOOD 
V"« that winter, a* U la feoerall* 
»r, k< la pa*t, let'a Uj a«ile all 
lUturatlve, miM* mat leal, and typical 
language. aa t thu« •|»«W of It literally 
for a a*Hneat la ptaala|. *'» can «lla- 
remember nv>r* than flftT win- 
ter*, an«l 'juite a ouinler of theta were 
t»|*n and warm In part, but taking the 
three month* entire. It ta JelirtH that 
the oue jutt pa»t ha a hrm the warmeat, 
with the leaat atua and moat rain that 
there ha* been for a hundred year*. Mr. 
|»a«l* write* from Minnesota under the 
date of |eh. U'h. that the aoowr wa> 
nearly off and looked aa though the* 
C" til puttuif la thetr aeed by the 
tut Idle of March IV wo|«e* ar*» atlll 
i* plent * that thetr howling can he hewrd 
aimoat anr night. lie Uk* lte%|ew, a 
of whli h he *erit u*. I* aa Interest* 
l*a|*r, printed at tHakl* aad deaotnl 
lU'nltj to general oewa ln*te*d of l«* al. 
In It we notice hi* farm and *e«eral 
■ Khera advertl*e>| for aale The |«*|er 
contain* no |«etnr, not run a «ingl* 
couplet. from whKh we lafer that tit* 
•pr mg i«eta to not hatch out au early 
1 
there a* here. 
I !»• re ta con*i lera'.le In.julrr for hat 
and imhm for aale about here. Miould 
(lie i|t(|«( prove to le cold and l«ik- j 
ward hat w ,11 lie *carce. 
rho*e who tap|ied their tree* the la*t 
of February, f«*iud that they !»*■! got 
ahead of the t lltM-*. I "he *e«MHi ha* 
not »»i arrived hut It la clo*e at luad. 
Ihe late Mr. '•purgeou once tuade the 
remark that a lie would travel tea mile* 
while the truth waa putting It* t«»»ta »a | 
llie aaaerttoa aa* not loo *tronglj 
I ut. It ma* le *aWI b» way of palilalia 
for truth that It al»ava get* there at 
l**t, aod |<#rha|M Itibe*, l«ut frequently 
too late for admittance. In ahort I) lug 
la well nigh mluteal to a flue art. 
\ fi*» in. Ih'* I *w**w l**t ul(ht anil 
everybody la (lad It waaut rain. 
IIST MATm'UHO 
Mm rwmt KwHI h««r*turiH>l fr»»in 
% «n tii >!ilh*' vlatl to frt»*u i» la l*ort- 
Ui»<i, iiorhtw ii»l Mt»u> liuwtlt. 
I. h ami >Mn*y s. lUn irr flatting 
at < tmj, V II 
Mr*. A. I'atteraoo a|i|>pn| oa tlw 
U» injuring her «nkI*- 
Mra \ N r•* >■>) lii* i. t I'urtUixt 
f>»r • »t*v «>f ill «>r eight 
ROXBURV. 
Hut llu%!uii girl, alix- ye«ra oM, »Im> 
• an blub up an 4iium-<l ilw ati-1 tirite 
l.i hi ill) *•<» fill, umlrr lh» l*«h. Ilw 
tl^lit Iht» in ihutoan. Iliron lu« \*ry 
•mart |lrlt, mi touch mi th«t i young 
in*i) la *11 right to th» rtr«t iw be 
lie ran get hrr. hut II 
»t« IItm-ii *imI the other tMTM 
ttmul U* 
I N Marshall ha* hern In town to »*e 
Ml Krr«l |kNl thr tug tlrlir of |«>|>lar 
that John l« t«» h«u<lle tin* >|>rlii( for 
!»u<llry <1 Marshall. 
nn> uf tlir mm* trlli u« that 
apring U h»r». They are oitlle *«-lo»tnr 
now. tnu«-h !»•*• •«. at planting tlu»e. 
M. * llu*ton I* «lra«lig mhu* ni«e 
pior to llml'i mill. 
IAST HIBRON 
TV neighbor « m»<le I l#f ImI W n|. 
nrvUt au<l tut and hauled Anioa lUilet 
— »me ««hk|. Mr. II. baa hern aU-k ill 
alalif, 
« aWh "»orH of IVUml I ornrr (topped 
•• B •• Km n'* ImI rue«i«» npU> 
Mr. >n«-ll la to uioir to North Auburn 
MM, 
Tber» |« to h# I apevUI tontine of 
liwt llrbroa lirtllf Bf St TUfaJlJf ««• 
ln( tu intfrr *tr*ri. 
Mr »•, I Mr* W H Kim- of Canton 
i \\ II llerry la»t v\ nlueaday 
MARTFORO 
Mra. I Urlinh lYill died the ?lh. fu- 
neral tin* fth. Ilrr atr an about 
»«."• 
mn. 
Mr. W«. K. ItUknell ha* MuroMl 
fr.»m ||1.«i»a «ith* full out At f>>r t«|»- 
Iilr<£ SiB) treea. lie hi! hired KajfD«- 
\ Trill fur oar mr. 
Frank l»a»la ha# hnu(lit thr Ourort 
farm. 
Th» Town Talk anap la the heat 
ar 
»»»f waed. For ant# at Stanley llUbee'a, 
Itut kdri.l vlllafr. 
n*u 
"i!«'n Mlllinan'* t«*am haa f»iw out 
of Ihr • al«o L*f«r llahh au<l hla 
teun aod l/trrniu Iriah alth A. U 
«»rtrfltha Imb 
W Ila<«ii *tlllman'» little jrirl la ak'k and 
ther are afraid ahe will Lava blllwua 
frvrr. 
n'll«,.o haa l<ern ralM boot* 
to FatHt* on *f«»«nt of I ho akkwu 
of 
hi* m<»th»r. 
K. «• Wrman loat a Jrnrt cow 
a few 
daya *g<> and they think It «ai f rlppr 
that alWd her. 
CAST RUMFOftO. 
II. It llolt tail Hunlrr Virgin of (Ms* 
field aw In loan Wedneaday. 
C. W. Whltr, m«ni«farturrr of Whlte'a 
K1aW* up rra|«>rator, 
of ()alpra Val- 
X. II.. aaa In town Thuradajr. 
Lin Marahall wf Trap to mar waa la 
town Tueadav. 
Hima al«o«t (itnr; It InfM l|TNt 
number alth aomj and Innhrr unhauled. 
C. II. Abfcrtt went to Bethel Friday 
on bualneaa. 
Mlaa Ham Mahop haa |om to Boaton. 
Chap Virgin waa dowa to thn Faila 
•CTHKL. 
At the town meeting the u»w»' oflWta 
• •nalerted aod «p|>runrUtkKl« iiMtk »• ! 
ip|M< npArttliraVn la thU |»»- 
; |*r. V«>ut fffklO wit ap|>r»|»ri ilcd, i*- 
mg MNiif Mttl tk«n |ul tMf, 
KtmUti«| off nuktly untli lha 
I 
ankle for i|<pni|irl«lko| «x»iKf for 
tuUtoa at tb<> v»t mIW. 
rtwn therv «u «null*(> 
ww i|M<«-hiiuUii(. etc., M after two 
ur thrw ti4n ll mHkI hjr i •null 
■M>»rtir "thai the town litbortw »n<l 
iu«iru<t U* «uprrtl«<»r to contract with 
•ixl |nf the tru»ter« of (iiMilJ A<«I« hi) 
for Ulllon of It* «'h«Ur« la tt^vMawr 
| with chapter It?. I*uhlh* I aw* of l»»," ; 
fatt wm »in»ro|<rUtr«l for thU |Mir|iu«r. 
Mr. A. K. Ilerrlck *imI wife left loot 
•wk ■ hi a trip, during which they will 
»Wlt New Yort. ItilUdrlphla, M'uhln(< 
ton ami IWIllmore. 
J K. \ nuiif, a ho h»« hvl thr m«n- 
i|rinfnl of 1'. Hlahrr'a lowrr atora a I nor 
It ^<im minhi tbr rowl aoon 
for a prominent |U*i<>n Imot •ml ahor 
IkKiM- Mr I outig In* h«<l conal IrraMr 
»l|irftrfc» it a uImniib In Ihli I In* of 
fflMMtl. 
IV lulin of lit* I'nlrrraallat HocMjr 
furnl*hn| tUnnrr l«» all a ho «laaln>l at 
thr litll town mrnlnf <lar. Thrr «rn> 
l»«in>nl/r<l hr ijulir ■ Urgr numtwr. 
K. K. Whitney A marble workrra 
of ihi* |i|iit, Imtv lu*( rr«*l»f«l a nr 
U*a«l of Dik niarM* fn»ni IVrtlaud IVt 
arr <loiug a g<>o<t Ini*I»*•••. 
Hr.J/iV. Iloklru jf *** iunk|urk1urr 
at Ihr at-ailrmr Thura«!ar Miiilnf. In 
whUh hr iltmi|>lKl t.i |»roir that thr 
rarth la flat, that It «lor« n<*t turn on It• 
o«n atU nor moltf around th* aun. | 
Wr hit* n«H jrrt hrarl of any convert a 
h* Ku tnaih- 
TIh" annual meeting of the IWhrl VII- 
l«C* < or|a>ratlon ixvura at Ideal Hall j 
Motxiav evening, M«nh llth. 
A nlcr ttn»r aai fnj>it»n| at the I nl- 
veraalUt t ir. I* at ISttH II ill laal Wai* 
t»-*>|«> evrtilng. Mra K. t". Ko»r, Ml*« 
Uau<l Kimball and Mra. K I". Park eo- 
tertaliwd, A pMa>ll* uumber arrv 
pr»i»#t. 
I'artlr* arr now canvaaalng thla ae*>- 
tU»n for cowa for th* Iwttrr factorv. 
t^ultr a number of om arr already 
pledged. Thr factor* la to have the 
capacity l«> Inn-Ik thr cream of liaai 
ii)»i ami ,VI)mv«l hr |ilfil|«| before tlir 
>i<n|i«nr la to |inKTn|, Thr contract 
«lth thr imtrona t-ontain* a rlauae to 
I hr rffc t that aheoeirrr the auhacrlhera 
•hall orgault# lltrntwl»r« Into an aa««»> 
Utlori f.»r conducting thr budneaa «n<l 
• III guarantee a certain |<rr irnl an- j 
nuallv on thr com|tant a capital actually 
lamtnl. thrn tlir mmiiaiiT ilull turn 
over to *u> h aaaiK'Utlou the factory and 
bualneaa to thr aaaoctatton, He., rtc., | 
leaving It all In tlir hind* of tlir(tfMl 
Klmer |». t'olr la h»r» from HHIilnf- 
ton. It. C., and a III arr to tlir fumWhlng 
of thr hail an<! tlir complrtlng of tlir 
•ork on t'olr III.K k, of viblch hr |a one 
of thr ownera. 
OlCKVALl 
ll l<M>k« thk* morning a* If logging 
hfrr»t«ml« I* ili»«l |>la«rt| nut for thU 
•••••on. A aajwanoa* ..f |hri<r Inrlir* Ml 
U*t night hut 11a runnlnjt from tbr 
roof* an.I dripping fn»nt tbr tr*«r* In 
atrraoi* tbia W«lof».l»t morning. 
The cro*a awn to boiling a con- 
vrntkon on rondrr MlWi |r 
A lone hlurblrd I* f«tntlr warbling 
•prlng In th» bark of tbr houar to 
whlth wr arr ti>n(iu«M by la grlpi* art- 
tint In our )olul*. 
Wr •rrr unal'lr to attrn I town titrat- 
ing l>ut arr toM all thing* p»«*rtl off ac- 
idling to tbr prlnird plan. 
Mr. |lrt>* n I* lirttrr. 
Ub«rrr* ar» 15 rn|««l. All who can 
and will ma) grt aom* thing to do. 
NORWAY LAKE. 
Although »•» thought la frlppr had 
rtitlrrly Irft our orlgMatrhttod, or brar 
of llinr wa cuara. I»r llaflton, Mra. 
i \ InAan m I Mr* II *». I'art- 
*rr Ih* afRli*tf*| ot»«*a. 
\1riar I'artrMgr :.hrat«Nl hi* lltb 
Mrthtay, March »th. by gitlng a |»artr• 
llir rarnlng wa* •<> atorniJT that hut frw 
of tbr littl»- onr« ai rr prr^nt. 
MASON. 
Town naming p**»r.| off trnr tjulrtly 
ailhifarlt tlir *amr oftti-rr* aala*t year. 
It *r»-m* n»orv llkr \pril thin Marth. 
>no» U f.«t •ti*«p|*-*rlng (rating lota 
of tlmlirr In tbr wuodr 
Tur«Uy night «r h«d a frw Inthra 
of iiant|> ano<a width aa III lw ijultr a hrlp 
to tboar «bo hatr Illtlr joha to do. 
!►. K. Mill* bat got bla poplar all out 
and ia now drawing birch, lea* lug It on 
tbr main ro»d to hr ilrawu to Wr«t IU-tb- 
rl on ahwla. 
t.rorgr lUnnrtt la at anrk btf *». O. 
tirutrr, »ho ha* a Mr« b and poplar jab 
• hu h br la trying to dulili brfor* auow 
la gonr. 
► Itroun I* lirl|>li»g K. J. Main* 
with III* tram b«ul hlr«b 
< baa. Mrrrtil la ru*htng out hi* tlui- 
brr 
thir alck onra arr hrttrr. 
A. H. Ilran of H«l llrthrl b«a il»ut 
thrrr bun<lrn| cord* of i|>rucr U»lta f*»r 
pulp ulittb br lafeNNla I" «1rt\•• >lo»n 
l'lra*aut ItUrr tlir tuning *ltrlng. A* 
it l« hi* ltr«l attrm|it at tlrlaing aero** 
tit# mratlow •. tir |« fn-lltf 'julif «n tloti* 
to *rr bow It will drltr. ||» ba* ijultr a 
a i|uantltv «>f tlmtirr In tlir wood* no • 




Tftr Itrpubllcan* *»rpt lllrain Mon- 
day with f tirw bnma. Tbr lii.jorltr | 
ran<«tl front i to !•». Yotad t*» ral**- 
II.Vi) for blgbiaay*; for hrl<lg*-«;| 
float for hlHmlt, »t"-»i for *u|i|«irt of 
llr poor; 111 for MnuorUI I 
• • a. 
Yotnl to kruipt from tai it loll for trll 
yrara ant com|>ani tb*t will Ino-M 
$MUO ia ouiK.r.. : « 111 Ilir^in. Mr. 
Miuot S. Ilmak-r will gl»t« a good lot 
nrar tbr junction of tlir \«rro<* liiu;' 
antl Malnr • tit r a I Ktllroi l«, n**«r a 
(ihk| *prlng that will furulab aiatrr f«»i 
an ra|li». 
oxrodo. 
A |air of »M»r*«« la-loti^tng to Itrook* 
llrtttbrra of (HUrtrld tirokr thrtingh tbr 
Ifrim tbr ttutlrt on >aturtlar. Iliry 
• rrr In tlir aatrr nnif tlmr, but «rrr 
Anally pullrd out »ltb tlir lirlp of a 
nuui'irr of mrn with rti|«ra, aud «rr»- 
takrn to tbr lltrrr •labia of I.. T. Want- 
a#ll; tlir alrd an-i *»«h*| aarrr al*o «*»rtl. ; 
tiitirgr Houghton liaa brro »« ry alvk 
but la tMi« iuiproalng. 
A cerperalkia mrrtlng *»• larld Tura- 
dayrarulng aud tbr folloalng «ifflorra 
• rrr «|r«*trtl: 
Naikani'l ft*a#r. I Wrt 
*i|-i«a k«««i.I r»»««r»f 
J I IUIh.II tt Hl*Ua*>l lt«or|f llair*. 
lagMMa 
LOVILL 
Town officer* were rkl«l M<»n<lav at 
reported elaewherc. Il »ui $*tn>ing 
ruii'tf for th«»«e tint * err elected an<l 
an f>m thing |Nilltli-ally. 
IVrr w aa a dam-* at Andrew a lltll 
Mottda) evening ami an oyater aupper at 
Nathablrl Ftl'i, Weal Thuradajr 
«rr«la|. 
\V. O. Ilrown aixl wife ttair gone to 
North Anaon to tUII ttirlr il (lighter, 
lira. |>r. Andrew a. 
Nathaulel Fox hs« for aeveral yeara 
ra(*nl |>i|Horti for which lie hia found a 
aale In Ifcuton. I'hia year be aold from 
I-J of an at-re ».Vi worth. 
AI<ot/«> and tiranvllle l.<>ri| planted l-i 
an art* of aweet rora for a*ed for Hal- 
ter llr»thfr«. They «i|i| from the 14 
acre XI bu*hela at |l |«-r huaUel or at 
the rate of |»r m 
BROWNFICID. 
The aoow U leating very flat; nearly 
• a many ahwli aa alelglia are to he aeen 
on the atreet. 
Nrl«>u Adam«of lllram h«* purvhaaed 
the Ceotral llouae and will aooti take 
|x>«»e«»U>n. 
Kverrtt l.ln«o<tt. mho haa been work- 
ing In IkHiua, U at home fur i few week*. 
al*o Kdlth .Hwan. 
Mra. Ka*tm«u entertained the circle 
Tueaday afternoon anil rtealn|. There 
waa a full b»u*e anil all wrawl to ro- 
>ir them«elrea. 
The akk onea are all Improving. 
Freddie K»too la home from Conway 
on account of • lame ha ml. 
POftTtft. 
TV annual elevtlon In thla town on 
Jfouday let waa a aort of walking 
match election, go aa yo«i pl*aae. Tarty 
llnea were not drawn. 
It haa hern very warm. 
Konda are bare and wheel* arc running 
iftln. 
Mr. Hewell Hawyer la tick tad eery 
low, not eipected to lire bat n abort 
time. 
Mr. Jacob fflggln who baa been alck 
for a loaf time la out o« Uw almet afalo. 
WIST PARIS. 
A Urn f«rmrr< In?* rumnncnl work 
In Ihrtr -nor orrtunla, lxit Ike* »»«*«• 
ii ..!<• i..H llltl« »\ rup sa \H, for lh« 
Nnllwr Im« Iwm Hnhvnnbl*. 
Mr. (imff* Utr<bN h«a got.* to lN»rt- 
Ud<I lowork. i»l U to aort u iooo u 
hr flxl* » rrot In anlt. 
John Ih-rrr, rnglnerr for lh» Mfg. Co., 
h*« fi'nr to Uiimfont lo work for John 
Mrithwi*. Stlfl Ukeihli pl^cr 
•I In* Mfg. Co. 
Th» < M«t Krtlowa luir |Hirrhaanl • trt 
of JUltr* for lit# Inwrr lull. 
MU« ln*>f llr«ill»urv lo INirtliwI 
SrttunUjr to work 1 («• »f>>k« it Ji4ir 
K l*»lm*r*. living thr nllllMf'i trulf. 
X»lwo Mi-ffBi, at Trap (tortwr, l»a* 
t*«i mr ilfk. 
A. J. Ilow hat acrr|ilr«l a iwhIiIoii aa 
l»rmkrmmoaa |t«i«fn|fr irala on tb« 
< «*»• dltUluu <>f ih*> M. It. It. 
(AST BCTHIk. 
HMghlng l« f «•( dl*»|.|»earlng and It 
M»m» Ilk* April 
Mr. and Mr», J»«e|di lloll of Wuh. 
ington ln%r returned to lt»«*lr f »rtn and 
• III *|«rn<l tlw •iimmrr In llrthrl. 
Mr. an<l Mr*. Klmrr I'olc of Washing- 
ton hit* rrturwxl to IU-iIm I. 
I^shi |l«rtlHt of llerlln, N. II., I* 
visiting at l>l« grandfather'*. W. K. 
Drown'a. 
Harold Hasting* of Kent'a lllll trlaltMl 
at Id* uiM'le'*, ,1. It. Hasting*', laat week. 
I'orter VkmN h*a |Mirvhaa*| a 
ahlngle machine and lutenda to |*ut up a 
mill on Willow Itrook near C. C. Mm- 
balla. 
K. t». Young has aold hit (arm to 
Judxtn llartlett. 
tieorge lllak« rrturnnl Im>ib« laat 
week. 
LOCK 19 MILLS. 
Hon. K. K. Hand was In town laat 
week. 
A. It. Woodsum. waa In town 
laat werk with clothing. 
CAST BROWNFICLD. 
IV anow U nearly goo« and *>»*• 
|«if hnr«M nrxl oimi, ohiM tVv apeak, 
would wl«h fur more or none mm»h. 
IV khI^H known it the H. |\ C. 
\. might flu.I work lit till* •ctl'-n 
TV ln-l# it |{*». Mr. Kaattiun'a on 
tVIr 21th annlveraarv (not 9>l) waa a 
> «*rv pl««i«i)t aortal gathering. Tlf 
evening heln* ■tunny, prevented aa 
Urjff gathering m otVrwlar would 
lu»» l»*n Hhti1. 
IV prayer merlin* In thla village »u 
at tin* houa# of A. K. Johnaoj «>n tV 
Mb. 
Mlaa VI.V Allard l« at home for a 
ahort tuition. "•Ik returna to I hitlum 
for »n<»th<*r term if achool. 
< K. Hill rv-tntlna verjr alck. 
DENMARK. 
TV t ent re I'latrlct winter term of 
achool tlnUhed laat Friday. Ou Tueaday 
eteulrig the acholara of the achool gio 
•n rthlltltkm, •u|>|«*r an>l iIiimv In tkld 
Fellow*' II til. the moriet to go f.ir a 
fUg f>»r IV at Ii<m»I |»oua*. A Hne time 
w«* had an.I In «|i|tr uf th«- raid a large 
party immIM) au<i atM>ut 911 waa 
revelred. 
IV regular March meeting of the 
town waa Ih*M laa| Monday In the new 
town |»ou*e. Although the town ta atrong 
Itetnortatk the llepubltcina elect 
th« ir ticket e«ce|it one. 
I»r. H. T. Ilrown haa l«eeu clerk of 
tV town eleven yeara. 
Mr. John < u|t>v will collect Uvea tV 
ituniiu iear for the town, for I 4-10 jwr 
cent. I'nttv «Va|i, Ixjt John will <|o It. 
No mor* lugging thla time. All han<la 
are nnnln| Ihmw. 
Mr. Ilir«ni III ike, who haa Iwen log. 
glng '» HrownflelJ, returned home 
unlay, 
NORTH »UC«rilLD 
tHcar Turner an<l wife of (ireene were 
to our place sun tar, tlie At It. 
Mra. Stephen *|>auldltig haa gone to 
ltu*ton on a «latt. 
Mo«e* tpauldlng an I wife were at A. 
W. Spauldmg a Sunday, the «'.th. 
I.. 1'urnrr hia t«»ught the |(ob l»e«n 
•laad. 
Vidro Itarrett an<l wife of Sumner 
werr at V. I > llUknell't Sunday, the 
Cth. 
MiM KaTar waa at her granlmoth- 
er'a, Mra. Africa Farrar'a, the fith. 
«.<«> I'rlpp au.l wIfe are at < haa. M. 
Qilan' 
It l'«>ka at thla writing aa though 
• Vddlt £ waa a thing of the oa*t. 
I • ..f |i,ni«vr at lleald ItrotVr'a 
mill, a»<l more to come If the iledding 
hail laated. 
■WlOtN. 
Mra Warren K. Jonea of Weat Fry*- 
hurg la vtaltliig frlenila In town. 
Mary A. I'erry la Immr from Vr 
achool In Mow. 
Merrill Jewell, who hia heen In tlie 
employ of |(. O. M*>ulton tlie paat win- 
ter, lua reluruetl to hla lioiur In Krye- 
liorg. lie l« to work f<>r Nathan Fry* 
the coming aeaaon. 
Alice I.. I'erry la attending achool at 
North BH4|tai, 
A. K King la tlaltlng friend a In Snjth 
(Ml and \ut«urn. 
Mr*, ( hirle* Flint ha* ha<l a aevere 
attack of grl|>|>r lite |,**t week. 
sociableat town hall Friday rvroing. 
STOW 
Mra. I.ucv lll< kford ha<! a alu* k an<l 
la Very fertile NV. 
RUMFORDCINTRl 
Tlie re waa a large gtiVrlng here at 
to w u meeting; tlie follow lug amoiinta 
».f, l^fMnilNl f"r xlnHtl*. (MiJ9| 
fur |«Mir I'liU; town il< t>t an l Intrreat, 
loilefray town charge*, $»•»»; fur 
roa<l ami hrlilgea, #.!'■» to br e\|teudei| 
tir •rlMmea; fur highwaya, |jn»i. 
YuUd to have tV aelwctMen t» tltlon 
tV COUIty cionnilaalonera to view tlie 
roa<l from .south An<loter to ltumfor<l 
Kail a an<! make auchcli«nge«, alter it toua 
or grailltiga a* tliev may tlerm proper. 
It la tlie |iur|Miae of tile tuwn to makes 
•plemlM road from s«»uth An<loier or 
from Itmnfonl town line to Itumtonl 
I'alla aa It will In- u>e.| \.r | III',, li 
NORTH PARIS. 
W. \V. I>uub*tn h»« t»»ii i|utl<* ilil 
llir |*«| l*t) Ill" U l»«»W t»llrr. 
Mi** ImM llrailford la vrrr «l«'k »t Mr. 
I»uitluin'». Mr*. Dunham wa* •unimon- 
nl tmw fma M**Mrhii«it« whrrr alir 
U t.«k111c nra of Imt »l«l» r Sir*h. 
W. K \had to i»-a*r x Ii<n.| at 
llrhroo >»u MiiNitl of troutdr with hla 
fjrt. 
Tbow «hoirvlrTln(lo grt U"r now 
fln-l * rrrjr i*»or time f«»r tin- bu*lnr*a. 
Ml«» I.IihU Unp-nrrli rc|«irt«! ijuilr 
•l» k III M*««t huartta whrrr ahr |a «top* 
!'"•€• 
Iloratio llradford ami wife litvr Ircn 
•topping with III* daughtrr, Mr«. W. W. 
iHiuham. artrral wrrka. 
HEBRON. 
Town Hireling Monday |»a*»rd off »rrr 
•juirtljr. It ««• l<» l.ull.1 the "Val- 
|rv mad** whirh will nnkr thr dUtanor 
l<> Writ Miinit much i«*« ami uri hill*. 
Prof. *.«rg«nt In a Irw wrll choarn 
word* *|H>kr of tbr advantagr* of the 
road ami thr neril of It In Ihr plac*. 
TV •< »i<n>| |« in « f|iMirt«hlng r«»mll- 
lion. 1J0 atmlrnta. H> think tlila I* 
thr largr*t nuinlirr *luor Prof. Moody 
Itail rlurff. 
Mr*. Itralnrrd I* at Dr. t'raar'a a frw 
*M-k* ami will (iif painting lr*aon* 
whllr llirrf. 
Mr*. I »r. I ionium went to |J»rrmorr 
Saturday to tl*lt hrr fallirr who will 
> aoon mmr to Vwlatoo. 
TV rntertalnrornt, "lleroea and llat- 
tlrllrlda of tin* tltll War,** will I* |1*M 
In fMurtrvant llall Tburadar rtrning. 
Man li 17th, br t"baa. X. Yhomaa of 
IhMtnn. Admi**k>u 15 eta. Chlldrrn 15 
eta. For the iwlil of t V ar admit. 
Mr*. Kira Marshall I* freliir till* win- 
trr. 
II. M. Kvtrrtt U bHIrr, m «« nt 
him out again. 
C. 
QRAFTON. 
TV al«'k onra ar« alowljr Impmtluf. 
Mra. Addlr< omlng la nurh better. 
Tb* death of Mr. O. W. It rook a ap- 
lira ml In IV la*t Advertiaer; hut Mr. 
Itrnoka wUltra hi* friroda to defer put- 
in* on Ihrlr erape until be limit out 
w Vu tbrr arr to bury him. 
Wf bad rtvr I m lira of a now Tueaday 
night, ami on Wednraday It waa Juat 
aloah, aloab. TV lumbermra ara living 
brtwrrn hop* ami f«ar. Knar tV alod* 
dinf la aoon to dUap|«ar, and hop* It 
*111 not. 
C. II. A ft. P. DavU have completed 
tbrlr loggia* job. 
ft. pTd«vU U two-aladdlof (or Daniel 
Cllflbrd. 
AMOOVfR. 
The • now U faat illNppnrlaf. 
UK* Merrill, U U npoftMl. I«Im4i to 
haul lb* rMilwkr of hla birch, about 
80 corda, tcmu Koihunr fund and 
Um mi tod htal on *Wl« lo lb* 
■III. 
Our Iowa mKIhi off quWtlr. 
Hom vhaafM mad* la towa odl- 
crrt. The rmmI Important ImiiIdmi dm 
* »ote to enlarge tin* town hall bjr aa 
aanet of SI fwt on the ilik lo accommo- 
date th* library, ale. 
Joaeph L t'feapmtn U Mill con flue J 
lo lha howa*. Ill* friend* vvrjr kludly 
pa*aed round the liat on Monday at I ha 
town mrrtlnf and iJO.OO «u dropped 
In, which will he »*ltiw turprlM t«* 
Mr. < liapm<tii. II# town al*o mr 
klndlr rnnlunl hla »rvl Mr. Itodwell'a 
til. The Utlrr ffrutleman h«a l«een 
aide to work ImiI frrjr little for aeveral 
)eara. 
Tha grippe catrhra una »Uilm im- 
• loiullv. 
Ham t Urk la In town for a few dajri 
on ImiiIiiom. 
J.ll. fhaptnm of Free port la In town. 
Mr* Kate ||odj(doa U wry aUk with 
pneumonia. 
T1»e Mithotl.: circle g»te a hulled 
e«»r»i *up|<rr In connection with tlaelr 
circle laai Wednesday nenluf. 
Kite |«craona uulted with the M«*th<>- 
dl*t church, March »•»h. 
Iter. Mr. Korvroaa haa lieen detained 
at IJuloii two weeka on avciMint of the 
knl atorni. 
At our town meetlnf, the following 
officer* werecho«en In addition to thoae 
retorted In another column: 
r A I'uar, A • J»nla«. L M. 
Ilaw* i 
N. I- Mrtrhrr, I. M llvwaj. 
TiMM«am, A • 
A fnr ml < rwK( |4 HlMb. R 
L Mttrtav. 
Appropriation*: for achoola. HVt; 
•ui'port of |HM»r, |.V*l; current and »-oi»- 
tlnfent, •!'■". f»r hlghwaya, #wai; to 
|iav town debt, I.VII. 
Financially tin* town I* In gWNl aland- 
In*; Total valuation, #l'lJ,Ji»|iM No. 
of |Hill*, 1*3. Total amount committed 
for collection laat jear, a* reported, |],. 
IS4JH. 
Ttie town re|M>rt *h«>w* numtier of 
hor>e«, 310; colt a, 1(11; men, •»; totinf 
cattle, .XVI; rimi, .KM : aheep.all; aw lite, 
W;|d«a. 19. 
BRYANT'S POND. 
It*-*. <\ A- Iln«<k* of l.lrfrmiirr I* In 
loan. II* rr|*ori4 that i lir(i> mliil 
I* 11 at l.lt*rni<»n<. 
Work <mi th* n*a grmgr hall will 
•oon k c«Hnrorii<-nl. Il*nj. I»*»l* of 
W**l I'arl* I* lo hit* luff of Hi* 
work. 
M. 0. Wright, |*»ti«iorwlalm »<• til, 
»»< In lowu Thurajay. 
(AST SUMNIH 
To«u iwHliig | •*•**-< I o|T without 
any particular Imrrr.i; r*aultln( la lh* 
r*-rl*ctlou of th* "II tioanl of toarn of- 
Itifn a illi I I. I Icni i* a* au|<*rvlaor 
•(dhMk I'fir linn rhuoa MMill* 
l»# lo Ihit or l*a*r a farm for au|>|Nir1 
of th* |MM>r. Rh1 whi of mdntaialnff 
thr poor Hi# |>a*t * Mr «a> nearly ill'"'. 
Mam llilnk thai lK»r mul I In* kr|>l on i 
loan firm at much lra« *tp*n**, b*t»r* 
till* «rtion. 
Nim| of (Ik I* tin* hauling In log* ami 
I winnI har* Iwii Ukrn off on account of 
harl •U»l<!lii(. 
H*- frlrn la an<l |N*rl«hlon*ra of Heir. 
H. I». lilchtr<l*on inul* him a itonalloii 
vUll on Tutelar. Ilro. Kk-hartlaon I* 
rout li nlivitml for hi* kln l ai»<I cMirt*- 
oy« i|rtn*aitor an<I hi* faithful labor* 
altli th* |»>o|i|*, an I ininy will rrffri 
that li* I* to rn»i»r ImiI to hla lUml 
lo HcfetWh 
An amount of lh* campllr* will !«#• 
(Ivru latrr. 
Huicm. 
SiiMMr*i cimpflni «ai • *rarwl *uc- 
II, .r. 1«», tlM loth. |W«a|il|r 
Hi* tiait tmrling marly »■» p*raon* 
a*rr |ir***nt at thr t »ngrrgatioual 
hurt h, Ka*t Huuin*r, an<i *»*rythliifl 
VM I •*•!« Mlfi Th' ilar • aa full a 
«nvupl*«l with tfi* rvrnl*rtnfl of aottf*. 
rrcllattoii*, a*|*vt r*ailln(«, rmitrka hy 
dtnir«<l*a aixl olli*ra. I.l*ut. • ha«* of 
Lliaae'a Mill* fa«* lut*r**tlnic |»t«hhI 
rfininl*c*m-ra of hi* armies an<l *uff» r» 
ln(i, m l ||r«, II. f. I.awrrni'*, rapt, 
t"ha*. II MNL A. f« WHM a>i'l 
.lain*'* I'ai kanl of |lm Wfl"! I, *a< h mail* 
rrm.«rk* of lnt*rr*t that *lirlt*«l attrition 
Mr. I'rwl ltl< krr, tin* organ man, rrn- 
i|rr*i| t ao wMijf • a kth flo* rffrat, Thrrf 
aa* a plrnl* of mu*lc hy III* local alng- 
*r*. ami tli* a*|**-tloi»a In inu*U'aml r*a«l> 
lug mrr* a *11 r*®tl*ml. I*|>iiil«lliif 
5*»r 
an *tc*ll*nl drt lamallon ami all 
II flll'lr. Wl *i'l t:ot t al> • I.«I «• 
|»artl«iil»rt/r. At noon a bountiful «lln- 
n*r of h«k*<l l«*ana, |»*atrr ml coffer 
«a* **n*»l In tli* **a|rr by Hi* la«ll*« 
to iw*rlr |«*raon* In a aonl th* 
1 »li..|i- aff«ir a*a on* of **|>*clal lnt*r*«t, 
ami a iwlit lo all that |>»rtUl|>at*it. 
Hint *. 
BYRON. 
Anotlnr |*>|>uttr «*-UI tltncr »»< 
held it Kn*|>|>« 11«11 *aturdar Menlng, 
at tril led b» throng* of « «V>lkr« and 
ladle* frt.m II* r«Mi. Ilnihirt, Mi-ilco, 
I*1«fl■ M «ihI I intou. I ilon't de*|gu«|r 
|»*rti ulir lollefir*. fur f« «r of not (loin/ 
|u*tl«e lo ill. In* lor * full nrcll «lr», 
(tloliti and (urultlml inu*le, 
by I'riifr** >r I^mi of 
Milton, who kindly vidunlnrrH with 
IhHilwtr, *tlinul.ited by kindly rt< 
|.re*...| tumilieu |.«lloll, Id* w with lUi'll 
»l|for »* to Mim tl«^ tint ton* ofT iliinfr*' 
null. I'm oMijfil to il«-|irn<l on hraraay 
loinmitiiir«lr let *t itHiiml 
At tin* annutl town meeting, Mondar. 
moat of oi l oftWr* »rt* flt^lisl l»y »rrr 
(littering niijotltle*. (or Kr*l tlmrtho*r 
(aiming prliiti-1 rr|Mirt* would embie 
•II to know I oa tlx- town w •• fl!■ in- 
t-lallt iuihIiii li-1, arh* gri titled lit fr> 
celpt of oor lu jJinkI »ca*on tirforr BR t- 
big. i|ir»"lnj no little a«ti*fa<tlon «t 
tine *t «ii ling of town. One who ilon't 
m«)orlly of re|M»rt« enlighten 
votrr* mut-h, ma le thl* itroia»«|i|on to 
Mo- full in<**tlii|( k«*«iiiMni, %u: To glw 
91 an I III* mli' for a town oftlr* to »i \ j 
anil *rrrp |M-r*on wIhi woul>l inrwlh 
•tale whetlier |Im (llOitl fMNril* 
ti*-| to otlUi'tor |mI«1 !■ \|*'iiof town 
iIk- |*4*t jnur; If • deficiency or| 
•urplu*, bn« much? >'n on* Iwing able 
to au*wrr within $l"". at lea*t, no dnl* 
Lira nor vote* wereearnffl. I doubt If 
many lotera In other town* ran au*wer 
tWIWlly, I'Ut think IktJ iImM •* aide. 
Ma|dea A t o. I»*t a valuable hor»r 
la*t an k, Imliif hi* leg broken h) a 
kl* k, and our marly »|«oiled thl* week hv 
a yoke bteakiug ami letting the load run 
un to him. 
Jam** W'flch'* mt nine and dro*r 
hl« team, while lie went leuie to vote on 
road and bridge <|iie*tlon« mooeilnl 
with I: J in f < >rl Kill*. 
Olfonl I .and t o. are obliged to go to 
Weld for liay, hiving bought ami uaed 
•II th«- apare hay In llyron. 
(im. II. HUlde*, Otear rhilda and C. 
A. M* nd ill, K*d.t of t'antou, ami Mr. 
Ilrarkett and wife of IHifleld, have ad- 
el to the »In erfulue** of lifr lierr b) 
«Wiling town. 
Kd t tody, at work iu Nta|dea' crew, 
got wont Tweadar, I*. M., (bat hi* wlfr 
waa verv *iek and wa* taken by Abbott'* 
llroiim Ki|ir»-«« to t'«nton. 
A lit ron hunter aliol at ft fox ahead of 
a hound a *liorf time awl brought down 
11 lie dog by a bullet through the kg. 
Alt AMY. 
Thrlonn vninl at the annual inert- 
ln| lo purvluM a mail mulilu* a»l llut 
I In highway lax I# liald lit money ami 
In* ri|«ri»(l«il umler the M*l« «lnH-n. 
Mr. W. IV. Illri] ami wife havr torn to 
Strr|» F«||«, \\ Indham, vialilng lil« lirotb- 
l«r Mi*! RiVi 0* T. I». Ciwsftt* 
Ml** All lit K. < uminlnga haa four !•» 
Oxford for a few »erk« taking «arr of 
lirr al<k aUirr, Mr«. Ilmlf Kreurb. Mia* 
K» W» W llliur takea her place at Mr. l/)»r* 
U'kn* aa of Mra. Char lea Crow 
rrtwlrra It nrwrarr tu rail horn* thrlr 
daughter, KIon, »Ihi haa bfrn at l)|. 
ford taking i-are of Mr*. Fr- n.li 
1 J.J. MtAlMrr ha* taken hla team* 
from hauling poplar and sent them over 
to hauling Mn li to hit new mill In Mton- 
turn. 
Char lea Maatou la at work la llarrl- 
man'a mill In Chatham. 
Warren IWkler haa goo# to work at 
Uwke'aMllla. 
Mr. Will (.u|.illl ami wife are In toun 
iml talk of ^tending the aummer her* 
looking after hla real eatate. 
MIm Georgia Bird U at borne for • 
abort time. 
Char lea 0 rover went to Oxford Tuea. 
dar on hualneaa, found the sleighing 
quite fair. He swapped boraea ooljr 
UN during the day. 
FRYfttURO. 
At th* town m*«4lng Monday, ll »»• 
w»fd lo timpl a hotel fr..m taxation 
for a Irrn of fln rear a If Ixillt on lb* 
ol«l Oxfonl IIo«m lot within on* rear. 
The anhacrlptlou lUt for atorlt In Oi- 
ford llotcl ind land Co. U out and meet- 
ing with iuivmi and i good word from 
•tery om. 
Th» tnnt tun hm |mhIii through 
th* «l!Ufi> from the lumber rrftooa of 
New llampahlrr, aa th* anow Tim left 
them on hare fround. 
Ktlll the pot»toM are on their way to 
mrket via Fryehnrg. I'rkt tor* now la 
U centa per Inithel. 
Kdffurd. Adam* of thl* town died In 
New Vork. and the remain* were brought 
home Friday. 
The ftrat heavy wind vlalted this vll* 
lare Friday nlfht. 
rhe aprlng term at the at' idem jr open* 
the inth. 
DIXFIEIO CENTRE. 
Tfca Iwo rtruii of Hk» |»Mt we#k ww 
th* annu «l M »r»h im-Hliif .nil tin* m**- 
ipirradr hall at Mu*lf Hall, IMiltrlJ. 
Thr* wrrt* both wrll allnuM ami pa*a- 
H off vrrr <|illHlr an<l |»t«* »• «nl 1 v ami 
jf«»r jfrorral *atl«fa<t Ion to all roiicrriin|. 
Thr ■ttmmt lu «liangr III* all* of It* 
toting plac# In thla town, ni-t 
«allh an IgnomlnbMia iliNt. Kimm 
T.llouhl, thrauprrtntrmlrnl of the town 
farm fur (Im> (mat year tua hern rngmgrit 
for ii..1 li.-> v. .r 
M«rrlr>|, at thU iilaor, Marth Ith, hi 
M. Ilolinati, K*<| Mr. I'.mrry Kulght of 
IHallrM ami Mra. Xrtt I lumllrr of \\ il- 
Ion. W> umlrr*taml tliat Mr. Knight 
ami wife will move to Wilton In Hi# rar- 
Ij aprlng and mvupT tin- Do* ivtlag* 
o« itiil thrrr hjr Mra. kulglit. 
NtWRV. 
J. F. Kam.*a wbllr parking U-r «w «iajr 
la«t <«. ek frll from ihr I• > I ami frao- j 
Ijrril artrral rlha. It ait a arrjr (tain, 
ful mMnIi 
IV a«-hoo| at X«rj( l'«rnfr rl<».r.| 
Hatunlar of la»t week. I in-., w *n 
rihlUtkin In tlir nrolaf. 
Or* limi In th* appropriation* of tlx* 
limn mrrllng «ai l*» to llruwn l\»at, 
<1. A. It lUthrl. 
WEST BETHEL. 
IIh* ami* ha* t»s-n going f**t during 
thr arrk ami tlir travrliiig |Ua Iw-rti 
•lodijr. Till* Friday morning »r arr 
hating a lltlU> mora anow, but It aaIII 
m>t hrlp tm*inra* uuk«« It WMM c»il«|rr 
Immnllalrlr. 
H. II. T<alt«hr|| U itntaitlni thl* part 
of it* town In tin- liit« r>*«t uf thr pro|n>*> 
n| Imitrr fatiorj. HrthlnW* Il 4nM> 
ful If llv rrtjuln<il uuiutwr of «»w* t an 
l» auruml. 
lim. IV. Harden aia at h<»«n«" from 
llrrlin, N II o*rr Mimlajr. 
K. <1. W In* Irr |..«t a ora ml Mi cow 
Saturday, thr Mh. 
Town mating wrnt off with grnrral 
unaulmltjr ami aatUfartlou. (Jlad to 
thr lntrr**«t frit In *>du«'atW»nal mat- 
trra. Yo«ir o*rrr«|Himtnit from IM Ik I 
••III probably gl»r ilrtalla In full. 
Ml** Mlnnlr W h*vlrr la at Immr a 
wrrk from Wirnrr, X. II wln-rr «hr 
ha* • flor *lt nation a* trarhrr. 
tirair ami Kdlth <»rot#r arr In I*wl». 
ton Kdlth will atop artrral wrrk* tak- 
ing |r*M»n« lu ln«truinriital mudc. 
I hr lilt Ir hiM of Hi*v. Mr. IVarr la 
frrhlr with *plnal troublr, lit* r»>»iitlv 
Irtomi1 *|irr* hlraa. 
Hi# <i«HHl |Vmi>lara will (lt» an »#•! 
trrtalnmmt at Itran'a Hall, .Saturday 
>■truing. M*r. h llMh. All arr Inti'- 1 
Kbrn K. (Titpuitn *tartrd for ll*trr> 
hill, Ma**., Ia*t lliuraday, with a « ar 
of (Mitator* of hla own raiaing. Thr 
t>r• rl• <>f ral«ing ami tntrkrtlng |»itator* 
thl* |>4r OKlli-a on thr wrong *i lr of thr 
Inlgrr. 
A. W. lirnirr la loading a half rar of 
«*Uar for A*ton of .Hhrlhurur. X. II. 
OBITUARY. 
• I I Ill it Ml*. 
t,ri If gr y. 11 K«|.( the »mi* 
kn<>wu attorney of I'ort la ml, died at An- 
(u*U >un I** etenlnf. March 6. Ilr 
had hren falling III tenUl MNl ihnll kl 
•irrfi^tli for *oo*e yeara, and thl* wm 
particularly lite la*t few 
month* of hl« lift*. IIU death wa* 
rsu*ro| hy *efer»l ethau*tlon. 
Ilr. Mollis* »n tie n»n of the Itie 
11. Ilolmea of Oifonl, and *4i 
horn In Oifnril. M'. No*. .1. 1*11, tiler* 
Ir lil* early life at tin* family 
honeatead, and graduated at lloailnln 
College In tiei la**<>f M& After grad- 
uation, lie read law In the office of Meaara. 
Hheplejr A .Hfrout of Portland, tai ad- 
mitted in the har lu I *»W. and «ili*fnl at 
once Into practice. lie afterwar<U t<e- 
cane lunlor partner In tie firm of Strout 
.1 Ilolmea, tie aeiil-ir nemter helng A 
%. Mrout. * lilt h for a longtime 
mat one of tlie leading law Arm* of the 
tit*. Till* flrtn waa dUaolml, ami Mr. 
Ilolmea l<erallie a*«Ktite.| with K. I*. 
l'«*M>n, i:*.i mi It the Itrm name of 
Ilolmea A Pa\*«>o, who continued a* 
partner* until tie falling health of Mr. 
Ilnline* obliged him to retlr* fnun the 
practice of the l»w. 
Mr. Ilolmea |ioaa«>**ed « hrlllltnt legal 
mind which, with hU great rapacity for 
har«l work, luaite him OM of tie tie*I 
olth-v ami oMirt law iera of Portland. 
With all le In.I dealing* with hi* mini 
and honor wire aboie reproach. Ill* 
iintlmeljr ilratli tioae«| a hrllllaiit career, 
lie wa* inirtleil In 1S71 111 hi* wllo* 
| ami one child, a daughter, *arvlve him. 
nix t. m rri H. 
I DM, at • a|e Kil»it*-th, i umherland 
Count*, M the, January TJ, lion. 
Klxo Nutter In tie ?7th year of hla 
age. lie waa • prominent hu«liie*« man 
for man* *ear* In tie couullea of C*m- 
! hrla, Indiana, We«tmorelui<l, lllalr, 
II entre, and ( learileh|, |'a. AI*o In tie 
j atatea of Mar)land ami Meat Virginia. 
Mr. Nutter wa* l«»rn in Oiford County, 
Milne, March 2.1.1, 1*13; nvtiied a 
| comnmu m houl etliitMtlon, and worked 
on hla father'* farm until near hi* aiv 
l)orll* ; hut tielng of a l»u*liie«* turn of 
| inlini, le entered earl* luto hu*lne«* 
for 
hlm*e!f, which lecirrted mi *utvea*fnl|y 
for many yeir* In tie State of Maine, 
! aifI after r •mill* to Penn*vltaiila le 
• cairlod on a leaty trade In the *|»ook 
and lumbering hutlieaa lu hla iwtltr 
I *tale. 
Mr. Nutter cane to Pernio Ivanla In 
Im l 1.»« it. I uf.ir lb-' 
im-n Ing hu*lie*a lu tie *hook traile, 
ma Ik 11> ic hi* flr*t *hl|>menta on tie Port- 
age U«llrii«d to llo|||da**hurg, ant 
tlence hy citial to Philadelphia, When 
the |'enn*>Ivanla nllniad wa* comput- 
et I Mr. Nutter eitend*«l til* ojeratlon* In 
1 tie dKMik t.ii»lne«* and otter klnda of 
luiuher. Al*«i tie mercantile lm*lie*a In 
the illdrrelit MimAlC Colllltle*. V 
oie tine le lud aoiie fifty placea wien- 
ie manufactured *hook, al*o tl»e or *1* 
gneery and dry food* atorca and a num- 
ber of inllla for tie minufictun» of Imn- 
tier. Mr. Nutter wa* a practical work- 
man, and wa* tliu* *|tiallflewl to carry on 
I tie huiiiie** *uicvaafullv. 
After returning to hi* oallre atair, ar 
the wrnwt aollcitatlon of hit tiuut 
frlfDili, he contented In I# i randk-late 
for tin* Stale Semteaud uaa triumphant- 
lr elei-ted ami nothing hut A |m*ltl\e 
denial of being again a > indldati Iiln 
dered him from being again *•!•*« t»*«|. 
Fl»e )«ra ago liewa* mddeuiv alrh'L- 
rn <lo«m with paralyal* an<l lu« been an 
Invalid rw alnwe, and almo*| entlrrlr 
hrlhle** III* m-ut«l facultlea were all 
right, III* mind perfectly rational. I 
%i«it«N< him nearly four jear* i|»; alto 
I wo *e.r* ago, hut a* he hail paralytla of 
the throat be could not articulate wnrd* 
that lie wanted to aay. I he Immediate 
CUU*e of hi* death wat pneumonia. 
Mr. Sutler wai an affectionate hn- 
hand, id Indulgent father, a o»n»l»tent 
memtier of the MetlmdUt KpWcopil 
church, a true I "brWtUn. Imnl and n-- 
•|iecle.| »»jr all who knew hint. Ill* true 
lirtirtolemf and ChrWtUn charltle*. 
were prominent tralta of hi* whole life 
an<I chiracter. Working for the Master, 
•Irltiijl for the upbuilding of III* c.«u««- 
aeem»-d to lw uppermost lu hi* wind. 
II* leavea » devoted wife tod four 
children to mount Ida loaa, two »ooa an I 
two daughter*. One of tlie daughtrrn l« 
the wife of Clinton IL Jonea, the aon of 
oar houorml and aged townsman, lion, 
llklurd Jooea. 
A. A. IUkkek. 
Klienaburg, I1*., March 1, l*W. 
Fire rauglit In the carpenter atop of 
the paper mill of the INdeod Paper (om- 
pant at Mechanic Fall* on the roland 
aide at about 10 o'clock Monday and de- 
stroyed the carpenter abop, the machine 
thou and the coal abode. Tbeoompany a 
Iom will bo about $10,000. 
| LIT7IR FROM JUOQt WOODBURY. 
hvrnTiujc, I'rxx., Marvh 10, 1W1. 
K'hlor /VM ■ II t 
la mi cnnimuDtMlloa In jrour laaua of 
Frbruirv I'M, I pnnnl#ed ).»ur readera 
thai I would |ir» them mmm account of 
Itw Imlulrtfi of ISMtifllk and It* ad«* 
rallmul, mm-UI and t»MT»lfnl InMltu* 
tWuia, afi« r I had time !<• luveatigate 
them. Ilot four dura of the t»«itr I 
have brfn hrrr, liaa the auo ilrl|wd lo 
make hla ipwuam* through the rlouda 
ami mlata thai tiava prevailed. Hut I 
hav« I • * r 11 • -> I that "At the dawn of ttila 
reuturjr, In tha vallejr *lirr> no* atamla 
the taa|>ilal of SchmkllH'ounty ami th* 
metropolU of tlie tout hem ami middle 
coal d'klt, waa an unuMil waate, In an 
unluhaMted ami almoat unknown |*»r- 
tkin of llrrkt riNintjr twyuml Muru'* 
Mountain, aurmumled hjr a dtatnct 
poorly adapted to agriculture ami i-ovwf- 
ed with a timber (math, iiromldng no 
rich harveat to I Ik* woodmvn'a aif." 
Tradition telN u« that the Aral f milljr 
wa* ilntmrnl hjr the Mvage wild Iroli, 
or the ml nun. mi le«a IteaMlr MTa(f. 
I•»Iii .liitn |>.4ta, from whom 
the hormjffh thrive* Ita name, ami ft f*w 
aa«<N'latr«, I teg 4 n to develop the coal 
Mbta till* valley, and In I«|n (the 
tear In which iiiur corresponded waa 
born) the drat frntel waa fmtfl. 
In |NJ| the place couUln«s| |ea« than a 
dofeu houaea, hut hrfore June, KM, the 
uuinhrr had Increaaed to more than Ave 
hundred. 'Ihe Ilr«t municipal organiza- 
tion waa eatahllahed In l*J*. 
lo-day we •«««• a huMllnff, thrift) 
IxiriMifti, n( Inhabitant*, illtf to 
•II the Inter**!* (tot pertain to fhe up- 
lifting and Improvement of humanity. 
The edu«4tlolial department |l UIHlrr 
th« iiprrtUlon <>( * ». hool hoard, com- 
B>*#d of twenty-our member*. 
of wliUh 
K. \V<«N|l«irjr, an l>iM < <»uiitv 
boy, U an aitlve worker. There are 
twenty-live hundred Mliiilm, with tlilr- 
ty primary leather*, twenty grammar 
•* h«>o| tfuhrri, ami tlx high h boo I 
• Ith a |>rln«l|t«I and two a**latanta. 
IIh' prliH-lpal of the high !• *• V 
Thurlow, A- M., of lUyroond, Miinf, a 
Iraduate of Aliihent College, 
\|a*« 
Ir « i preceptor of ttouM* \« a.l. toy, 
llethel, for two year*. pflH i|>tl <«f K reek- 
port lliKlt ftt-l»oo| *|i year*, an< 1 ha* 
hern lit t harge of thl* athool eleven 
yeir*. Tt»e « I»<m>| hmril elect a an per* 
vlaor. IN*. It. F. I'atteraon lit* U>n 
elet ted iontlnuou«ly for twenty-eight 
year*. The *«-bool* are In eicellent con- 
•IIIl«>ii, and a cmllt to the Nurd, to Hie 
ten. her*, the «u|>ervl*or and the I Ill/en*. 
Nell come the rv-llgtou* Institution*. 
I In * h*»e twent * -«l* .Imf he* \t 
rloua denomination*, all working har- 
m*oil<Mi«|jr for th»gi«>d of tl»e communi- 
ty. One tan I Hit a. 1 in I re the plan of their benevolent Institution*. 'Hie 
borough I* divided Into ten •Il*tr1i t*. ami 
a *ii|«-rlnt« ndent an I two female a**l*t- 
ant* are cho*en for each dUtilct, who 
receive (lie gift* of tlie It I/• f.•. in .»< 
known th*' waul* of tlie «le*tlCute an<l 
*!•••* r» Iiijc ati«l distribute tin 
rliaritlr*. without regard to their •!*- 
noin I national connection*, color, or 
prevloua i-omlltloii*. They havp a chll- 
dren'a Itoiiie where ne||Mei|, ile*lltute 
and orphan thlldren the age* <if 
two and fifteen year* ire taken and put 
In (harge of a matron, until they are 
1>rovide«| with *ultah|e h»me< 
In c<mh| 
amllka. While they do not l<eg for 
fuul*, jet thev alway* have mean* at 
hanl to meet the demand* upon tlielr 
tre«*urr. I here ag«ln wr find our Maine 
hoy*. \|e««r*. Thurlow and Woodbury, 
actively eng4ged In giving direction and 
aolitancrtittliNf l>enevo|rnt operation*. 
I'lier give a go»«l deal of lime |«» provid- 
ing *iiitaMe h<»n»«for the unfortunate 
children thrown u|>*»ii th**e > lurltle*. 
Me find here a l««lge of I an l \ 
Mn»u*, an Arrti • lupter. a Knight 
Templar, and a Knight* of I'ythla*. *lt 
MimfONNlHii <• \ R r ■ 
a *<n kty of Y. M. I', A., and mutual 
lienefit, aavlng* and Insurance a**ocU> 
lion* In great nuinher. 
lift ha trot* of tin* t«r«t watrr«u|»- 
l»llr« III the omUry, alatr« Mitptlng 
lu iti l. M«lnr bringing diIt I'll 
inll< » through lr«»n (.<(- • ami conduit*. 
Ilir |.n.tr«Im>ii 4|(«ln«t flrr |« ad in Ira Mr, 
umler * wrJI regulatnl Mrr i|rt«rtmmt. 
Thr Imluatrlra arr tarled ant gltr nn- 
plounrnt to a largr aumhrr of mrn ami 
any. With their rolling mllU, »iiie|t. 
Ing furnairt, railroad, rrj»alr ami mtnu* 
f art u ring abo|»a, thrlr *llk mill*, among 
Um> Urfrr Imluilrlri, tin* rlrvtrlc light 
company, ami It* Infinite num'«-r of 
•milk am, It I* a wllr-awakr, tuay 
|iUt«*. Ihrr* af four hank* of dlacouttt. 
•ml nutty • ttlng* Institution*. 
\ •»« find hut few iC'-n-t tl *torr* Hu h 
trader ratndnm hlm»rlf to *otnr aj-rt lai- 
ty. W'hllr thrrw arr Imu twenty dry1 
good* #|orra, I Ik-rr arr !«■* groi-rry | 
•tor «, flour amlgrtln •torra, hard* arr, 
• true* a II'I lio.li. lltr. jrwrlry, III f «' v-u 
tli»<t all tin* tradra r» |irrarnt»d hrrr. 
II*-law vrr* locatr In thr ihlr* town, 
an I tlx t iiatr ilitf-taii l<Halrd lirrr. 
Ihr>»* of tlir i•i-t*ji-« of tkrf. I1, iimrt 
rr»lde lirrr. IIhi county hat Juat com- 
pleted a iH-a court Itouar, at a o»«t of 
t.' Thrj ha*r a rral r«|(tr iihii- 
Ii«ny 
alMN* lm«li»r«« |« to niTlii* an<l 
ot  immry on mortgage*, with a capl- 
tal of 9J.Vo.iiH. for wliUh thrv l**iM 
howda. AI*o a <*om|»aiiy to promotr tlir | 
|ru«lh of lit* )>l4i* ami In. rr«M* lln 
|h»| uUtloo, li\ ru.-ouragltig laborer* am! 
mrn of •null mr«ti( |o odii home* of 
thrlr own. Mil* o»iii|uny lutr purrba*- 
n| .i Irurt of Uml Ju*t out*ldr (hr till) k- 
.1 1 • IIIi! «. Ml I I(Id It out III ll't'lte 
lot- I mi ill» fifl front «ii.| .• Ii im 11 •.I 
fe»-i ilrrji. Thrjr aril tl.rae lot* on III- 
•talhiirnt*, or rrr*l h< hi «ra ami aril thrni 
on ln*tj|lnirnta. Iii Unit of thrae our 
Oitofil 4 ountjr tail l« Interested. 
Ilut I muat turn to a whirr |»haar of 
of iIh* |i|< tiirc. I hr largest tymrj |fl 
tlir (fair la Im-atnl lirrr. KlghtV ailimiK 
arr |lcrn»rd to deal out thai aliMi dla- 
^rtii'i ami i|r*trm« mrn. I Ik* Halmm 
imfta ton at every tufu. Wblltf thrrr 
arr nolilr mrn ami woturn here lighting 
tlir i|rtiion, Intotlcatlng drink, >H It I* 
iIimII out day and night owr tlir count- 
rr* of tlir glided ailoon, Utl(|er thr *tlic- 
tlou of law ; notwithstanding, liwlir a 
toting man, niMiitirr of a rea|ir«-tahlr 
f milly, ami a communicant In onr of the 
chun-iie*, U confined In Jail a* a murder- 
rr, mIio In a *tatr of frrnrjr from Intotl- 
«*ath»u |>lunKr<| a <l4|((rr Into thr hrraat 
of « ioui|>*nlon. I'tir jrouii|( mm hrlug 
4 Mla«r, tlir atlooti ki'rin-r* who «o| I 
i In- ll(|uor arr «ummonr<i Into rourt to 
• Im>» rtii4r ahr thrlr ll»-rn»r ah<>ul<l not 
l«- rrtoknl!' |1n v. thr r-'if war./»r»r», 
intf l-i.r Ilir prl«llr|»r of •rllltiif am 
m »rr llouor for thl* jrar, umlrr thr 
color of law, whllr th«-ir victim, a 
youuf ini'i of ricrllnit |iarrnta|(r, ami 
whrn frrr from drink, of unlm|>rai-hattlr 
chir»ctrr, inn*! •uff-*r tl»r |n-nt)tjr of thr 
liw, lintirl«onmriit for trn frar«. Oh. 
JiMtlcrf Wlilllirr, oh. whlthrr art thmi 
Il.-I» 
K. >V. H'imiumi hv. 
A. T. Krlllhrr of llrthrl, Malnr, lu* 
• |M-nt Ilir |(ait wr-rk III I'oltavllh* COO- 
tr4i tlii|{ with onr of thr I (r^rat luiuhrr 
«4nn|(tnlra to |><it In hl« intent tramway 
for inovlug |o£«. Iliry takr our mllr aa 
an ri|M*riineiil, ami If •urcr4«ful hi* for- 
tune I* iii tile. || la ri|iiallr ad i|ite«l to 
ntoilnf ixwl, Iron, or any hr^vy auh- 
• I iiicr. 
MY CHRISTMAS PRISCNT. 
lirlow U a true c«pjr of a inter to »w 
h rltlrn and hung on th* ChrlitmM trw,' 
h« mjr little (rimliUuilitrr, (iwW Mij 
Moor* of lletltel, •♦'ten yrmf old : 
llftTME! l%r- M. I"». 
/tn*r firm*.1?* 
Wa ara — «orry «•»•« T«h» raai*4 rmm» t» ikm 
I hrl*«>»a« |n«. »i I •• «v»M FfMj* 
II* W ll#f for • *»»•*•« »•'' k»,f U «• iba I hrM 
ma* lra« a»l »aM l^r * 
fiix I* awa? awl mama aa 11 ar» t»Ml; I 
taw )•« wrHtea a Irltor la tape 
krrplfcl. Uttrmmmitt ImWUrarWky 
I'toaw wrMa to wa .War (raa-lfa awl «»•* 
u« »r iWi y mi ar» aWf, |«m 
I «l«h m • mrrrj I Iirt4»»« 
G«n4 al«U, 
W'Imi wouldu't tie a grandpa, and get 
m» uk-e a CbrWtmi* preaent* I'm «ure I 
1 
Dftrr liifrmvliMl a ilearer one, (hnufh 
Kintf liat> been far more matljr. 
sr. h. ii aki u. 
It It uM that la*t • umrn»T a Portland 
lady and her link bojr wer» Mopping at 
the aeaahore, when the lllll* Mm awal- 
lowed a live mm piece. 'Rh» dial meted 
not Itrr lHrfri|ihn| her hn*hand • Imi 
1 waa Mill at the cltjr. ••!>. .r llarrj: I4t« 
tl» Jack haa awallowed a allfer ll»• i-ent 
piece. 1 »m a I moat riMrat-ted. I 
graph om> what job Ihlnk bad bHtrr be 
done." Thehualund «ho wa* not ao 
easily rattled wired back. "Dear Edith: 
Don't worry. ! hare aent another fWe 
cent piece br thla afternoon'a poat." II* 
had men • doctor who told him there 
waa no danger. 
BIG 
Cut in Prices by the Watch Companies 
NOW IS THE TIME 
T*p«l f>«vl WillkM or ll|li M * <ll»u«al m yr >Mt lM IkM «v«r nU 
UIkw 
1 *11 m>I Uu4 M ay Owlt I nu a»l will |lfi prim Imr Um Ut !"*"• 
Watch, Clock and Jewelry Repairing, 
M Uf ffVw f.»r Vvrft I M«« Ik* mlHox >4i Viktulw, 
M4 m* 
r*« f««r w««ffc 
VIVIAN W. HILLS, Jeweler and Optician. 
Itroar, Malar. 
Children Cry for Pitcher's Caetorla. 
Rubber Goods Sale! 
TbU U thr for ltut»h»r ii<N«|a. mii h»»f1 Mock. *o<i tint to fll 
lltrm im*. »n«l tlull m«k'- price* th*t will m*k» tl^m go. 
riM»«r »lto |>uri lt**r«l l(ul»brr of u» oo«> jrar *(n, know th* j»rlc*« w«r« 
rlfht. kimI »r twlirvf It will he for thr Intrrr.c of all la w*ut of lbrn food* to c«U 
•imI k« t |»rl«-f« t*f»r« |>ur» luainjr 
Remember thii Sale Begins at Once at 
Smiley Shoe Store, 
OpptNite Kim Iloaso, .... Norway, Maim. 
E. N. SWETT, MANAGER. 
N. B.—Smiley Brothers are having a Special tale. Read their Ad 
Children Cry for Pitcher's Caetorla. 
SPRING DRESS GOODS ! 
SPECIAL BARGAINS. 
Lot Novel tie#, 19c. 
44 14 25c. 
" (All Wool,) Me. 
u ilG-inch American Sergee, 8e. 
** Gingham*, #c. 
Fine, 12 l«2e. 
We have a very large *tork of Fine DremOoode and^ilka. 
Smiley Brothers, 
I a? mrfft, .... JUrwar. 
Hals*. 











1892. FEBRUARY, 1892. 
T. L. WEBB'S BLUE STORE, 
Norway, Mai 
Children Cry for Pitcher's Cattorla. 
Cough 
Is ooinpoaod of puro and whalo-m" In^rwtlcnU, and la the moat reliable 
routedjr In the market fbr COUOIIB, OOLPSand \HTlOCA. lOc.iMrta 
THE VERY BEST] 
for th« mootjr W what |>ro|»l»* want.! 
Ilrnl (hi* ami th**n go ami the 
Line of Clothing 
■mi tienta' furnUliliiff* at tin* •lorr <>f 
P. Klllott A 0. It U bjr all «mI<U Hi' 
liHCtt ami flneat 
IN OXFORD COUNTY 
lle«r lo ailo«l thai usually I 
found la • flr«t t la«» clothing ao<l lirnta', 
furnishing houtr can b* found at 
F.Q. ELLIOTT & CO'.S, 
Itt Mala •(.. Narwar, in*. 
OiroKU. •• —Al a Imii »f froUua MlM 
farli, wltMa a»l fur iha ioaatr «| 01M, 
MI lk> UMIWhf ml Mi, A. I> l«l 
• »a lit* ixHItluaaf K-lwart I w alkrf, A4atlaU 
.,f *| ► I'll» > II WM » l( 
lato•(Mew,1a««MI'wiNy.'lirwI. nratlac fnf 
ltrr**r |o *11 tt'l uHiirj all lb* faiaJ flMair of 
lb* Mi l tmm ■ I at i»al.l»r of pritala wW f>» 
lk> |«^mM of 'l»M« a»l lifl laaUl rkargee 
oaoaatn. THa» Um aal>l patufeaar (1«« »4k# 
l» all |»ran*« imwn I. ».» rau«l»( aa alwtrart 
af Mi |«<lUoa, wHh ||>U afWr W» ha 
i.«i.u.lw-l ikm waafc* wirmilMh la IIm lit 
1 of 1 H»wiurat.aa*w«fa|*f pf1»«*l al l'arl». ta 
Mtil l autrlM Umt aaay ipprar al a I'miari* 
(iHiit. lo I* Wrkl al I'arta. oa Ik# Iklnl 1 w>*laT 
•( Mar aril, al alaaaVlarfc la thr f..rra.- a, m>) 
rau« If *af Ut) kata, wfc; tkr hm «k< 
a*4 tegraafcal 
UIORUIC A. WIUM*. Jat«a 
Atrwia^f-AIMI It C l»Avia.r-^— 
Go Wntca^i&rtkTouritt Excursions 
T RAVI«<) WCT Wiiaiitor tor 
1 iWaiMiM Mda, ail H1*1 ** tL'rartto c2m. a»t VEtt TrU*ft* ft. 
PaaL Mlaarayatt*. aivt all Hatt la Um Waatar* 
^«MM»kMC'<llt Si lafamattM. «aU oa 
9,a^byl-KMcf-li W)*,I* W 
For Sale on Easy Terms 
Tbr KjereMi r«m. 
Twi MlWw tram Ctrl* IIIMflh p«rt of •!» 
Un, MMiUiBiM •'->«« ITl rt+.m*. mm ia a»o« 
la# )Mi rat l>; aarhla*. "» arraa la 
tvnalai Uirnuk llf mm, laltw* la 
•i»l i»l limi»r. l>alMla«* la fair raalMna. 
TM» f»na U luralnl W*> M-l f»wana<IIM 
• i|>ira III «w* <>f ih» •arrwaa>tt*f f—Mrj a»l 
I- «• • U|4r-I f..r H" k (ana 
TW mwr k«tlii| mu mm far K. mm ha mM 
al «•»», w-mH M !•> rt4|>*i|i>a lartto fir a 
Un.i f >.«r« M ..r:» «!»• 
f»r fall partiralar* a»t-ir»a«, 
WM. W. DINSMORE, 





FOR 1892, AT 
SUM'S DRUG STORE, 












-1 ur •• I « l— 
*- M»l »m» « irr«lw» m4 r»U 
«l«r% 
... 
Aa •*>»• ■»•••» »• *'r * * 
nr v I * r •• H *1 fc «• 
OF » I •» « « * -Ml « •» l * •• 
a « > v « ik. y mmmi 
l» mtmi 
HUSBANDRY 
tHtfiKMn riM »nov, 
r «• *•« »«. *»«• 
I* arlUM ►*»•— —"** * ***• P*!"* 
u ■■ a r« 
smcrs&xTS' 
BOMtOTATHJC A A 
SPECinC NafiO 
TW «•*?« 
Htnrcus Debility, Vital Wtafcrass, 
•vr> 
rfim-avwiiMn' ■idkiii co. 
Om Willf ui !«ta !»*, ■ T 
kNm (Ui (Mtto 
*t«l»il| »■««> *»..»» « "■ 
mem m »«•■•»». • —m w >• 
IWmhI <h*« < • I>*<V 
MllM (fx) iAh kt M !• '■» MW 
« *ni*» V* iim riH iwli V 
IMlOlNa IWi Mk M«« %—mt 




0«« of th« Bc«t ..-cj v 
Iflvtntod »c- 
PERFECT MO ir»E£ VTE KilEf 
n • .•!< •»» rui i* 
Tka mwi —I m m$ ii-4 k w 
»«■ «■ «• ►»». «■»-«•«* • 
— w — m»i in «»n» i« • » >•• 
•» • liaafcairi'WW k 
l*-~ »«'M f» '• J /'»», 'I 
Am » ■»«. M'<* * ». „•-«» 
« • rVvW. * •» JH- 
P' :« 25c. • »* $1 at ill Dnt?'«ti 
C MORGAN 4 SONS. Prcp't, 
rromn.M t. i 
Doors, Windows anil Blinds, 
—AT 
C. L. Hathaway s, 
NonWA 
THIS COUPON IS 
la mi—1 »—la >»— I tllW 
Mf Vv «*f* lni« «t«#l'm ■>+ pr •<11 
• I Uk W >»>|< < •• 
| M rft 
•> awaf— «• wHl»i 
W» I(n> b >» —■> IMa MWN <t lk» 
I >lwt» (>■> If •* i laflM y«u W< r».i *• •• 
itN r»i> 
kH l« r 
I F T 4mart Kult, >>m*. Cbttlki 
W ll.«i»rE'» !►»» 
II N Kh4>', WMII 
| W % f f«tki*4kw Rum. %*■»•, T • 
f \ i>"w< »i r»>< ifuii 
R1((« 4 Ftrrtr M MMhfwIt 
% M «»»»». iwl» 
J >k> IVnr W«|rWl. t J«» fj.* 
Ml* J It OriiMtt. Wrf 
* K*. fcj ~»l l«p«KlM 
> I»«11-.« Ik i<». imwtl M«w koltw 
I IklMrtaM M kftvf. Iltrlnra 
W .% rwtir. rmM Mil UltMfaMf? 
mwti 
> T L WtM'i K.w Hun. i b4Ma* 
r. <4 Ei .»■ 4t. « UMN 
*n » Imi N llwl* U« 
\u >•« «■»•» ftrtMkui u, 
.. M CkU MllEaarf 
IU'«II« I n. lwU. F*»y ia wrwa. rw 
■mil. 
I « E Rm«m i < «. yiwwHi. H—>*. «» 
Mkaa E ». Hirmt** MtlUwry 
«ur mmu 
I A. • Dm. mwnl Maf»tea»U<«. 
KIWM* 
M«»l Hfkullit. 
II I * <•* tkllM, rrV» Mm «te»» 
I I W tut. Iltr!•»(*, UnrarW. fW 
Alfrwllvto. *«*• 
v«tii k> nun 
% r M »«»»>, umr*l HwiUwUm 
Miruui 
C. L IKlU«<1k*«. UatIwmv 
airuaa 
I. h cwm«. rM»«wi*«, cwfm r»*«H 
nua 
( 




EM !» In* AC*. iMrwrd Miwlmllw 
• '•■««« U»l 
J f. Kr+i\«*rr,urt*+r\->*.i uteifcunry.tfr 
Jmm «■!)>, !•<«, *kuw, A *• >J»r. 
»m» rui* 
iiw»wni Hi tw*.i»r< iijwU. Em> a <iwm. 
I. n Htpitm 
C. It I4W. fnilNR. « -4M*f A r^MMT 
*.i tMwrt. Mff. ||M 
miuti m«i> 
M M llMlu**;, imtnl KtMiuU 
E* r» 0»tlw»«, UT»i Man*»aU— 
W4flllBIl 
C l» Murw. 
I L If N*nlM»fl« 
Maury W r<rt, (iftmi Mrrrka»li«» 
■"•*■- 
E E El*>«ll A C*. MMnl Mar. -*»ll»a 
uua'i rut* 
Waw W HhwovI, W*«r%l Marrfc— Hi 
*u*ta ritu 
N * Mrnl MatfcaalUa 
• ut raw. 
• I R*w«, MtfrMdlW 
>ri—n»r—»I *a* < 
W.J.WHEELER, 
South Paris. 















»i» nli« mt 
•M fMl; BBH 
fc. « '• -.«-«• 
*■'« > « I Tt»«t Ml 
HE SICK MAN Tl 
I mIhi lu« t(U*«l litimermta 
I Mrvuihtrlllai* Mtt<l »periltr* ■ uuliMut |h riu^iifitl relief. 
m;tkr» in» luUfike In M*luc <•»«* 
«»M rvliuMt* III"<nI |*urllirr, ** I.. 
I'." \t*.•*»!*<• ItUlrr*. A ■perl* 
He f«*r Iliter trout* 
h-s uint ( Trude 
ni.uk " L I Ili**»i»»«» of Hue 
t.«tl«IIS ••!»>» "L. I".** 
» iu ii m | 
• » -.1*. *». iw | 
i '' * >M< "*n 
W lk»l I »»' **l. I "All nt'll.JIfM, 
*li •»«• 4 <•' r.—«l«. | i» MlMM* 
• r<m*r- %J u <4 I trm. TV# 
If > * i'' «• »■* •- l» ». m-i ^ 
• W m* a I « » « 4»< • 11 ■ | 4 







• !»«>»»« Ik* 
UmI 
IIU|« Pals tMl 
V It the Sores. 
H»Im« lh« 
H»M« ml TmI« 
*■4 kawll. 
HAY-FEVER tm[ cu*c. 
« .« U. » !• -»•!■ »»■ 
Ul„l h« W M INUI** — k' 








1-...4. J La ■■ MJ Caalti ** * 
u i 'MJ IJ II B»l rtatrf rtfliClll. 
Think Of It V"'JZ~£tT2 Th 
aiwt 
E^v ery^Sufferer BL^ggg 
»!■■■ la ■» Ub«k »« » Ju 
• a M M IM «4 ran 
Every Mother * ••.•» * > »■ |« l»««k IU4» 
«w> TW«I, •»*. Knm, Owr* 
•»t *'•» n«l« w •■■ ■« i» m» f ln>ni •m*mi 
»«>• !*••••«*• • Wfc fc. *»■« >11 fcii«»»t 






Wr UbliMlUtUltfll pT>>0<M|K- •• tH* 
Ivers & Pond 
PIANO 
th> fk- ■• In th«* 
Ti*- » |a i» —1 w-^J ta 
th— <«o.» 
C»i M « !r •• «r» tt»l pi■ witn*- ili# 
Mill i' r. 4 fr> u wr«r 
mhl •• J »• If • • M>*|n ll»f 
it <* • < 11 h»n. A 
fttl I %• irI •• 
»V < • 11 hKLLK 
South r*iu> >iAiu*. 
IS INVALUABLE fOA 
/ougha »allLun& 
\oi<fs »Doubles. 
35c. aM $1 at all On*««l«u. 
C. MORGAN 4 SONS. *•»'* 
rMTUiM.1. a. v 
DRESS GOODS. 
RampU* aaat fr*« to any 
addi 
Manson G. Larrabee, 
IM WMIa ak, 
RaO.-n*Ik* OfMtf. 
"I BMlH IN, Ml. IUUi 
Wkf. «ktl « IMHMk ImIiI) 
Im Mai mn *ifM N w>uM la ift 
MiaUili I Ml It" 
*l| m? MBbr mp tvmm IM M IM 
TV» M1* 4liU«l ««m. 
A*4 iw*«'i «•* nmI«iii «w 1I11 
l»«Ul|| fef ikfM. 
"Jm lfi«N n*ii ik*; H (to 4mn MM. 
CWM Mr <1 rxr mMm 
T»H *Ul «|m Ik* IM I gala** m tort 
IIMU tM lkin> lUlwtT 
K*. M-RIMk*! DmM* Alfrtlfc 
0 • • • 0 
o • • • o 
o • • o 
0 • • 0 
o •••••• o 
0*0 
0 • • • o 
TS* print*!* ai»l final# mm* niitalral la 
Mnirwali mhiIomI la Ik* IliM* Tto 
apfM bataaul II**. Ik* mum af a 
, 
»»r« laWrrMta* ili*nMl«f U*l huu4 In Ik* 
A^« kripfc* TW —I of (**, I to I III* 
of rf»(«vt n^aifylrx* 'W*Mrr." "T*«rh*r 
i|lnt by lb* Jrm% to ll.rtr ilniim mm) 
imth*r* TW rw* of fitir a «m ml my% 
un<M woH ««ra ap« Ik* kwn *f 
Aan*. tk* high pnM. TW row of foar 
I "*a UmI" oftn*»nr J»n<t,<v frrwn wkkk 
MiM« hrbrM IKr I ttilvnl l*Ai| TW Ml 
of rltfkt. Ik* Kcj|4iM »ko nM JaMpk 
lata prtana TW r»*t of Ikr**. a vrnwu 
■ In p**-l»M» ll*r>l lo * fr*al mc* hul iw 
krauol <<t wkoot « !«•*• wttk Ik* Mrtk of 
her IklH mm. a* mrtiMMMl TW rw uf 
• *•. «m of IW ««*rl rM tnilkm 
a*. 4T.—A PmM* U«i*i Kalfa*. 
UN to la Ma/Mi, Wt M la m<m 
N —4 to la aM*. aM *to* la W>m 
Tkir4 to la kMt. k«t aM la g«4. 
fMink to la lit*, tol aM la *«4 
r\Hk to la (tot. tol aM la braa*. 
Mil* to la l«rv*a. kM aM la «I*m 
I'm My * tol* lk**« ar*rllMla* 
I va4 lk*M »I**m. I yrar v*a. 
K*. 4a — Am Kir«H***l. 
U; rkaJr o* lk« la lk« mwM 
aWwa It lit* cut t<> lb* right A4 mm 
mm to ktwl am Ik* hark l«r ami uk» ap 
•ilk bia tiMiith a |»l***o/ «i|p»f UnI on lb* 
fcwwafl ftnl ot lb* (Uir Apparently Ihla 
i» * »rrr may thing u> 0<v Nit if tb* »*i»n 
Brttff it UiIimvI in Miik««(f 
lb«l lk*ml«r of gra« ily of bla tutj la ba 
kiwi lb* «r»l Ik* rlutlr till lip * M 
•kown la tb* nil lo lb* l*fl 
Ha. 4». —ImihI I Ik* Mmm* 
At I ■« walking tlu«4 lb* tkui* (•« 
kaaulilpl moMunrf .**4 •umm*». *l«*a IU 
lir»l% mrrw *JHg;ug gajly I* Ik* Ifm, I 
(*< «nl up tn*n |k* **n-l a nana* plant 
ami um II I Iwial II to raalaia 
lb* futk>«lftn 
I A larg* laaly of wat*v t Tkrt aklfk 
r*nduna piaiiU I Kraaalmn fnan pal«i 
• Wit of an 11*17 4 A frtnal* ak**p 1 
CtfM I- to tbf Ik* tkarv* of a 
gna ( A pnawth I A Mil p>att 
a \ Nnl 9 MaMllla 
if tery- Wkal ilk! I ptrk from lb* aaiat. 
akl ■ tut UmI It nalali' 
M». M — IIall «^aa>*» 
An atjunau in* rualainlntf bat ItV 
tl* nMalM-tital a^rnl a ni.l* p4«-4ur» u«*«l a* 
• ifmbnl by Ik* Ni«ik Antcrvaa l»twwn, 
a |iar^;mpb of u*a». a *>nptuml uain* a 
**rt>. a l*tl*r (tin Ikatta 
A li|jhth«»u«*. a apiral »<ft. an aatrl* 
(*nt aalt. IU nla'* a |aw» an anluial a 
ka »|.— Hlaaha %m l»* Pill**. 
Tb* aufil U«n1 In nil lb* firat Nan k *10 
fill tb* an iat>I by omitting tb* Aral |*tt*r 
lb* IklraJ Ity Ik* •>■•'1 nml la tb* amal 
blank aattk ua* Wtt*r umitliat 
Aa I at«« »l am Ik* top u/ tb* BtounlAltt. 
irkrf* | La»| g<<a* Ui a.r n*)a»lf <«* An* >la? 
U*4 aaiitm*r. I l*>gai> gaJirtg at tb* hrautl 
ful »ail*y b*luat, aitb ita ft* Ma. «rw«t 
plalna arxl ».;»rry a i»|ii ^ alrwama tin 
lag b*»rly *sk*uat*<l by aalkii^ up Ika 
mountain ami lb* ot lb* |*i«n|ial liiml 
nary. I tbought l**t to go bum* ai«l 
aAftkltK My l«f»<b*f imH nt* al Ik* 
ikair aial l«4«l m* that b* h»t tw*a — ark<a4. 
«kl tkat lh* ualy Mrurtka b* ba>l i» 
pH'al in kia (anting Uwua a aa lLat b* 
•koubl a)« *ja t rv»a — 
** 
ka ll.-tna(fan> lil»ar| N««aa 
L BlaiKb* IVIl*m 
ft Htrwft* o*a. C«**y 
& N 4 Nrt.raaka 
4 I. Malarbt Aylir |l |l 
1 llal M tkla a|'(>i* ln«tt*r 
I >: to aw*»m Itajak 
? U Mtnyrilum littw L K 
1 I rat* X T *koir ain*» 
ft l«t(r»oilmaf*«l 
10 N W riiiliM-ut kanfura rraautth 
IL SftifMlMi *ltn (m>« 
tl It tfarlaiala a*rka 
IX Do I >Ugjpr aimaUly * 
k>> I* Ika faaal**. 
Ka * — A !■ ait a I lay In t'rbmary 
If t'atiltiaaa I aa > I* fair a*d ••right. 
MiaUr m y fca>* aa-4h*f l«tl. 
IfiaCtaaiiiitM 4a) II la aivl raia. 
Wiaur ara* a**l «ili nv« cm** agai* 
No I? -Dimm»U 
l» F 
A H T M A K 
ALKKT MATKS 
HI Kll I I H I'ATKIOT 
TU I lib It K I M ft 
TED HON 
H T 
So ^ .mUaat.. n« I IWtfiiu t lit 
tkla I. Ilrtrap t IWkrail \ Itrni^t 
1 iWvlina I lWtray 
No M —A Tnafvgit I'runi I to 10, Mwk 
ttKUa. II to lit Itinllfina* I \V t to IS 
at. llolH »|a. t to IT, b*lnt. 11« H inan* 
• to IX turtntl, 7 to H, Uuultnl, ■ to 11 
titrUw, I ko 12, urthrat ra. 10 to II nil ail* 
Nt M -<>uaai*>l Hntftiia N t igbau 
Ltopwd 
Ka 4L>Wun| lk|iiana I I Ya|a*i & 
A^atk ft Itha 4 U«*rt I Nr-»ta IL 
L Mupa ft Tuna S I nrwl 4 IVrt 
ft kLn«l*d 1IL I Cam t Alit* I Kip**. 
4 K**aa ft Haani 
Ka C — Aikliliooa I In «*at t K <*nt 
ft Ctrrum > *nt 4 Cow »mt I l*»r i*ni 
N« 41-4 i.«ml* l art«»y 
No lt-Wi#l HuiUling I. IHar our 
H* I Map*«a bumUma • lnn«« nait 
ft Prt»thnitn 
niK ikxtox >r.\it 
I »r K *ufni«an'« rnrat f--.lt on dl** 
utrt la (If »<»rk rtrr puhlUhnl. 
\ fopr will I* M»nt ff** to tntNtah who 
•ett.U Ihrrt* i-«*nt *t to |>tV |«oat- 
»Cr. I" I*. i>r,t«K ,t <"•»., ItiMtua, 
Him 
It i« »•«•! o>n»i.|rrn| (iMht form fur 
««Min| hihuih to)*tiUr UMinrt flu Id 
tbr unx1 Im>U> |«I«v In tnitYMliHi. 
Af»*r u*lnc Kl*'« • 'i*»m It dm t«o 
I *»• MVpfM I" fl»«1 lh«l tin* 
right iMMtrll, «hkh < l««»*«t for o»rr 
twentr »Mr«. w*t •pro aril trr+ ■« the 
•Kltrr, awl ran um> It iv>«r n I «i»uM not 
da Ibr bmj mn. I frrl »rrr thank- 
ful.—I! Il.rrr<wi)(h^u, 27*. I*th Hi., 
Bnx.klrn. 
Tlifrr irr |wupl« who |in» for «hu«> I 
rr« of hlr««lnf who want thriu to cumr 
«tth*xit am mm I* 
( •lat ttrrioi 11 h » i». 
Aa afct f>ln «V laa rMir* I fn»« | ra. ttr». ha*ta| 
kal fteol Ii M« l«ia<b l<i m R*4 l»<U hImIm 
in I to »f a rta>|-kr >»mm* If 
tor Ik* it a«l r*nuMat t«» 
IIn. BrwrWite. I •tank. <HtM a»-l ail Ttrial 
aa-l l.aar (toikHM, alwa |.»Nitr a»1 ra-tiral 
ran IdMBk aa-l all Snmn ua 1 
»lalat«. allrr \mg ImIxI it« f lntnl car* 
Ut» iwain la Uwuaal* »f • »«»■ lui M H Ma 
«MT l» ■«>» H fc—a MaMftflki nil—i 
irtaMrl H Uta mm4I** an I a 4a*lr« k< nlm 
imun ••.«. la« I will ara I 'r.- f rh*r«r. W 
all »a» 4»atr» n. iMa rartr- »■ Umu. nm> 
ar Iftib vita full .Hnrti<«« f«r nmnitai a«4 
aaia* Km! by till l»y a-l traaaiaf wkh Xawp, 
^hiomy^wra'n -■ k. Mmw,H.T 
"I»W1 \>><i v« r go up l« I l.4ll.N.i,»" 
"Otcr." "What atrr roarmwtluair 
"<)li, ttw aanw aa uauai. I wutnl lb* 
»arth." 
That braaajr Hagta* i«a|h iaraa« a 
rnapj olfht. Uln J< tuuoa'a A«odjM 
HOMEMAKERSr COLUMN. 
tuu«i, tfiM Uwmih. I*a»*a. Malaa. 
HOW TO IAFFU FATHIR TlMI. 
Tbo o«ljr m%r to vlodo hU rulnoua 
touch b to iotU|MU kl«. It too let 
hlmcatih you napping, tw will plant 
crow'a feet, «rt« wmkln i»l color 
vu« a dlngv, yolk»w hue before yoo 
know it. IU U mervllaaa to people oho 
do not krrp up with bla pace In Uw Htal- 
trr of fart) and deportment, ami woo wo- 
to the woman alw trW« to cheat hlui 
of Ida law ful pre* bjr a dltgular of )u»en- 
lle ribbon. and glg(lea. Mill, l» U Dot 
without oia^a**. Ilo lowfea ua aome 
,«a.ii.i- .ti..i. for the llt*rtka I.. takea 
« Uta ua. Tbu*, bo often gWea ua kooo I* 
nig* «a »a apology for digglug hldeoua 
furrow a In our foroheada, ami 
to atone for likarblnf our beautiful 
brown hair with bla frwatjr flagera, be- 
•tdea a grewt many other glfta which 
I lv detelop with age and, |ierlupa, auf- 
Mtf. 
Whru ho rwb« the |weot*-flfth 
lilrtlnby rfMH-li In a woman'a life, lie br- 
glua aubtly and trearbrroualy hU work 
of destruction; alaiii|» dimly Iwt Indel- 
ibly lit* varm of • ml Ira and frowna, 
and k«tM delicate fluger uurka on fair 
cheek* and brow a. '(tie blu*h la a little 
leaa frequent and I little leaa delicate 
and freab; day I If tot and the honeat aun 
bM-imtr a nxiff |«-rll»u* teat for the «)«• 
pleilon, and faint, a I moat hupercejitlble 
line- Indent them**l>« where the akin 
aaa once tehetjr ami firm like a |»*at li. 
Mrangelv enough, the mirror aeema to 
throw back much tlie aamr falrneaa a* 
that of tru y«wra ago; l>ut It la im»re a 
matter of memory than reflection, and 
he* Idea, » bub of ua il«*-a not wear beau- 
tifying. eunobllng a|nH*k« when ae 
look at iianehrt, ruber pliyaW-illjr or 
Imoi *11 y * It la *o hard to »»Lii''*l«U« 
one'a aelf too old to he or to t|o, or to 
wear anything; l>ut It la a fatal mlatake 
to Ignore hlrthdaya, and tlie utlrror la 
deludlug you when It ohWper* UmI you 
look Uo older tliau you dkl year* ago. 
lite annua wliuee aupreme end and aim 
ta to baffle age, ami who la palufully aen- 
altlae on tlir Milijert of natal anulveraa- 
rtea. la In Imuilnoiit daiigrr of grow lug 
old, e«|ievtallyr If alie baa nothing what- 
ever to think about but her youth, an I 
nothing t«* cult It ate but fading grace* of 
11irrton. There la m4blng more twotlea* 
and |>ltIful than the attempt to reatore 
1 youth'* am<»>thneaa ami bloom. .\* well 
try to renew Uie blu*h on a withered 
pra«h, or change a full-blown roae to a 
ii'1 
How one ha* aald that tl»e two tlilnga 
irumI fatal to wOMl'a boaoljr are III- 
lrui|>er ami full lu lln* head. He hat* 
ut.|->in. for the pretention of 
tIk latter, l»ut tlie former la at lea*t OJ»* 
1 ttonal. He woman who la much glo-n 
|to|«e«Ub ang» r ami ijuU k t»*ar» will 
find the*** to Im> |a>lent »<rni« la tlie 
|,r»se«« of grow lug old. Hh' lM«n I* 
auth a fm|urnt tliltor that It dually 
tak<-a up Ita al*a|« on ln-r brow, wlill** 
the Ultra la Iter fa«v takr a lugul-rVm* 
downward dn«»|'. and e*eryr |»tly |»aa- 
• tou lfi»r« U* aewrtug H it. 
Itiro thrre are laggar»la wln> fall l>e- 
bind In Hie matter of >ire«a. If a woman 
of thirty or more l» found lu daylight 
|*rked out In «ru le |>laka ami bluea, 
tt»>*e tlnta of llfea young morning, 
wbb-h bring out a«» ev|uUllely tin* fair- 
neaa of aliteen, ami wbn h ao fright fully 
acxentuate ere* |>lng agr; If Iter hilr la 
t«ngetl ami frlrml and muiwl la tlie 
trry agon\ of faablon ami aurtm»unt»^l 
by a aail«»r bit with Ua ae»ere brim and 
tkaid outline If tirr l««IU<e la draw n b>w n 
mi a* t«i eaj«i»ae Irr throat n»lib" ••• 
• lilte m»r llrm aa It uanl to be), aroun<l 
wbltbla o»juHti%bl* tied a atrlng of 
twwda or a bit of gajr rlb»»m-th^u. I 
aay. tbe Inr torable griitleiuau Willi Ilia 
iru«l «.»tlie takra a nulkhm* |»l»u«ure 
in |>ltlnly ImlU-atlng tucoriuua tm|ulrer* 
tl»r full a.i»rr of awittlOera, alii wlntrra 
too, wbh b have |ia**ed on-r li»-r Ifi l, 
and aoiuetlioea, lu bla rage at tlw 'trr- 
nal unltttH-** of tblug*, b« will a Id to 
them 
Ilul brlut only kiu.lly, aoft lout lira 
(<>r lltr •mini -trui}* ml aiHutu, «l*> 
w**-1 • |*»rr »ttli htiii brattljr, nor tri<*« 
t<i thr yHitli whltli U |»w; 
»!»«• Ilirt <n>| lot*-* iihJ Uugli* ti>toU ut- 
r»ll* IIm ilat • tllMNi£It, atl'l »!*>«• falut 
crow's (ni ir* m«rr Itm* |>r<»lu<l of 
•iu»r« tlan ln>«nt, iihI •«rui to *«ll a 
»>rt of in liimi to Iter nirrr) r»»4. 
\ .mi * ill It'l l l* r gowunl Irt .Inn *ng- 
(rtlilr ihvlrt, Hl'l •r»lulot|«|» «*a«-|ir*» 
ihg all lutrnar irrUI«lk« til l r\IMiiri 
of tint, llkr thr> I'ilitn(r rtw, Ilir |>ut- 
|rMl|i and t'arnalloU. "*l»r tlrll(ltta io 
•ofI trotlrr autumn otiUh arr 
o«|« i|rr*iin of thr «trlj* • of 
the ralsUia, 
Mir l>k*« hrr.lma lo»e|jr altr 
}<n>k* In that iltiuurr. gnl.ten-broMi) 
with |<rrti*|>« a Imii h of nru, or 
tiiM-ult, or dim (<>l l In th» imI aii«l cuff. 
Mi#- haa f<nii»<l mjt that iron-viol alilrt- 
front* ami Uitrrr arata art* fatal to f»rr, 
alul t'linri Itrr (<•«» Willi a alalia!JT f>l- 
I ar or a Ml of I'frtm rucltr. \» for In r 
booitH, It la tuih a tlltnti of htrmoni 
thai n » on«* rio Irll ju*t alut U l« mail# 
of, l>til l> «rrfli« to lot tin* (o|.|ru inran 
ktirrii (fiO" ail I fajr. 
TM« woiniti iH-or (toaa old. K»er\ 
yrar that k»«ra It • un;<fr«« im ilmL 
an<l hfiia Itrlnga rrtir*«•■! Iuat*r to tlioar 
! t .|o nut luiL in- »• f o ><l 
loirllon* Tlfr arr (nni ahWh tlir 
jo'tiif jflrl. In all fn r |w»»n|i of >uoa ai»l 
•rMoin IhikIi—|||» |x-.«r| of *!•• 
>lon», Ihr iHinwuit of all, an I all thr 
rarr i|iialillr« of lutrlliil, •«iu|nllit 
alxl tart «lll< ll iriM hut rnlitliv, an«i 
m hlt'li nn* inn*! lu»f ll»r«l Morr lit iri a 
xnrt to hair Iran Mil. 
NOTES AND QUOTES 
■niiw of Hi*" h«U ni'l honnH* 
h>tf th*l Ik uu«l»-r th- thin 
with lon( -n«l« falltui; from lltrr* In lh' 
foot <>f tl»e «lrr»«. 
Hi- iu<»«t friivful bimi ir» ma«l- li* 
I<niii|ii( I)h> rlMam Into Irrefii- 
lar lengths ItoMIng tli« m In I'lut* !«• 
twrrl) th- rtnJfrr«, j tlli 1m-I to£-ll|-r III 
Ibf inl'Mir, an It ten •In<lln(l1i<>ni tl^ht- 
I\ In |dmv nlili Nirril |nl*t« <-f thread, 
I* lii|t tli- ru'l« <*f IIh* •«tn<* |ir-»-nt 
unrat-ilux rtirn ft Ml t »»• ||MVmI wiili 
i tw|*t of rtM«tn. Ili- threa<l t-oulln-* 
* llh"Ut •! Ifl. Iilu^ th- rlVmn |-ni{>« Into 
a ♦•art" look »• •••«• l»»|C llnlll togHlfT 
d«N. 
Tli- ik*M *klrla, which «rr ni»«h* 
«»\ir foundation* or Mjnr.tr lining*, 
Inir iMt Minting about th- foot, lli<* lln- 
ln( bring «iih .1 tnrrow i»Lltlii£ 
•if *llk <>r <>f tli- dr-«« food*, mi l 
t«* inl in rnrath hjf i ilu*l mill. of *ilk 
Aii Hfrr*l%- trliituii'ig for a lundaom- 
»•!'»' Ii Uxltcr la ilrf|i ii>r«rlrt of j-t 
nmlr i<f mm, with ahould-r* 
•tr«|M of tli- •4in>*. 
Tli- g-nulu- molr- antl<|ii-, In wl.V 
wat-r * im, In black *trl|>-l with ml- 
or-d h*ir»lln-« of *4tin, I* our of tlw 
rlt In-«t tuttrrlil* lui|Mir1rt! for rather 
HukH, though dr-aar toilet a. 
Tbrr- U a |rr*t lit l«C rliMlrillr' 
drm>rd (own*. nuil- lu thin luitrrliU, 
•Itn l"iij* wing •!—«-«, tli- mor- *t «tu- 
-*4|ii- th- better. Tli- Wattnu lurk* 
arv tiia<l- lu • t»-w »t* !••, th- fulln-** lie- 
tw—n th- thoul |-r« fonu >1 w Ith * |«>»if 
of tlw mtterlal lntn«ilur-«l, which 
-M Into tin- hark hrnailth. IV itrlrnvti 
•Im|«-, with a contracting froot hr-ailth, 
|t »l.«* |>n*talllng »til-, wut InNnm 
rlblton l«iw« ur In?r«Mlui--«l. A trljd- 
l« oft-u » feature on tlw* alrHilder*. 
ror tli- flr*» *|>rlng w-ur, th- *ult« of 
ruvn<l-iklr1nl gown and long, plain )*• k- 
rt of |||- (n«u nut* tul will tir irnk*- 
able atrect coatum-*. On-of thU kind 
worn now l< a hrown twred, triiiim—<| In 
tiand* of l-irrr, •« t on 144* «trij«—• of 
hf>*ii T-U-t. Th- aklrt rl»«r« th- 
ground, in I the jacket, tli.irtt r thin th- 
thrvr-«|uarter, it fitted looarly in llw 
hack an<l cut atralgh' lu froot Ilk** th- 
ih-tiol nuti of III- winter. Mad* of 
llghtrr good*, the*r *ulta mir l» auflt- 
clentlr Irininml »>> |rnup« of atlUhlng. 
It la not o»ri«l<l-r*»l omlnou* for I*>IIn 
to wrar l>lirk at wnldlof*. aa hereto- 
fore ; «hi tli- i-ontnirjr, hlack, rellrve«l 
with color, l« ffr-atlr worn. 
V«jr f«»w new wimiIi ar<* •lhlhlt-t|. 
AnMinf tli-few ar« mm" prrttr aixiw- 
•lomt w«Mil-n* crwaa-d bjr atrip-aof |mI- 
hlu-. |»lnk or rellow. 
Wo «r* wlltwxit «louM returning in 
thr imrMt form «»f lh* rtn|»lrr »t vlr, 
MliuUf flrla ohm *wr l«« 
• hktlaoU d*jr« «u roiwktoml tn«i 
•tvlr. Hut Ihw U Uc* aa<l her, and It 
auk*. Mar (wtatl* 
ful r*prod«t-ttoa« of ikImI Iion arc 
•nltl tiutod a U«*|i r*llo«t. forgo ball* 
of rtbbog, which iwif with I ha nkn*> 
BM*ut of tha vMm, lun found Uwlr 
way to tklrta m wtU M bodtow. 
JOHN WILL KIIP QUI IT. 
A young mirrM couple who live la 
•a apartment hoaaa an la Madlaoa 
nue, «rnl oat la 41m hut Honda* after- 
aooa aad u thejr had allowed the •err- 
aala the mm# |irl«llrf«, ihe apartment 
«u dwrlid »Im (Im o»am returned 
In Iha early events*. When U»ey had 
dUewharfced from Iha ilnttnr, aad the 
lord of Iha houaehold brfta In fumble 
for Iha kera, ha «u IwrrllM to dlacur- 
« thai that I bet * ere Hitter Ittal or 
• a«|lf en wo area at that aomnit la 
aome other aad laacraaalble pocket. 
"«'errte," he aald, In alrk-kea tooea, 
"I think—I'm afraid—th«t W, l-IV 
left mr keya!" 
"You ilon'l inein It!" «he eju ul«t»l. 
"I really do," he ul>l, fumbling iterv- 
nualy lu lni|H>««|ti|e nook* and rranntea 
of clothing for Iha longed for bunch. 
I " Hie elevator boy of courae lu* a 
her," announced lit* wife. "fall lilm." 
"There are only two, and a* ha»e 
b<tth," he anaoered, brleflr, etlll fumb- 
ling la a lio|ieleaa nay, 
"tan >ou pl.k I lie I.h k. 
•he a*kcd. 
"I «•< o<*t educated for a burglar, 
Tendlne." 
"Then we mu*t vend for a lockamlth." 
"TiMilght -no ahopa o|»n. I am 
afraid *r muat either break the <|<M>r or 
aenil for the au|<ertnlendent," lie aald 
dorialvely. 
They rang the t*|| f »r th- elevator, 
and aal dWimlly on the atalra till It 
came. 
It l« a terrible thing to alt on an 
apartmt-ut houae at«|r an I v*ur 
lk«r a loaed ag • IIIat j«hi. 
"John," aald the kc)le«* proprietor, 
when the elevator arri«<<l, Stave t >i a 
key that will At our dinrf1 
"No, air." 
"la ttie au|H*rlnten lent In the build- 
ing r* 
"lie h«« *»ent to llarlem. air, to apead 
the evening." 
Too puna. 
"John, tou are not a large man." 
"No, air." 
M|b» v«»u aaptwae" (with a gleam of 
h«>|ie • ilut If | ofl.-re | ton a dollar and 
Intuited, TOU could M|i|ee«e through ttie 
tran^omr' 
"I might try, air." 
"I alih vim4 would." There waa a 
rattle of colaa, fottoeed by mu< h *huf- 
Olng. pu*hlng and itiulrmlng, and at 
length unit a pair of trrrgular elevator 
boy leg., rvi |wl by a pair of dllapldat-| 
•s| •lc»», naiaalned In alght. Hating 
gone that f «r, John atuck. 
"III than' came In muffled toaea 
from tl»e half itidde 
r. 
"Try Ihe door." 
The lu« kle*a (lit owner turned lite 
kaoti «n<l. to bl* aatonl«hmenf, tbe door 
»|#uri|, and I (l ie. hanging la tbe |» k, 
a aa lite Imum h of key a. 
••t'arollne," he wliU|*red, "the iloor'a 
o|ea-at«a l larked at all." 
"Well, you're a car*le«a tiling, and 
i»u oagbt to tie atluined of loura* If for 
letting th« (Id Ultlorkcd," ahe declared 
eaiphat la-ally. 
Ilut Iter huaband did not b<-ar. lie 
gv«e a final |>ull at tlie dangling human- 
In over lite dour, and landed II on lite j 
laalde. 
"Jitlin, be • tid. anvlo<i«ly, "yam can 
keejt i|ulet lornHlroeaf 
•■stMnHlme*, air." 
"Ilerv'a a not Iter dollar. t ou un«ler» 
atoad." I 
CAN THIS Bfc 50' 
•'I for <Mir am fla«l lit «• I lit • alrlgh- 
li)( f,M uU a nll«rn fealmlav •• hr 
i * Mini ihriMifli (lie alu*h Iii front of 
thr |*M| 
••lint «ti*r* «*• aiM. 
••IWiumw ll mtkr* II«r« M (Ik* 
intkn llara <>f mm atm woiil I a««>rn to 
Itr alaoit am thing rlae." 
••IMraa* ri|ilaln.M 
" \ man a h«>r«»- ant mttrr 
•t*n<l* r«M>U afi'l anii<>u« to li<* a'«Hil 
1 
tli* |ni* u| hU tuff. I iitfl • iU/rn ni o 
twlrrljii with I..w|||, h rami'tt g» 
a tiillr In four minute* to m» tln-ir 
nri lit, attil rirrrr onr of Dkiii an |>nt 
•|o«n aa low a* J 4" I ro4* il'ian al'h 
a rl( whkh roul I i><>4 iitrruki* » «tr»*t 
•■at, ai>*l yet llir owner loW-mnl* ■ •••irnl 
iip* lint »rrr ilolng a llltl* hrttrr 
thin) l'». an«l !••• »a> afrakl of arrt>«| 
fur f«*t <lrl«liif." 
"It'll 'l«»ii l in- n lie • iiT|l •luring a 
run of ilH(tiliif r" 
• N't I Itr tiurxl'nltli |«rl. Tlvrr #e <t a 
In l» •••nKthing alx'Ut III ffhl'- "f a 
•I'lfli llul (imiliiiM tn ktni'ini ari l a 
trtt'lriM f It lug Hunt lift ><>«if ac- 
•I n «l"tan«-**a (•••Nit am<»if I iMflh- 
rl<l**r« Intrrtk* ••■era of n«(«, • *»«l 
If iiii 'h»n I afire »'th trv. ^ 
•ir, (<Mk| aMghlnf m«W« ll«ra In tlie 
ilnirn, at*| I hi «I*<1 to are I Ik inna C<> 
| 
At tlar «*I««ti. <»ir hn-h'-Ior—•'!>'» t«a 
think Ihrrr |« atitthlnc In tlx* tl»ro»jr 
th»t mirrlnl in*ft II** longer than nn«' 
m»rrt»s| ciw«r knl frtrml 
(»•' irllf )— "MS, | don't kmia-«una 
Un-trr* 
wv« IUM m •**. •• r*** ^  Cdum 
* Im iha «m I (VU. aha mat t*r CaMmn*. 
VkM *ha WruM Mm ik* rtua« to Cm il% 
Wk«itoU4CUyrw.ikt|*ttUMil^ihim 
Kth^l •h<i«inl; lirr rujtrnciit 'ln( 
"l»oirMot» a*lmlrr III* M hi I. 
mi far arln t«. »ii<> r n* I 
|lr. K. T. Mill* r, « f • n>»« I'UIn*, W l« 
ho* miwiiwl tlitoplaWm ih>i, f«»r 
•tliMlr r*«*< of *>|>lil!i* an I M-rofuli, 
A>rr'* >ir*<|>irilla »• uii«|ur*tl«»iu»l»lc 'It- ; 
tii xi rlftlitr rmi>s||i kwiai lu (>lurm- 
it r. M'oii | rful rurn kit* Wullol 
frout It* »*. 
li(l«o *i«nrn, dHwtr lli« oim* Hit 
will lutr joa. 
To j»rr»i-til iIh- l*.«r«l'-4*iiijt "I llf *ul»* 
I'lll iiHoui tl*»U«*« of tlx- »fa lp lliJ Ibf 
iilillirrtlioa nf llx* tmr foil !••«. wlikli 
r«utr tMl<iiir>*, uv || ill * lUlr l!>m u f. 
IVtinll. .. r* •••to iiiu> li 
linn* IN l»lli i< !<•••» UtfrJ lu*) I**- 
com* ri. It. 
|»ro|>|*<| mii *U|t«r, rlilhlmi lo*r |o 
taku Jo|ju«od'« Alio I) u«> l.tiilm- iil for 
OHIflll »U«i (Villi. 
"If I «*l |4 'all MM," mM W illk, "I'll 
lilli* UMllirr (l<Htnr. I tw tub? 
IbU tiUH* »Mh t tluUlirO. U luiln'i « 
lo«4li oi lnlr.** 
Ill** IU«.tr ||. llnltiM-, <>( llulll'iglon, 
V|., had • «II" 4m o| i|h h«I|i • lil« li 
I IUM 'I Ih I hilr to Imntur IrrjT l»4l*ll alwl 
dry all I lo I <11 Ml (uti» (IH* M'irvrlj 
tiairU mail* II. A)rt * lUir VIgsir t**r 
lirr 4 licallllV all I lli« •• ||H< lliir 
Iwaulifull) lliUk aixl I• ay. 
If 4 null* wife t-aUtflil liim kl*«lng III* 
l>|*rartlrr It coul.l turdl) In- lUlnnl In 
tr * l)f|»i(ri|i|iK*l nroi. I>ut it would 
ivil4iui) la- « liil«|>riut and Mould In- 
|*nmi|i|lj nil IMi* 
4 ongntluu and |>nruiiioiil 1 imjr ufliu 
In- |trr»rulr«i ti> u*lu|{ Jidiu*on • A mi- 
ll) IW l.lliluivul. 
Tuniuiv (In ur« boy)—"Vmi «im t 
iMiru in tin* ii*uuti>. \ imi C4Ml ue«rr Iw 
I'u.»t. ill Ni'< l«>> S.i, but I 
uu Iw « |mII(viiiiIi k»ui«* dajr atnl ) oil 
naV 
IU*« Ii^iii * till* m II well bmuM the> 
mm. 
__________________ 
W lirn an uuuiarrM it>>m 111 iijrt ihr 
hat ivliullinl • froui tliuliT, do (Mil 
bf m> ruilr u lo aik Imt "ironi «ho*r 
IhiIi «• r 
IIOW UXrtEAHAXT 
|| u to «rr a hraiitlful rhIM'a face ill*- 
tttfuml with % il«* bum »r«, tuiritliif 
through the iklu In |>lmtib*«, 
■ nil mrf#, auU iiiljrr •tilt. hIh-d tin- 
)ouuff au<I liiMKvtil »r» lnij(ti<Nt at ati't 
i«Idol la all twb i-a***. I%r«ili •houM 
(lif iIm-iii that k,m»I *n'l purr mnnl)r, 
>ul|ibur lilt tr r», * hull will aturib an 1 
UrU«> out of tin- Mini | CUT/ |»trtk-le of 
llUIIKII.—Ilr.illb UaMtt*. 
It U turd to draw (be lino bet ween good 
anil e* II; hut how dor« thr o<|»<*r |«ol [ileal 
|»a«y uiinagr to get all tl* but men? 
I hat* tirrn i great nffirrr from dry 
ratarrli for maoy ir»r», ami I tried many 
wnnll^i, but Diirv did me w uiurh bm- 
(It a* Kl)'« t 'reain lt«lm. It «-<»m|ilet#ly 
rumi ar. M. J. I«ally, 39 Woodward 
| Art., Uoatoo UifhUodt, Hau. 
Rrtry<klH Cmim to If l« Win Wall* 
-Tfi*« Sifting*. 
A l>M|hlrr »l Kit. 
It wm Saturday vrvning, on Huth 
atr»-1. Ju-t U f.>r« dark. 
Two IntU rnW^rjr rhnnka of brown 
»uttl*l ntrf th* titwvet) aidrwalk, 
Monnd ri< krtjr woad*n »trj». uvl k; 
I 1m* lun ;in4 *uU« d.»>ra. In mvl haat* 
f->r • hiding plar*. wluU th* (hint 
plnnir»»l ln>r ahlny littl* t* *> Into th« 
d<-pth* of very d-ubtful blin<lnr«*, aim I 
brr »|>rr<*iin( podgr tin^r*. ac.*u»»t tba 
Mhlt*w*«h«d wi<*lbfr l»^tuij{. anl 
■brillr In th# «lu*k* air: 
two-tliW fo'. ft*'«mrl»uml* 
trn III »py, torky By, drbbU u»t yo* 
wVn y' Ur low, w'it« f* Ik*. I m 
»-o>minr 
A »«»•! l< n. tUMipntrd m«h fn'in !»*• 
hiti l lb* iK-.»n»t door, and f"ur fat Iittla 
ImikU i|»nknl thf wall Ilk* • dnuu. 
"Um, twit, tk'w fur in*. I |«l fut!" 
"No y* didn't.' 
"IM, «tr««d »n douhU I did." 
"Why y y y.«Viumtuwr Hr«l<rrrp*fT! 
flow kin y' dar*!/" 
"Dmlni I did, Lily Onmd*! I |<at 
th r» pita f >' yoq bank * ;tu th' wall t 
ail. Cn»t m' luht. m»t in' lil>Ur. f.»lk« 
wlut Ik* don t til* fo' rW*f! N w th« u. 
y" brtlcr blior* in«-! (to hunt Anni«r 
Two bu. fat. round. auw*tiv« 
rolled o*rr until th-y l»>r* dirrct oj»»n 
Uk» p'lfllnj tlcmcntina. 
"Wh«c Uh •Im-'* whi«|«'rnl 
Llly'e in »t wlimlhujt ton* 
"Ain't rn^»ntrr UU You jim' k«» 
hunt, ukI (Vm*liUni lu< k«l »w. »»n«t 
tli# board* wtlb ib^'Uton an I virtuou* 
rmnrj. 
Hut l«ily D*T*r lm<liCn|, ll*r atabby 
little (ur* w. r«« *.'.*in*t th* 
curb ll'f bitf fT«« rol)<*l dubl >n»ly up 
Alt I •I'lWQ th* U>l|tl<Uof th* 1(4111 •* Then 
• aubtl* (1^4111 rr*>l th'W 111 id nielli 
orb*. In a rnannrr that »*< «.»fl^ 
ralmn*«a, MOfhalMK* and arrprntin# 
•njfic^twnr^a *11 in »>n*. »h* (>'k*d b*r 
luuid into h*-r lUnlir littl* |**kft "« 'in 
lf"tt« r J*«-* of W4*r w»« *11 »h» Mid 
"Don't k**r! d'w't k<»r! Ain't rrjf.»o 
trr trll Alnl "fyontrr t» II Y-.ii )«' 
lt>> hunt pmrwlf Ti« ifi-r*l«l th* incur- 
mpt11.1c 0«*ui« »itin». itUruu up at tba 
oil >ky «ii I limtlini b. r baud* Uhi»l 
b« r. out of t«Mi»pUti-io'a w.iy 
licit Lily nt!n r <li l n t Im *r or ^kI 
th t brr<l. II. r fate wm hjAfnillkr. 
•ltd b«r raliii »oMf wrflt aoftly ut, "I Hij 
It't two put • a rr wm." *n<t phim|>«l 
•**» tn li.-r tn nth »n I iuum kr«| Iter full 
|l(w Inari Mid* 
"llon't kr*r^ Amt rnfonirr tell, 
bowT r*iu« th«» nnfaltcniu' r« j-undfr, 
but t1«nrntina'« ni>»uth b in to »*ir» 
•t the inrri'-r. ni'l »n<lltjw»*l t>*rd. 
"Mighty K'*>t «ti! Yum iu in! Yum 
lu-m' Si hl.-a >i •« hl<*rb-* hloa< b «ruUi 
liahf loudly r!irwr»| an I li»m|«l tb» 
wkktxl Irinj^T' •«. wlih atujf'klnic li|«. 
tijam month, nn-l )aw» m kuu "Kb 
ifu ninr. Ii>pu I ib'll|(bt, Mhllc CM ban I 
aftlvtrltnl plutlly • nt t > tin* torturr.1 
i1.iii«ntiua. Mho «!•»- I b> r «•)>» bun 
gn ly 
"L"inj«*b! Ah h-h' IlufT-uff-ufT' |>uffrd 
th« wwk~l laly. wafuiu h.r •mran 
brr^th lnt«» tin* vrr iv trtl* < f t t«w «|Ul* 
nktOnnliMi MI1I« ptdil Tbukar 
wai'a (»<>rftil £<■►!? An th ndib-r linnk'* 
th' l.u«:iat. ■<> K<nirr ^'ilt ■ n it. 
nti rr K'.iiu rubl* r t »rup. uti »r pit. b< r 
cnnir 
A untny hand it pt out fr tu tin* 
ch»*-kr.| npron. ra,»rr hn^t-r*. j«-t r«'- 
Inrtaut.t |.»-«l l.urri.«dly i.p.u tb«* brib*-. 
mIViii itiai't »uu», ruuiiAtiiu froui 
Imt tfrjr aSoc«, j;» |»-|. "II loud th 
rifhocob bin in th' eual rbaidr 
Tb>* dark de«l wa« d<>u»! 
lkmxlut AniolJ had U trayrd bu 
raoatry. Cincinnati ititniiM riial (la 
■Ht* 
Til* —I Iht H'.iIh*. 
Little P»ul h«•! meinour- <1 a l>it of 
l«rtfT In wrier to celebrate In* mother's 
birthday. They w. re In th« j> *rl>r *n' 
he ts-£*n hi* address, %Ut broke down 
lie Attempt**! It on** or twice, but on 
mrii uTMion his memory failed Intu. 
111. father, howevrr, |.r> iiij)iirirf him 
started him again with til- ol.i n«alt 
Ti»e |uir llttU fellow btmt into t«-4m 
•*Try It still once more, Paul." 
He did mi. the te«rs ratinln; down hit 
cheeks Mlid Mil* breaking hi* otter«nceft. 
II* began' 
•low mu< k I aw l» xr. 
AM M»ll». IMIiHI. I«»n« llkft* J»r. Sir. 
— Fll*g»*nde (Matter. 
Ml* Ureal \»»4. 
Ilearded Stranger—Madam, yon tuajr 
not rer»njn «e uie, hnt j ram ago. when 
but • little child I lired n»-it door, and 
onedayitimy rhilduh rotu|« I loat • 
buttou from my cuaL I had no mother, 
aa you know, and shall 1 e»er forget, 
madam, that you took lue In and sewed 
another button on for me. Ah. madam 
(hrudilng away a t<an, through all tliew 
years 1 have treasured that llttla button 
aa a sacred relic, and here It is. 
Kind Ladjr—Well, my good man. 
what can I do for you now? 
Bearded Stranger—All 1 need la an- 
other coat.—Clothier ami I'urnulier. 
Am A ppr.ai mat l*a. 
It ta Mfltlum tb«t II ttotnan'a I unoaitjr 
kwla brr to tb« inorgit«*, hut dnnng thii» 
pMt week lb»r» bav* Ijrru quit# a nam- 
b»r Uirrr. .tin tttf thrill Wrrnt Wo Udlr* 
that looked At lb« u»|y of th# tben un- 
known fl atrr who vu f<Min I In tb* 
nw at brUaomilU. 
"Do jtoq know hint'* ukr<i rttijwnn- 
tendent hbaw. 
"No." rvplMtl oik* of tb« l*liN b«« 
tatingljr, "bot I think 1 know bia toolbar." 
—-Cincinnati Eoqur*r. 
Om Ik* lull BM*. 
Ha wm b*rpfuoU»l ar»l tlloftitor 
looked Ilka a aign for a rag »U»r»>. 
"Yoa can't tUay," aald lb- matfatraU. 
"that a loaded piatul waa foood to your 
pocket" 
"No, yoar buaor," waa tb« tram pa f- 
ply, "bat joa miut nnderatand that 
tbaaa Una nobody know* wbm ba tnajr 
to atUckad and robtod."—Fliagvnda 
Btnttaf. 
A NlW_VllWON. 
-Ot», tat* Ik* | W1«* »•* 
.J 
■Uli. MMMT, »•» !»• [
Ami | <il I Wmh Ml at mU 
|W I mm ilwrt tlrwl •«' 'l*a»h. 
I i«i»4 r*l*< 
111 Ml t«*» all »kNt II If r> Mll mm 
-Trni kM.r.1 Ik* w*44l«« WUt 
Ill»»i44lt| Mk llwr wn, 
I'm »*cj f Urf ik*t «»f» m4 mia*. 
I'm *1*4 Im *»arrt*4 fc»f 
Oh. k»« raa I It** lkro«ck II. 
Mr kaart a w fall ft tfcwfl 
Ym im*4 ■ Im*4 Wt r.u a kl«. tat fM 
miUiX >■*< k«f, 4*«r. 
"M frith*** « »»»••«# ua 
Wilk k«f Mwtn •»•»« m4 flu*. 
IVI It mSy llpa a*4 |«*'lr l«*4k. 
I «r Iku n»ia». 
T«*. itor •*«* *»«•*** Ikto 
HM latfi 
ftka tUmjM tkal nxihl M klm. u4 
•W •li t II, »KbH, 
"la vain )»M ergwt Mf. »»>' k*f. 
T • |»i« rorliM <wt my Uair, 
Ai*l «i«k in; ll|w • Ilk «■ <illM 
Aiwl M<«*h <4 r«N mr%t. 
5*1 In)««r kiul NIN»I'«I k*r«f •»<tl4 
gif* *ar. 
TW»r 41 in i r«i in", h ik»r w»x 
»h k»r. «l#«r 
T*>«l*><M. Mr 
AcmI l>*4>|4nr*a f >r lifa; 
|M toil <4.1 Ml I all mr Jar* 
NrfoM I'll h» )iMir a I fa. 
tiwa. MxHli) r. I aa til >ul»f I Ml Mt 
rru) quit*, 
Ilnl yl»an l<> Ukf lk« plaqaaa a<tf. I tM> 




A* a foniitf man |*»--»d alonf th* 
•that t rraidciit muvtnl to i rnihif: 
"That it <*>• of our al>!«*t finan*-i*n 
" 
"Whr, I am a*t«>ni*Jt«s|," «w lb* r* 
1*1 /. "II* l l««.k l«» U ortr lwanly- 
ttr*" 
"II* unt »> i*l>l aa that rm." 
"II'w Jia-a Im ha|>|**ti to L* toiw- 
rra*fuIT" 
• lUam^l if I kn»w. II* ram* h*n» a 
■traile r lhr»a» «*ar< arf>>. Willi nothing 
irrj.t bU r»l l«" k». ai»«l t<«l*y h* la 
th* liuthand uf lb* n«b**l * unn In tit* 
town."—iMrutt Vr* l*r»—. 
Tk* r*M *f II. 
iVaVrr Tbat waa a ta<l lbln( aboat 
IMil«-rwirk II* <rd«-r»d ttrunlf-Bi* 
l< liar ot*h •x»t. ati<l tb* day aft*r It waa 
il«litrr^ I I.-' waa lakrn down with ty- 
| 1.1, and won't !*• al>l* In w*ar It for A 
tttf, 
M*lton Will It* l»* till* to w**r It 
n*it yearf 
IW-nw—Oh. y*a Dot think of hav- 
ing to w**r a n*w owmal th* »*m* 
f»r yon |»»r f >r it -tT>thi»r and far 
niahrr. 
K *ri r*a*l. 
IM wrnt with her inoth*r to rharrh 
n* Sunday and waa a* ijrtnur* aa |«aM- 
>U. .Hh* luiniol wtlh at<*nrUnf iqW 
•at w bil* tit* luiioaU-r r*wd through th* 
hjintt la^innmf "A« jwnta lb* hart fur 
ruoiin< iinaiut," whrn ah* whi«|i*r*<l to 
h*r antWr, "Wkf, tuaiutna. th*r« ar» 
two (air of |>uU in that hyian N*w 
Vork Iriiiim* 
Am OImImI*. 
Ml;* | Ihoa^lit }■ tr brother !>*•! 
iVlnl t<> |f»l wam^l tn tbr 'rrr.ng 
II- it I WMttW hit 
■ * » <liAcaltjr {•rMrntni it- 
Kit. 
hbt»—lu'l»»«l! I'rmjr, wtut waa \li 
11-»—\V» (-oitUn l b>>tb w#*r lh« mid* 
It*** auit.—Oothi*r ami FuruiaLar. 
Tfca WirtM' 
K' 5- |wr M fN »"1 Ik* j»ir»U of 
tl<«* Ulo Mi*« F>*»iljW, wblcb ah# \»- 
in**tb*<l for tb« f un liDj; of a boapiUi? 
EuruUir Y»* 
U«-l» rw-Mi,(lit I atk h >* mui'h *ti 
•llfnl? 
Li'< ot< • —< VftAiuljr. It «m |l 3T.» 
S'"'W Yurk S«u. 
A r»ruin K» ;,tl«-»n«n *l»i wm <!#r** 
•atnlon Hi* lltb »>f July laat wmt to 
i.f ft: *' »f • • I!.■ # to ic«-» » « j>t <.f >4* 
^ h rth Wl.»ntt k»l tawi 
an«b-«l to liitit tt» r« a I it rart-fullf, an«l 
1 Uml'r •iiiiltii^ «■ >•! to tl»« rlrrk, I 
CunMh t )<><i «M Cloraitir <U U L»« 
;i'« "I'lli uu ur iVtit Journal 
• tt.Ml.rUI 
iS'itftich Mi« MiuUi h*a timjily a 
■rt«4rrfll tiirtnory 
WiMlm-Wbf, what pr«*»f baa tb* 
iltrtl of II) 
IluJrtt. II Why. | inrt If r at * anpj»l 
tut uiisUt. «n I ah» not onljr r*tnin<l« I 
>n« iluiit niif liriiiiMi;!,^! I**t anm 
uter. but k't*" m« a iiiirut"*r of tb# «!• 
*iU. — ILbi> a Cunnrr 
lilt •••nh IkImI *1 I ««l 
ll'inkrr Evtr un • Iran murniliir, 
'lt«» I b»*r M-arrbt^l f >r tb* l»-ati- 
tifu). t.i« tin*, an<l th# (ixtl. 
Mim Kl»|>|» -On, .Mr liunk»r. thia la 
10 •ti<Mrti lt<it y<Mi uiajr •{- a« to i*ai«o. 
-Xi«r V«.fk Hon. 
Ikt Ileal Trwiklt. 
"It waa all rrry w»U f,.r tin |>«t to 
•Ik iliiMil 'i |fff«l nobly 
■Unn*J.'" Mid Mr. Arm-rt "bnt 
l»« trubl# it that it tak>* inch a lot of 
nnnrjrluctrrj oat tb# |>lau."—iw»b>n 
* Rw Kla4. 
What kin I < f a <1 have yoa!r vk">l 
llobtx* 
\ N# * TfltlMr" anaw«ri»l Fn*l. 
"but bit ih»tb*r » a* m Nt-wf juu LaoiL* 
— Ilarja-r'a V»uti( IS- 
tht tt«aMHi 
"I h«ir that friend Omtav it * 1144 to 
*et roamed."" 
"Iu<l*n|! la Itr In I ^r*r 
in «lri»t!' la,:* NUafc 
SALESMEN WANTED 
f ^ *MI<M!I *Tir* U # *•••• aMlS* 
Wa-I of t'l I •-••li »■ I an • i*-* ** rrvUra 
ill • ■« k I'.al .! • a*l rwnirlw mI< fa< II"* 
ll'tfh -K 1 try ur niMiilMl'41 In* Ik* >K V 
O hi# '1 • 
II I II Arr I ktwtf' itH. Ri» litilrf, H. T 
BOILINC WATER OH MILK 
EPl S'S 
CRATCfUL CCMfORTING. 
C 0 0 0 A 
lAMLl EO 1.2 111. TTffS ONLY. 
»'< Art Ultra 
mALSAM 
: imJ hot <m Mm hair 
■»« • hlOMl 
•,.»r lull t« »>H»w ii«j 
t, |>« twulkl Cvl«. 




How Lost I How Rogiilnodll 
HON THYSELF. 
Or MKUM*«ir«fclit ATIO*. AMwaMMir 
, + M w«4«l I'UUK » M*T M NKMVOI «Ml 
I IIMIUL l»r III I.ITT. RflROM w 
KHTihcxnAiirru tiTiun, ret* 
MATI'RK IIM-I.I1K, w4 u UllkllU 
m>4 WK1RMUMU nf MAM. 
tw; m »Tt>—Mr pun wr HJi 
K* mi, inM mU vrnm^tm Nm* 
FREE I fflK. 
iNMiHttnt I«|»W| w to Mi. ItfHtimii 
ML IDVIIIUHLN ■BCMJMT 1*4 CKK- 
U'v»'v*£-4r *«*W»I ImMMM U* Mif ImI 
Win, M an >fl»l — tltrmtj. 
TW IiMhi •( Ufa, cr *Hf fW»»w«Uw, U • 
iMMrt KM* ><luM( Mm mM. Nr»< M ► 
»>|:R«IH»mx.i<4W 
|i irUDDU (I _/ 
MON EYr.s.-rr^.r-^ 
[-Tim H It tewi Wtt I 
you »h«M|! 1 t" l.i po.* heilth 
v.Ikii »ikh a 
DcsTNofin or 0)«c*«c 
Al.LCrj'C Oabsapakilla 
un he f J rf tny dnggut 
10* »o cmn. 
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